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  :ﺘﻤﻬـــــــــــﻴﺩ 
ﻓﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﺤـﺩ  ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ   ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
ﻋـﻥ ، ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﺩﻤﺎﺝ ﺒﻔﻀل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨ  ـ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍ
ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،
ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﺒﻘـﺕ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  ﻌﻨﻲﻤﻤﺎ ﻴ،  ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
  .ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘـل ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ، ﻓﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺩﺍﺨﺤﺴﺏ 
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
 ﻓـﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺒـﻕ 
ﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻨـﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔﺒﻲ ﻫﺫﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
  .ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠـﺩﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺴـﺎﻫﻡ ﻓﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒـﺭ  ، ﻭﻜﺎﻥﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺎ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﻜﻲ ، ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺇﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤ





  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .I
ﻭﻫﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺴـﻴﺭ  ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺠﺎﺀﺕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻥ ،ﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨ ﺩﻭلﺍﻟﺒﻴﻥ  ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓﺍﻟ  ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥﺤﺭﻜﺔ 
  :ﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺡ ﻴﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﺅلﺍﻟﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،
ﺒﺸـﻜل ﻴﺤﻘـﻕ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﻴﻑ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ؟ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻩ ﺍﻫﺫﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ 
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ؟ﻤﺎ ﻫﻭ  - 1
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ؟  - 2
 ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ   - 3
 ؟    ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻡ ﻻﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍ
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ؟ - 4
  ؟  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ  - 5
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ  .II
  :  ﻭﻜﺈﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﻔﻴل ﺒﺄﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  -1
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ،  -2
  .ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -3
ﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺠﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ج 
 
ﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺩ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍ -4
  . ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻬﺎ  ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل
ﻭﻓـﻲ ،  ﻋﺎﺌﻘـﺎ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ - 5
 ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ،  ﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻠﺘﻜﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻟ ﻤﺴﻬﻼ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  .( TTAG) ﺎﺭﺓـﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤ ﻜﺒﻴﺭ ﺎﻫﺘﻤﺎﻡﺒﻨﻬﺎ ﺤﻅﻴﺕ ﻷﻭﺫﻟﻙ 
 :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   .III
  :ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ  -
ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ  ﺨﺎﺼﺔ  ﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 .، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .VI
  : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﻨﻬﺩﻑ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 .ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺼﺩ  -
 . ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺨﻭلﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻨﺫ  ﻤﻌﺭﻓﺔ -
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  .V
  : ﻭﻫﻲﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﻓﻌﻨﻲ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
 .ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  -
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ  ﻲﻌﺎﻟﻤﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟ -
 . ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒ
 :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻬﺞ ﺍﻟﻨﻤ .IV
  :ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨ ﺘﻡﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ ،ﻤﺭﺍﺤـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ 
 ؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻨﺴـﺘﺨﺩﻤﻪ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻤﺭﺍﺤل 
د 
 
ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ، ﻭﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ؛ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  .IIV
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  3002/2002 ﻨﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺴ .1
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ، ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،
 ﻴﻤﻜـﻥ  :ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ 
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ  ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل ﻤﻥ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ،ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺃﻫـﻡ ﺠـﻭﻻﺕ 
ﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ. ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻼﺌﻤـﺔ 
  .ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺤﺎﻟـﺔ )ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ، 3002/2002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ  .2
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﺩﻴﺏ ،  (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ  2002 – 2691ﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓ
ﻭﻓﻕ  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺫﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﻊﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، 
 .ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  0991ﺒﻌﺩ  ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  9891 – 2691ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  4002/3002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺴﻨﺔ  .3
ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ ،  (ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻭﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺠﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺇﻻ ﺍﻨـﻪ ﻻ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﻴﺵ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ 
ﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺴﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
ه 
 
ﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺩﻓﻊ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴ
 .ﺍﻹﻓﻼﺱ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭ ، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ   6002/5002 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ .4
ﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ، ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ،   ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 ﻰﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺘﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟ  ـﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻨﻔﺘـﺎﺡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ،  ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺃﻥ 
ﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍ
... ﺍﻜﻤﺕ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﺭ
، ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻗﺩﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟ
 . ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 6002/5002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ  .5
ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟـﻰ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ،ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻟﺨﻀﺭ ﻤﺩﺍﻨﻲ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، 
ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ، ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ 
 ﺔ ، ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ
ﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺅل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴ
ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻗل ﺘﻔﻀـﻴل  ﺎ،ﻬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻁﺒﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻻ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ  ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯﺇﻥ ﻟ
 . ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  6002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺴﻨﺔ  .6
ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤـﻥ ، ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻪ ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ 
، ﻭﺘﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻼﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎﺌﻤﻪ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫـﺫﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺩﺍ 
و 
 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  7002/6002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺴﻨﺔ  .7
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻭﻫـﺎﺏ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ) ﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜ
ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻤﻴﺩﻱ ، 
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﻭﺘﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻴﺭﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ، ﻷﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ﺘﺠـﺎﺭﺏ 
ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺒﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ  ﻤﻼﺌﻤﺔﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻡ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ
 . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ .IIIV
  :ﻫﻲ  ﻓﺼﻭلﺃﺭﺒﻊ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺘﻡ
ﻤﺎﻫﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ، ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ :  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﺜﻡ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ (ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭ ﺃﻭﻟﻴﻥ ) ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ
  . ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺎﻫﻴـﺔ ، ﺘﻁﺭﻗﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ :  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﻰﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻭ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
،  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  : ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻭ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴـل  ﻫﺎﺩﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ  CMOﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ،  TTAGﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ز 
 
،  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺩﻭﺭﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  :ﺭﺍﺒﻊ ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺍﺃﻤﺎ
، ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ 





























  :ﺘﻤﻬــــﻴـــــــــــــــــﺩ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ، ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﺤﺠـﻡ  ﻴﺤﺘل ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟ
 .، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺇﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺁﺩﻡ 
ﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺴﻤﻴﺙ ، ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴ
ﻟﻼﻨﻐﻼﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺍﺨل ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﻟﻌﺭﻗﻠـﺔ ﺩﺨـﻭل ﻫـﺫﻩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
  ـ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺤﺘﻭﻱ 
  ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل      
  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ      
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ      
  (ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭ ﺃﻭﻟﻴﻥ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ      



















  ﺔ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﺠــﻤﺎﻫﻴ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻤـﺎ ﺘﻘﺘﻀـﻴﻪ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤـل 
ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻟﺩﻭل ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻻ 
ﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼ ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘ
ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺃﻗل ، ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺒﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺃﻱ 
  .ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  ﺔ ـﺩﻭﻟﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﺼـﻁﻼﺡ " 
  1" .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ : " ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  2" ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍ
ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  .( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ) ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ )ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋ
ﺎ ﻴﻠـﻲ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻓﻴﻤﻤﻥ ﻫﺩﻓﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ 
  :ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
                                                        
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ، ( ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻨﻭﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺤﺎﺘﺔ ،  1
 . 64، ﺹ  7002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
 . 8، ﺹ  9002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ ،  2





ﺴﻴﻙ  ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼ: ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ  .1
ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ، ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻥ ﻋﻭﺍﺌـﺩ 
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  
ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟـﻰ ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﺠﻭﺭ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘ
ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺽ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬـﺔ 
، ﺃﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍ
ﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍ
ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ( ﻗﻴﻭﺩ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ) ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ )ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ )
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ) ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ
  ...ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺔﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـﻥ ﺩﻭﻟـﺔ 
ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤـل ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ : ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  .2
ﻋﻤﻠﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﺃﻗـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺤﻴﺙ ﻟﻜل ﺩﻭﻟـﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ 
ﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﻓﺭﻨﺴـﺎ ، 
ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ...
 ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺒﻭل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻼﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻻ
                                                        
ﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺃ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻑ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ  02ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 





، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ...ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
 1.ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 
 2: ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ  .3
... ﻓﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ   -  ﺃ
ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﺒﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻨﻅﻠﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘـﺩ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ...ﻨﺒﻲ ﺍﻷﺠ
 .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ : ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  -  ﺏ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻓﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﺘﺭﺍﺙ  :ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -  ﺕ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘﺸـﻤل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
  .ﺭﺍﺩ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻓ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ؟ ، 
  3:ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
                                                        
 81: ، ﺹ ﺹ6991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ، ﻋﺒﺪ  1
 .91،
 
 . 02ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
 71، ﺹ  1002،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻭﺴﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻁﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،  3





ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜـﺎﻓﺊ ( ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ) ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ  .1
 .ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓـﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺭ ﺼﻌﺏ ، ﻭﺫ: ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .2
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻗل ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻓﻊ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺒﺎ .3
ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻁـﻲ 
 .ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎ
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻲ ﺘﺼـﻠﺢ ﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺒﻌـﺽ : ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ   .4
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺇﻟﺦ ... ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯ ، ﺍﻟﻘﻁﻥ
ﻭل ﺫﺍﺕ ﻤﻨﺎﺥ ﺼـﺤﺭﺍﻭﻱ ، ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﺎﻟﻨﻔﻁ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺩ
 .ﻜﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  
ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒـﺎﻟﺠﻭﺩﺓ : ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻷﺫﻭﺍﻕ  .5
ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟـﺩﺨل  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺘﻭﻓﺭ
  .ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ 
ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻓﻠﻭﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤـﺎ ﺘﺨﺼﺼـﺕ 
ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓﻠـﻭﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻁﻭﺭﺘﺘ ﻡﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻷﻨﺘﺠﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ 





ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠـﺔ 
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ 
  1. ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻓﻠﻜﻲ ﻴﺤﺼل ﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ 
ﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﺼﺼﻭﺍ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺴـﻠﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ
ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ 
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺘﺭﺘﻔـﻊ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻭ، ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  2. ﺍﻟﺩﻭل ؟
ﻴﻌﺩ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺁﺨـﺭﻭﻥ 
ﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺒﻌﺩﻩ ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻘﻨﻪ ﻓﺴـﺘﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤﻬﺎﺭﺘ  ـ
ﻓﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،   ﺔﻴﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﺜﻡ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .ﺍﻟﺩﻭل 
  3:ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼـﺹ ﻓـﻲ : ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  .1
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ 
،  ﺒﺎﻁﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺩﻭل ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﺘﺭﺒـﺔ ﺨﺼـﺒﺔ 
ﻭﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻱ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ 
 .ﺇﻟﺦ ...، ﻜﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻥ ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ 
                                                        
 . 31ﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤ 1
 . 31ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
 .51،  31: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ  3





ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ  : ﻯ ﻭﻓﺭﺓ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺩ .2
) ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ، ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟـﺩﻭل ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺍ ،(ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺜـل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻨﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍل ﻀـﺨﻤﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﻴﻘل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل  ، ﺇﻟﺦ...ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺩﺓ ﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ  ـﻜﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺘﺠﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻊ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 .، ﺍﻟﺴﻔﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻥ ﻜﺎﻵﻻﺕﻀﺨﻤﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤ
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘل ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ ﺍﺘﺴـﺎﻉ ــــﻤ: ل ــــﻑ ﺍﻟﻨﻘـــﺘﻜﺎﻟﻴ .3
ﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌـﺽ 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻟﻬـﺎ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ 
ﻭﻑ ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺭﻱ ﺘﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺭﻱ، ﻭﻻ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭ
ﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ــــﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓــــﻭﻥ ﺇﻟــﺸﻙ ﺃﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺘﺠﻬ
ﻥ ــ  ـﻴﺒﻴﻥ ﻤﻴﺴﻬل ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺭ 
 .ﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘﻠﻬﺎ ــــﻫ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﻠﻊ ﺘﻔﻘﺩ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻟﻔﺤﻡ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓـﻲ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ 
ﻨﻘﻠﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺌﻴل ﻜﺎﻟﻘﻁﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻓـﻕ ﺇﻨﺸـﺎﺀ 
ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺩﻭل 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ : ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  .4
ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻏﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ( ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ) ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓـﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﺘﻜﻭ





ﻓﺘﺭﺓ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ 
 .ﺘﺸﻜل ﻋﻤﺎﺩ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻨﻴﺎ ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ، ﺒﺭﻴﻁﺎ
  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺎﻨﺘﻴﻠﻲ  ﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥﺁﻟﺕ ﺇﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺍﻨﻁﻼﻕﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻨﻘﻁﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ، ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ـ
ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻥ  
ﺍﻙ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌـﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﻨﺫ 81ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ  51
  ـ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﺩﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟﻔـﻜـﺭ ﺍﻟـﺘﺠـﺎﺭﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺔ ﻤ ــﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘ ــﺩﺍﺕ ـــــ ـــﻫ ــﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋ( ﻲــ ـــﺍﻟﻤﺭﻜﻨﺘﻴﻠ)ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜ ــﺭ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﻱ 
ﻤﻴﻼﺩﻴﺎ ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ  0571ﺇﻟﻰ  0051ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ـــــــﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ــــﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﺩﺭﺴ
ﻭﻴﻌـﺯﻯ  ،1ﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻭﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ،  3671ﻓﻲ ( ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ )ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  uaebariMﻟﻤﻴﺭﺍﺒﻭ 
  2:ﻲ ـــــﻭﻟﻌل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻠ
ﺩ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴ:  ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .1
ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨـﺭﻯ ، ﻭﺍﺘﺠـﻪ ﻤﻌﻅـﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﺴـﺎﻉ 
 .ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ 
                                                        
 . 71، ﺹ  1002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﺒﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ  1
 . 891،  691: ، ﺹ ﺹ  3002ﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ،  2





ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺼﺭﺓ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﺇﻟﻰ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﻊ 
ﺒﻼﺩﻫﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻜﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ 
ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ     - ﺃ
 .ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ 
ﻬﻨـﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟ ) ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻁﺭﻕ ﻤﻭﺼﻼﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ     -  ﺏ
 .، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ (ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﻭﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ  3941ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  submoloc ﺱﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒ    -  ﺕ
ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻤﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻨﻤـﻭ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟـﺫﻫﺏ 
 ﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬ
ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ،
ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ، ﻓﺄﺩﻯ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 .ﻋﺸﺭ ﻭﻋﺭﻑ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
 ﻤﻠﻙ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻤﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟ: ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  .2
، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ( ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ )ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻨﻤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﻤﻲ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺘﺠﻤﻊ ﻴﻘﻭﻡ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻁﺕ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ 
ﻷﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ،ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ 
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜـﺭﺕ : ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  .3
ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﻓﻘـﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁ
ﻭﻤﻥ ﻓﻠﺴـﻔﺎﺕ ﻭﻗﻴـﻭﺩ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﻌﻘل ﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
                                                        
 . ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ 





ﺘﻴﻠﻴﻥ ، ﻓـﺄﺩﺕ ﺭﻜﻨﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ  ـﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ 
، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ( ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ) ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻭﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 .ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔـﻜـﺭ ﺍﻟﺘـﺠـﺎﺭﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﺩﺕ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻨﺄﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
  :ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻴﻌﻠﻘﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ  .1
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻤﺎﺩ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ، ﻭﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ 
 ﻰﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟ  ـﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﻴل ﺍﻷﻭل "  setsinoilluBﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﻴﻥ " ﻋﺸﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ 
، ﻓﺄﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻴﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 
 .ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ ﻟﻭﺠﻬـﺔ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻭﺍﻓﻕ .2
ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻥ ﻨﻔﻴﺱ ، ﻓﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻯ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ
ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻨـﺎﺠﻡ ، ﺍﻟﺒﻠﺩ  ﻤﻨﺎﺠﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ 
ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ  ، ﻓﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 1.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ 
ﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘ: ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  .3
ﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻﺒ.ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، 
، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﺩﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ 
                                                        
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﻴﺩﺓ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ ، 1
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ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺤﻅﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺒﻌـﺽ 
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺒل ﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ، ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ  
ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺼـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻤﻨﺢ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌ
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﺩ ﺘﺩﺨل  ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ،ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، 
، ﻭ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴـﺔ  ، ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ  ،ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﻭﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻭ  ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻭ
ﻭﻫﻲ ﺘﺴـﺘﻭﺠﺏ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
 .ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻗﺒﻁﺎﻥ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭ ﻤﻼﺤﻭﻫﺎ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  .4
ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻟﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻭ ﻴﺠـﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ، 
ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ  ، 
ﺩﺓ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺯﻴـﺎ 
ﺫﻟـﻙ ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ  ،ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ
 ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻀﺎﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ  ،ﺃﻥ ﺭﺒﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﻟﺜﺭﻭﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﻫﻭ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒـﻲ، ﻭ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﻤﺜل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ
 .ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺴﺭﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، 
ﺒﻠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ،ﻓﺄﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻠ
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺨﻔﻔﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ ، ﻷﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ   
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ 
  .ﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻴل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﺇﻟ
ﻓﺎﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ    
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 





ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻨﺸـﺎﺀ  ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺘـﻬﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﺈﻥ ﺍﺯﺩﻴــﺎﺩ ﺤﺠـﻡ 
 1.ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺭﺨﺼﻬﺎ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﺎﺭﻱـﺠـﺭ ﺍﻟﺘـﻜـﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔـﺘﻘ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺎﻨﺘﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،  ﻓﻘﺩ ﺴـﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺎﻨﺘﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ  ، ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﻴﻥ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺎﻨﺘﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ 
  :ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍ-
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ( ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ) ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺘﻤﺜﻠـﺕ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼـﺩﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ  ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺇﻓﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﺭﻓـﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ 
  .ﻭﻴﺠﻌﻠﻭﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ، ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ  ﺔﻜﺎﻥ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻴﻨﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻤﺘﺜﻠ - 
ﺠﻤﻊ ﻤﺅﺭﺨﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻻﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻴ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻻ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ، ﺒـل 
ﺒﻌﺎ ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺘﻌـﺎﻅﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘ
  2.ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ  -
ﻭﺁﺩﻡ  ﺤﻠﻴل ﻨﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﻫﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺘ
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 . 171، ﺹ 4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  1، ﺝ  ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ،  2
ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،  ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺘﺄﺘﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ  
 .ﻭﻫﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 





ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ( 6271 -1171)ﺴﻤﻴﺙ ، ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﻭﺍ ﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ  ، ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻫﻴﻭﻡ 
ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ 
ﻭﻤﺎ ، ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻤﻪ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺠﻴﻤﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ، ﺃﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨـل ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻹﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭ
  .، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻌﻼ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩﻩ 
ﻨﺎﻗﺵ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻤـﻥ (  0971-3271) ﺃﻤﺎ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ 
  :ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻹﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻨﻭﺼل ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴـﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻓـﻲ  ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺼـﺒﺢ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﺠﻡ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫـﺫﻩ 
ﺒﺴـﺒﺏ ) ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ  (ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ) ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ( ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠـل 
  .ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﺩﺍﺩﺍ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻀﺢ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟـﺔ 
ﺏ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺤﺼـﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺫﻫ 
  1.ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺤﺙﺍﻟﻤ
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ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸـﺭ ،ﻜـﺭﺩ ﻓﻌـل ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﻥ 
ﻟﺔ ﻻ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ، ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺤﺭﻴـﺭ  ، ﺇﻟﺦ ...ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻥ ﻨﻔﻴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ، ﻤﺒﺎﻨﻲ 
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﻟﻜـﻼﺴﻴـﻜﻴﺔﻓـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨـﻅـﺭﻴﺔ ﺍ: ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﺒﺏ  ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
    1 :ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ؟   .1
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ؟ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ  .2
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ؟
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ  .3
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ؟ 
 
 
ﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ   ﺠـﺎﺀﺕ  ،ﻋﺎﻤﺔ  ﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ، ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﺽﺍ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل
ﻌﺩﻫﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﺒ
  1: ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺘﻜﻤﻠﺔ ﺠﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﺜﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺤـﻭﺍﺠﺯ :  ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ: ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺘﻔﺭﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ﻫﻲ ﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ 
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، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
  .ﺁﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل : ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺼـﻌﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻓﺎﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ  ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،
ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩﻩ ﻥ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺠـﺩ ﺃﻥ ﺤـﺎﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ( ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ) ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ) ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺯﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ، ﻜـﺫﻟﻙ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ( ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ ، ﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺘﺸـﻜل 
  .ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ :ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻜﻠﻴﺎ : ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺇﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺃﻱ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬـﺎ ﺁﺩﻡ ﺴـﻤﻴﺙ ، 
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺒﺴﻠﻊ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ ، ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺒﻨﺎ
ﻜﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺜﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل  ، ﻭﻻﺍﻟﺴﻠﻊ  
  .     ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﺫل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤل 
ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ   ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺁ: ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﻜﻭﻜﺎﺕ ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺘﺭﺘﻔـﻊ 
   .ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﺘﻘل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻌﻁﺎﺓ ، ﻓﻼ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ، ﻓﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ  :ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ، ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ 
  .ﻸﺭﺽ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟ
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﻐﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ، : ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
       .ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  :ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 





ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﺃﺭﺠﻌﻭﺍ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ    
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ، ﻭﻨﻅﺭﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل 
  ﻴﺔـﺩﻭﻟـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺘﺠـﺭﺓ ﻟﻠـﻔﺴـﺍﻟﻤﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺎﺕ ـﻅﺭﻴـﺍﻟﻨ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭﺍﻨﻔـﺭﺩﺕ ﻜـل ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
  .ﻨﻌﺭﺽ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ 
  (0971 - 2371)ﻘﺔ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ـﻤﻁﻠـﺎﺕ ﺍﻟـﻔﻘـﺍﻟﻨ ﺭﻴﺔـﻨﻅ:  ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  eiroéhT egatnavA eulosbA
ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻭﻩ ﻓـﻲ 
ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ ﻓـﻲ  6771ﺴﻨﺔ  " ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ "ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
( ﺃﻱ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻗل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل )ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ    ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻊ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﻓـﻲ  ، ﺜﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺽ ﻋﻥ
ﻘﺩﻭﺭ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺩﻨﺎ ﺒﺴﻠﻌﺔ ﺃﺭﺨﺹ ﻤﻤـﺎ ﻟـﻭ ﻤﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒ" ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ  ،1ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘـﺔ  ، "ﺎﻫﺎ ﻨﺤﻥ ، ﻓﻠﻨﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺃﻨﺘﺠﻨ
  :ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،   2 ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟ
ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ ، ﻴﻨﺘﺠﺎﻥ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫـﻡ ﺍﻟﻘﻤـﺢ ﻭﺍﻟﻘﻤـﺎﺵ ، ﻭﻅـﺭﻭﻑ 
( ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ )ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻫﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇ
  3 : ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻭﻫﻲﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                                        
  .ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  
 .33،  23: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1
 . 07ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، 2
 . 05، ﺹ 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،  ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ،  3





  ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، .1
  ﺜﺒﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، .2
  ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ، .3
  ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ، .4
  ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ، .5
 ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، .6
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ   .7
  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل:  (1)ﺠﺩﻭل 
  ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                          
  ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ     ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ            ﺍﻟﺒﻠﺩ          
  05  061  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
  06  041  ﻤـﺼﺭ
                                       . 17ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  . ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ   05ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ   -: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
  .ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ  06ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﺼﺭ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻗﺩﺭﻫﺎ  -                             
  . ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ  061ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  -:   ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎﺵ  
  . ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ  041ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﺼﺭ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  -                              
ﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻤﺒﺎﺩﻟﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺩ
ﺒﺎﻟﻘﻤﺎﺵ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺼﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻤﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ 
ﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻜﺴـﺏ ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻤﻁ1ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ 
                                                        
 . 17ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻧﻔﺲ  1





ﺃﻤﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻗـﺩ ، 1ﻜﺒﻴﺭﺍ ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ  ﻥﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺘﻴ
   2.ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ  ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ
،  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓـﺈﻥ  ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩ ، ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﺭﺡ
  3.ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻜﻼ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻫل ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﻓ
  ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ  ؟ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
 ﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ـــ  ـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠـــﻥ ﺃﻥ ﺘﻘـــﻻ ﻴﻤﻜ، ﺃﻨـــﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻁﻕ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺘﻜﻤﻥ  
ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﻨﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘ، ﺎ ﺒﻨﻌﻡ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺒﻨ،  ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
( ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ ) ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
  .ﻟﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ 
    eiroéhT egatnavA evitarapmoCﺒﻴﺔ ـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴـﻨﻔﻘـﺔ ﺍﻟـﺭﻴـﻨﻅ:  ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ  
 ( 2381 - 2771)ﺎﺭﺩﻭ ـﻜـﺩ ﺭﻴـﻔﻴـﻟﺩﻴ
، " ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ "  ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓـﻲ  ﺃﻭﺭﺩ
ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻹﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ 
ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻴـﺯﺓ ﻤﻁﺎﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟ
ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ ﺃﻜﺒـﺭ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ 
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻑ  ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻌﺔ
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ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓـﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
  1.ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ 
ﺤﺴﺏ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ، ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺴﺒﺒﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ؟ ﻓﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، 
   2:ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
 .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ  .1
 .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ  .2
 ﻭﺫﻟـﻙ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﻌﺼـﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺭﻴﻜﺎﺩﻭ ﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ،       
                                  3:   ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل، .1
 ،ﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘ .2
 ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻤﺎ ،ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻜ .3
 ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، .4
 ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ .5
 ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،  .6





                                                        
 . 52، ﺹ 0002، ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻌﻭﻴﺴﺎﺕ ،  1
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  ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ : ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                              
  ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ  ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﺍﻟﺒﻠﺩ                  
  001  021  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
  09  08  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
  . 43ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤل،  021ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺼـﻴﺭ  ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤل ،001ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺏ
ﻓﺤﺴﺏ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻟﻬـﺎ  ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤل ، 09ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  08ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﺤﺴﺒﻪ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺤﺴـﺏ ﺭﻴﻜـﺎﺭﺩﻭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻭﻓـﻕ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟـﻙ  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻟﻠﺒﺭﺘﻐﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
  :ﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ، (:ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ) ﻴﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒ .1
    :  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﺭﺘﻐﺎلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺼﻴﺭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ 
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻠﺒﺭﺘﻐﺎلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻓﻲ        
  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻓﻲ     
    ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل     
  
ﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻓ(: ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ)ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻱ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ .2
   :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎﺵ ﻓﻲ  ﻌﺼﻴﺭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ
  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍﻓﻲ  ﻌﺼﻴﺭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ
  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻓﻲ      






                                                                         :           ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻓﻲ  ﻌﺼﻴﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻤﺎﺵﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘ
   ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎلﻓﻲ  ﻤﺎﺵﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘ    
  لﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻓﻲ  ﻌﺼﻴﺭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ       
          
  :ﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎﺵ ـﻔﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴـﺘﻜﻠ
  . ﻗﻤﺎﺵ  2,1= ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺼﻴﺭ 1: 2,1=  001/021: ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ 
  . ﻗﻤﺎﺵ 88,0=ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺼﻴﺭ 1:  88,0=  09/08: ل ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎ
  2,1>88,0: ﻷﻥﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ 
  :ﺎﺵ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﻴﺭ ـﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤـﺘﻜ
  .ﻋﺼﻴﺭ  38,0=ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻤﺎﺵ 1:  38,0= 021/001: ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  
  .ﻋﺼﻴﺭ  521,1= ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻤﺎﺵ 1:  521,1=  08/09:ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل 
  . 521,1> 38,0: ﻷﻥ  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
ﺴـﻠﻌﺔ ﺃﻱ  ﺃﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ  ﻤﻔﺎﺩﻫﺎﻓﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ 
ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻡ ﻟـﻭ  88,0ﺒﺎﻟﻘﻤﺎﺵ ﺏﺍﻟﻌﺼﻴﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻪ  ﻓﺎﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
  . 1ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 2,1ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺏ 
  . ﻋﺼﻴﺭ ] 521,1، 38,0[= ﻭ ﻗﻤﺎﺵ  1: ﻗﻤﺎﺵ ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺭﺘﻐﺎل ] 2,1،88,0 [=ﻭ ﻋﺼﻴﺭ 1: ﺃﻱ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻻ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ ﺠـﻭﻥ 




                                                        
 . 64 p 2002 , siraP ,etrevuocéd al ,noitidE eme8,elanoitanretnI ecremmoc eL, illniaR lehciM 1 
 . 83ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2 






 ﺘﺼـﺢ ﻼــــ  ـﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓـــ  ـﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ ﻟ ــــﻤﺔ ـــﻲ ﺤﺎﻟــــﻭﻓ
ﺠـﺩﻭل ﺘﺴـﺎﻭﻱ  : 30ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ  : ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺎــﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤــــﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌـــــﻫ
  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                     
  
  
                
  
  
  . 553، ﺹ  3002،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 
ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ 
ﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ ﺼـﺤﻴﺢ  ، 2,1= 51/81ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل   2,1= 01/21
  . 81/51=21/01: ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﻴﺭ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﺼﺹ ﻭﻻ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ  
    1.ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ، ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ،ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻫﺎﻴﺭ ﻜﻤﺎﺃﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
 ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﻟ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، 
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ 2ﻌﺩﻟﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﺒﻴﻥ ﻤ
  .ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺔﺠﺎﺒﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻹ
                                                        
 . 553، ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ ، 1
 . 42، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﺹ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 2
               ﺴـــﻠﻌﺔﺍﻟ               
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ  ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ
  01  21  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
  51  81  ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل





ل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ، ﺤﻴـﺙ ﻋﺠﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺩﻭﻴﻜﻤﻥ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،  ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲﻗﻴﻤ ﻴﺩﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺩ
  ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ؟  ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،
  
  ( 3781 -6081) ل ـﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴـﺘﻴـﻭﻥ ﺴـﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠـﻴﻡ ﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﻅﺭﻴـﻨ:  ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺃﺠﺎﺏ ﺴﺘﻴﻭﺍ
ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ، ﻓﻘﺎل 
، ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ  ﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻓ
  1.ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﻭﻥ ﺴـﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴـل  8481ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ﺴﻨﺔ " ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ "  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ
ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﻪ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀـﺎﻫﺎ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﻭﻟﻴﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
، ﻭﻭﻓﻘﺎ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓـﺈﻥ  ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻴل ﺒﻨﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻭﺍﻟ
 2.ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
ﺒل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻘﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، 
           3: ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺜﻼﺙ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ = ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  1=ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ              
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  <ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  1<ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ              
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  >ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  1>ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ              
                                                        
 . 753ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻭﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﻤﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  
 . 47ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ،  2
 . 58، ﺹ 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺩﺨل ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ ،  3





ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ،  ﺃﻟﻔﺭﻴﺩ ﻤﺎﺭﺸﺎلﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﻌﻤـل " ﺠـﻭﺭﺙ ﺍﺩﻓﺭﺍﻨﺴـﻴﺱ " ﺃﻜﻤل ، ﺜﻡ  ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ
 1. ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﻩ ﻤﺎﺭﺸﺎل
، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﻨﺘﺠﺎﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥﻴﻔﺘﺭﺽ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﺃﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﻟ :ﻤﺜﺎل 
  :ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻫﻲ 
  .ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ 02= ﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻴﺎﺭ 01: ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ 
  . ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ 51= ﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻴﺎ 01: ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ 
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
  .ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴل   2= ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ  1:ﺃﻱ  2=  ଴ଵ ଴ଶ =  ﻜﺘﺎﻥﺜﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟ :  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ     
଴ଵ= ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﻑ  ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ      
଴ଶ
  .ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ൗ2 1= ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴل  1: ﺃﻱ  ൗ2 1=  
ହଵ  =   ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﻥ  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
଴ଵ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ 5,1= ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ 1 : ﺃﻱ   5,1=  
଴ଵ= ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﻑ  ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ       
ହଵ
  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ൗ 3 2= ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴل  1: ﺃﻱ      ൗ 3 2=     
، ( 2< 5,1) ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺃﻗل ﻓـﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ  
ﻓﺘﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ (  ൗ3 2 < ൗ2 1) ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﻥ
  .ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ؟ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻴل  ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﻴـﺎﺭﺩﺓ  71= ﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻴﺎ 01ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﻴل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻋﻨﺩ  
 00001، ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻫـﻭ ( ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺘﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ )  ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ  00071ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻁﻠﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ (  ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ 00071ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﺽ ) ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ 
  ( .ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ  00001ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﺽ )  ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
  . ﻋﺭﺽ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ= ﻁﻠﺏ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ :      ﺩﺌﺫ ﻋﻨ
                                                        
 . 92ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1





  .ﻋﺭﺽ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ = ﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻑ     
ﻓﻬـﻲ )  ﻟﻜﺘﺎﻥﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍ 00631ﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗ
ﻴـﺎﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﻭﻑ  00001ﻋﻨﺩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻅل ﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ( ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ  0008ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻻ 
،ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤـﺎ ﺘﻌﺭﻀـﻪ (  ﻴﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ 00071ﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ)
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ  ﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥﺍﻟﺼﻭﻑ ﻤ
ﺃﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀـﻪ ﻤـﻥ ) ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ، ﺒ ﻠﺼﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﻥﻟ
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻐﻴـﺭﺕ ﻨﺴـﺒﺔ (  ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥﺃﻱ ﻴﻘل ﻤﺎ ) ﺍﻟﺼﻭﻑ ، ﻭﻴﻘل ﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺼﻭﻑ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ، ﻭﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﻁﻠﺏ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋ –ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  –ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
  1.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ  ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  ﺍﻗﺘﺭﺏﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ 2، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻀﺌﻴﻼ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻜﺴﺒﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺴـﺏ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺩﺠﻭﺭﺙ ﻭﻤﺎﺭﺸﺎل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل  
  3.ﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍ
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ:  10ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ/ ﻜﺘﺎﻥ                     
  ﺃ  ﻡ            
  02:01      01:71        
                                                        
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  14ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ،  1
 . 92، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 2
 . 801، ﺹ0102 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  2ﻁ ، (ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ،  3





  00071                      
  ﻥ         ﺝ          
  ﺏ       51:01      
  ﻭ        ل          ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ/ﺼﻭﻑ     
  00001              
  . 201ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ           
( 51:01)ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫـﻭ ( ﻭ ﻡ)ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻻﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻫﻭ 
ﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺴـﺘﻜﻭ (02:01) ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫـﻭ ( ﻭ ﺝ ) ، ﺃﻤﺎ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ، ﻭﺘﻤﺜـل ﺍﻟﻨﻘﻁـﺔ ﻥ 
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤﺜـل ﻤﻌـﺩل ( ﻭ ﻥ)ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﻲ ﻋﺭﺽ ﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻴﻤﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺨـﻁ 
ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل  ،ﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ، ﻭﻋﻨﺩﻩ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍ( 71:01) ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺃ 
ﺤﺴﺏ ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﻜﻤﻴـﺎﺕ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
ﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌـﺩل ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻜ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﻤﻌـﺩل . ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ 
  .ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗل ﻤﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ 
  ﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻜﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ( 51:01)ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( لﻭ )ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭ ( ﺏ ل) 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﻜﺴـﺒﻬﺎ ( ﻭل) ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ( ل ﻥ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل
ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﻭﻑ ﻤﻘﺎﺒـل ( ﻭل) ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻌﻨﺩﻫﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ( ﺏ ﻥ) ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
) ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻤ( ﺃل) ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
  1. ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ( ﻥ ﺃ)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ( ﻥ ل)ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻗﺩﺭﻫﺎ ( ﻭل
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  ﺘﻘـﻴﻴـﻡ ﺍﻟﻨـﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜـﻼﺴﻴـﻜﻴﺔ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ           
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴـﺏ 
، ﻓﺎﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘـﻲ ( ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ ...)ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل 
ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ 
ﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻌﻼ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ،ﺇ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  1:، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ،ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺒﺴﺒﺏ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل  .1
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺍﻥ ﻭﻤﺭﺒﺤﺎﻥ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻴﺴـﺎﻫﻤﺎﻥ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ  .2
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ. ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل .3
ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ، ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ، 
ﺒﺩﺃ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻤـﺩﻯ 
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻜل ﻗﺼـﻭﺭﺍ ﺩﻗﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟ
  :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
ﺃ ـ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻴﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺩﻭ
ﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘ"  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ "ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ
ﺎﻷﺭﺽ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻜﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻬﻤل ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺒﺘﻌـﺩ ﻹﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨ
   . ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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ﺏ ـ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ 
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ
ﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻗﺩﺭﺍ( ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ) ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ 
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺜل ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻴﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻌـﺩ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺅﻻﺀ ﺍ
ﻟﻤـﺎﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ : ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ  ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ؟
      
  ( ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﻫﻜﺸﺭ )ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ  ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﺍﻟﺘ ﺘﻔﺴﻴﺭ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﺒﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺼﺤﻴﺢﻟﺘﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ
ﻓﺄﻋﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﺽ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﻓﺭﺃﻭﺍ ﻭﺠـﻭﺏ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،
ﺇﻟﻰ  ﻡﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬ ﻴﻥﻤﺴﺘﻨﺩﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،  ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ  9191، ﻭﻫﻤﺎ ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ، ﻨﺸﺭ ﻫﻜﺸﺭ ﻤﻘﺎﻻ ﻓﻲ  ﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺍﻋﺘﺒ
، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺸـﺘﻬﺭ ﺇﻻ  noitubirtsiD fO emocnI ehT nO edarT ngieroF fO tceffE ehT
، ﻭﻗـﺩ  edarT lanoitanretnI dnA lanoiger-retnIﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ  3391ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺃﻭﻟﻴﻥ ﺒﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭﺍ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﻓﺭﺓ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ 
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  ﺔـﺩﻴـﻭﻴـﺍﻟﺴ ـﺔﺭﻴـﻅـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨـﻓ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  1:ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                        
 . 611،  511: ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1





ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻤﻥ " :ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل –ﺍﻟﻌﻤل " ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  .4
ﺃﺠل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
 .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺴﻠﻌﺘﻴﻥ 
ﻓﺈﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻜـﻼ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ .5
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ   ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ :
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴـﺔ : ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ  .6
( ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ) ﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘ
 ) L; K (ƒ  %01↑ = Q %01↑ : ) L; K (ƒ = Q:                   ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ :ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  .7
 . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤـﻥ :ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ .8
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
ﻫـﺫﺍ :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺩﻭﻟﻴـﺎ  .9
ﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻴﺨﺹ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺘﺤﺭﻜﺎﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻭﺫﻟ
 .ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ
 .ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺔﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ .01
 .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  .11
   ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻨـﻅـﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻴـﺩﻴـﺔ : ﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺇﻟﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ  ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻥﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻭ 
ﻓـﻲ  ﻟﺭﻫـﺎﺒﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼلﺘﺴﺎﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻨﻔﻘـﺔ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
                                                        
 . ﺍﻟﺴﻠﻊﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ  ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ :ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  
 .3391ﺴﻨﺔ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ "  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ" ﺠﻭﺘﻔﻴﺩ ﻫﺎﺒﺭﻟﺭ " ﲢﺪﺙ 





  1:ﺃﺭﺠﻊ ﺃﻭﻟﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ   ﻓﻘﺩ
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  .1
 .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺴﺏ ﻤﺯﺝ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻭﺍل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   .2
ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﺤﺴﺏ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ 
ﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﻤـل ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘ
ﺃﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤل . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﻊ 
ل ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻨﺘﺞ ﺴـﻠﻌﺎ 
ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭ
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ 2ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻡ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ 
  .ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟ 40:ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﻋــﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨـﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟـﻭﻓﺭﺓ   ﻨﺎﺩﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﻭﻓﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ
  ﻨﺴﺒﻴﺎ
  ﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻷﺭﺽ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻷﺭﺽ A
  ﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل   ﺍﻷﺭﺽ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﺍﻟﻌﻤل  B
  ﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻷﺭﺽ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  C
  .77:،ﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟـﺒﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
                                                        
  . 74،ﺹ 1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،(ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل )  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻜﺎﻤل ﺒﻜﺭﻱ ،  1
  . 38،  28: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ 2





ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ 
ﺍﻷﺭﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟـﺩﻴﻬﺎ 
  .ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ  : 20ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ . 1ﻭﺍﻷﻏﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ                        
  




  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ
                   
  . 841ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ   
ﻤﺎ ﻗﺒـل ﻟﺔ ﺎﺤﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﺩﻭﻟﺘﻴﻥﻨﻔﻌﺎ ﻟﻠ ﺎﻥﻴﺤﻘﻘ ﻴﻥﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﺃﻭﻟﻴﻥﻭ  ﻫﻜﺸﺭﻜل ﻤﻥ  ﻴﺭﻯ 
  : ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻘﻁﺔ  ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺎﻟﺒﻴﻘﻭﻡ  ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
( ﺃ ﺱ ﺃ،ﺹ) Aﻴﻤﺱ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁـﺔ   :ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -
  (. ﺹ ﺏ ﺱ ﺏ، )Bﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃ،
ﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜل ( ﻕ)ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ   :ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ ﻓﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ  ،(ﺹ ﺏ ﺱ ﺏ،) Bﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ( ﺹ ﺃ ﺱ ﺃ،) Aﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺏ ﺇﻟـﻰ ( ﺱ ﺃ.<ﺱ ﺃ ) ﺎﻟﻜﻤﻴﺔﺒ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ
  . (ﺹ ﺏ <ﺹ ﺏ)ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ       
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨـﺩ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥﺃﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
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ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ  Cﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
  . 1ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻋﻠﻰﻤﻨﺤﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ 
  ﺘﻘـﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻴـﺩﻴـﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ    
ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  :، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
، ﻓﻬـﻲ ﺘﻬـﺘﻡ (ﺃﺭﺽ ، ﻋﻤـل ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ) ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹ .1
ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻨﻘﺴـﻡ 
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻨﻘﺩﻱ ، ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻤـﻥ  ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ،: ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭ
ﻟﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ 
، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  ﺘﺤﺩﻴـﺩ   ﺘﺠـﺎﻨﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻴﺱ ﻤ
ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ، ﺃﻤـﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ، ﺍﻟﻔﻨﻲ ، ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻑ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ : ﻋﺎﻤل ﺍﻋﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ 
 .ﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻅﻠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ  .2
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻓﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ، ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ، 
  2.ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻪ 
ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﻫـﻭ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺒﺭ ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻋﻠﻰ “ feitnoéL.W “ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ  ﺩﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
                                                        
  . 841ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 ﻨﺴﺘﺒﺩﻟﻪ.  75،  65: ، ﺹ ﺹ  7791، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺩﻤﺸﻕ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ،  ﻤﺤﻤﺩ 2





ﺠﺩﺍﻭل  ﺒﺎﺴﻡﻋﺭﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
  . ﻟﻠﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ" tup tuo-tupmI  " ﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎ
  ﻥ ـﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻫﻴـﻅﺭﻴـﺭﻴﺒﻲ ﻟﻨـﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺍﻻﺨﺘ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
، ﻗﺎﻡ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ،  4591ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
    « » feitnoéL ed exodaraP eLﺒﻠﻐﺯ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨـﺎﺩﺭ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ، 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻨﺼـﺭ 
 .    ل ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﻌﻤ
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ، ﻗﺎﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ 7491ﻟﺴﻨﺔ  ﻴﻭﻨﺘﻴﻑﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﻟ
ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍ
، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﻡ 
   1 . 7491ﻟﺴﻨﺔ 
  ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ:  50ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ                      
   ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ
  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  (7491ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ) ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 





ﻷﻗـﺭﺏ ﺃﻓـل ) ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻋﺎﻤـل 
  (ﺩﻭﻻﺭ
  ﺩﻭﻻﺭ 00081  ﺩﻭﻻﺭ 00041
  . 701ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺤﺘـﺎﺝ ، ﻴ7491ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  1ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺃﻟـﻑ  281ﻭﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 6,2ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺭﺃﺱ  ﺇﻟﻰ ﺤﺘﺎﺝﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴ 1ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻥ ﺃ، ﻭ ﻋﺎﻤل
ﻭﺤـﺩﺓ ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ  ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤـل  071ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  1,3ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺃﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ﻑ ﺃﻟ 41ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻋﺎﻤل   ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ 41ﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎ
  .ﺃﻟﻑ 81ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ 
ﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
ﺠﻪ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎ
ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺒﻴﻥﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ،ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  . ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺍﻟﻤ
، ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑﻭ
، ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﻋﻜﺱ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺸـﺎﺌﻊ ﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻻ ﻜ
، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻨـﺩﺭﺓ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  1.  ﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺃﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل، ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻐﺯ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴ
ﺃﻤﺜﺎل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ، ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻀﺭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺜـﺔ  3ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﻌﺎﺩل 
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻔـﺎﺌﺽ ( 3)
ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺨـﺎﻁﺊ ، ﻭﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒ
  2. ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﺯﻭﺭﺙ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ         
ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ ﺒﻠـﺩ ﻏﻨـﻲ 
ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻓﺈﻥ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻜﺜـﺭ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ﻤـﻥ 
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ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺴـﻠﻊ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﺴﻠﻊ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤـﺎ ﺘﻭﺠـﺩ ﻋـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓـﻲ 
 .ﻤﺎل ﺃﻡ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟ
ﻭﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﺯﻭﺭﺙ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ، ﺃﻥ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ، ﻓﻤـﺜﻼ 
ﺍﻷﺭﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﻤﺎ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻓﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺞ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
  1.ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ 
  ﺍﻻﺘﺠـﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺩﻴـﺜﺔ ﻟﻠﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻭﻟـﻴﺔ :  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻭﺘﺴـﻠﻁ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ  ﺒﻘﻴﺕ ﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ
، ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺨﻠﺼـﺕ  ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺩﻴلﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﻨﻘﺹ  ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸـﻑ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴـﻑ 
ﺭﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻜﺜﻴﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ، ﻭﺘﻤﺨﻀﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻟﺘﻔﺴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
  
  
  ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺔﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴ ﻴﻀـﻡ ﺃﻭﻟﻴﻥ، ﻭﻭ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﻌﻰ 
ﺴـﻼﻤﺔ  ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺽ،  ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﺘﺠـﺎﻩ ﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺠﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺸـﻤل ﻫـﺫﺍ ﺍﻻ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ
   : ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ "   SAHNIM S.B"  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ : ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ  ﺒﺢﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻼﻨﻌﻜﺎﺱﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
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ﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﻟﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، 
ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﺴـﻠﻊ  ﺕﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍ  ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒلﻭ،  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤل ﻟﻐﺯ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺩﻡ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ . ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل
  1.  ﺃﻭﻟﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸﺭ
، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜـل ﺜﺎﺒـﺕ ﻟﻼﻨﻌﻜﺎﺱﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺇﺫﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ
  . ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺤﻭل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ : ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻭﻁﻨﻲ، ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻐﺯ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻴﺯ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، 
ﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻜﺜﻴﻔـﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﺤ
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺩﻡ ﺃﺤـﺩ 
  2 . ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ( ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ   REDNIL. B NAFFASﻗﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ  :ﻨـﺩﺭ ﻴﺔ ﻟـﻨﻅﺭﻴ :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ
ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻭﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ، ﻓﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ، ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ 
    3.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
  4: ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺭﺍﺌﺠﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﻴـﺭ ﺍﻟﺤﺠـﻡ  .1
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﺯﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  
 .
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  . 64،  54: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹﺍﻟ ﻨﻔﺱ 2
 . 37،  ﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ  ، 9991 ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ،  3
  . 44، ﺹ  0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،  4





ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻭﻕ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃ .2
 ( .ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ) ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ) ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﺴﺏ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ، ﺇﺫ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻴـﺯﺓ ( ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ
ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻭﺘﺼـﺩﻴﺭﻫﺎ 
ﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﺩﺭ
   ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ
ﻴﺭﻯ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ، ﺇﺫ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻓﻘـﺩ  
ﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﺤﻠﻲ ﻗﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷ
، ﻓﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓـﻲ  1ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻋﻨﺩ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻫﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺩﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﻘﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﻤﻴل ﻟﺩﻭل ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍ
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ) ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ 
  .، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ( ﻜﻴﺏﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭ
  .ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  
  ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﻨ   ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:  30ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺯ  ﻙ  
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  ﺩ  
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  ﺝ  
  ﺏ  
  ﺃ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل
  ﻡ  1ل  2ل   ل  
  .531ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘـﻲ ، ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ( ل)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻁﺭﺩﻴـﺔ ، ( ﻥ)ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﺭﺘﻘﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ 
(  1ل) ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋـﺩﺩ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟـﺩﺨل 
، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜـل ﻋﻨـﺩ ( ﺃ ﻫـ  ـ)، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤـﺩﻯ ( ﺏ) ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ( ﺝ ﺯ)ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺎل ( ﻭ)ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ (  2ل)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل 
، ( 1ل) ﺘﻤﺜل ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺩﺨﻠﻬـﺎ ( ﺃ ﻫـ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺘﻤﺜل ﺴﻠﻊ ﺍ( ﺝ ﺯ ) ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
ﻴﻤﺜل ﻁﻠﺒﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ( ﺝ ﻫـ )، ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ( 2ل) ﺩﺨﻠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻯ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜل ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻤـﻥ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻨﻤﻁﻲ ﺃﻭ ﻤﻤﺜل ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴ
، ( ﺩ ﻫـ) ﻁﻠﺒﺎ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ( ﺝ ﺩ) ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
ﺎ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒ( ﺩ ﻫـ) ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
( ﺝ ﺩ)، ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻴﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ( ﺝ ﺩ)ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
  1( .ﺩ ﻫـ) ﺇﻟﻰ ( ﺝ ﻫـ)، ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ( ﺝ ﻫـ )ﺇﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤـﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺍﺤﺘﻭﺕ 
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﺄﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺼﻴﺏ 
ﻟﻬﻭﻟﻨـﺩﻱ  ، ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـﺎﻟﻤﺭﺽ ﺍ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴـﺭ 
                                                        
 .631،  531: ﺹ  ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، 1





ﻭﻴﺤﺩ ﻤـﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻭﺨﻴ
  1.ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،  ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ 
   :ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻠﺘﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ  .1
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻤـﻥ  .2
 .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  .3
ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤـﺕ ﺒﺘﺨﺼـﻴﺹ  ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ، 
 .ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻡ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟ .4
 .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺃﻟﻘﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻅﻼﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﺤﻭل ﻤﺫﻫﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟـﻴﺱ  .5
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، 
 .ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ، ﺃﻗﺭ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ  .6
ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﻻ ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻤـﺩ 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ 
  2.ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
                                                        
 .77،  67: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1
 .341، 241: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ   ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، 2





   ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻟﻐﺯ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺝ  
ﺃﻭﻟﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫـﺫﺍ ﻭ ﻫﻜﺸﺭ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺍ
 ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸﺭ
ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺒﻌـﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺓ ﺴﻴﺭﻤﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﻭﻟﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ  ﻭ
ﺃﻭﻟﻴﻥ، ﻤـﻥ  ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ
ﺨﻼل ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺍﻵﺨﺫ ﺒﻔﺭﻭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ 
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠـﺏ " ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ "  ﺒﺎﺴﻡﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ " ﺔ ـﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ" 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ 
  1. ﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻜﻴﺴﻨﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻭﺍ: ﻤﻥ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀـﺎﻓﺘﻪ :  ﺍﻟﻨﻅـﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻜﻨـﻭﻟـﻭﺠـﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
، ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﺒﺨﻼﻑ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
،  2ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩ
  3: ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻫﻲ 
ﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺭﺍ ، ﺒل ﺍﻨﻪ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤ .1
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻤل 
                                                        
 . 64ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﺩﻴﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺹ ﻋ 1
 . 97، ﺹ  1002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ ،  ﻓﻠﻴﺢ 2
 .  28، 08: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ﻧﻔﺲ  3





ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻼﺕ " ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ " 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨل 
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ 
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﻋـﺩﻡ  .2
ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺘﻤﺎﺜل ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴـﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟـﺩﻭل ﻟﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺃﺴـﺎﺱ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻫـﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻴﻤﺜـل ﻭﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ، 
 : ﺯﺍﻴﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ، ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺩﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  :ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ   - ﺃ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺒﻌﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘـﻪ  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
 .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺴـﺎﺱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ، :  ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ -  ﺏ
 :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  -
، ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﺦ ... ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﻴﻥ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﻭﻓﺭ  -
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻭﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ 





ﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻏﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺍل ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘ -  ﺕ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ (ﻜﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﻁﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺍﻤـل 
 .ﻨﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻴ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ، ﻭﻤـﺎ   -  ﺙ
 .ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ، ﺍﻻﻋﺘ  - ﺝ
  .ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ ، ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ  ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜ      
  .  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ :  ﺃﻭﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻠﺏ ﺴﻠﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻔـﺭﻕ  ، ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺄﺨﺫ 1ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ 
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻔـﺎﻭﺕ   rensoPﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺎﻤﻠﻴﻥ 
  ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ   -:  ﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎ
  2. ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ   -                
                                                        
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ  ،ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭ :  ، ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ ، 1
 . 431، ﺹ  7891، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 
 . 29ﺤﻤﻭﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺴﻜﻴﻨﺔ  2





ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ      
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ  ، ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ'' ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ "" 
ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺫﺍﺕ 
ﻟﺩﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍ
"  ﺍﺴـﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ  .V.M rensoP ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻁﻠﻕ ، 1ﺘﺨﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ" ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜ
 2.ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ 
  ﺘﻤﺜﻴـل ﺒﻴﺎﻨـﻲ ﻟﻠﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨـﻭﻟـﻭﺠﻴـﺔ :   40ل ــﺍﻟﺸﻜ
  
  











          
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ        ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ   
  
  . 042ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ 










  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ 
  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ
                                                        
  . 431، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ1
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﺍﻟﺩﺍﺭ  ،(ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ، 2
 . 932، ﺹ 5002ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،





ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻓﺠـﻭﺘﻴﻥ  
  1:ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل: ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ -
.                                 2ﺱﻋﻨﺩ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ  1ﺱﻋﻨﺩ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻩ 
 ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼـﺎﺤﺒﺔ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ :  ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩ    -
  .3ﺱ(ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ) ﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﻭﻅﻬﻭ، 1ﺱ (ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ)
 1ﺱ)ﻭﻓﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩ ( 2ﺱـ  1ﺱ) ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻁﻠـﺏ  ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  
 . ( 3ﺱـ
ﺃﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ ، ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ  rensoP  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﻪﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘـﺩﻤﺎ ﺩﻭﻥ : ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﻫﺎﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ؟ ﻭ ﻤﺎ ﻁﻭل 
 ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﻓﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ؟ ﺠﻴﺎﻭﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟ
ﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
   .ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺞﺍﻟﻤﻨﺘﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﺭﺓ 
  ﻨﻅـﺭﻴـﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺞ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻴﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻋﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﻭﺃﻴﻀـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻴﺴﻤﺢ ﻻﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻭﻀـﻊ 
ﺓ ﺃﻱ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟـﺭﺒﻁ ﻫـﺫﺍ 
ﻓﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﻤﻼ ،  27691ﻓـﻲ hcriH ﻭ 1691ﻓﻲ   nonrev ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ 
ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺠل ﺸﺭﺡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ 
  .ﻨﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ 
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ﻴـﺎ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ  dnomyar nonrev.ﻗﺎﻡ :  nonrevﻨﻤﻭﺫﺝ  ـ1 
ﻓـﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﺔﻜﻭﻥ ﺭﻴﺎﺩﻴﺘﺃﻥ  ﻴﻌﻁﻲ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻤﺎ  ﺍﻟﺫﻱ
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ـﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، ﺜﻡ ﺘﻨﻘ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟـﻰ ﺤﺠـﻡ  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻟﺘﻭﺴﻊﻭﻤﻊ ﺍ ، ﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝﻟﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﻓـﻲ  ﺒﺎﺸﺭ ﺴﺘ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺠﻴﺔﻨﺘﺎﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ  ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﻥ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ، ﺘﻤﺜﻼ  nonreVﻗﺩﻡ  ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، 1ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ
  2:ﻓﻲ 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  -
ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ، ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺜﻡ  -
 .ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ : ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ   nonreVﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ 
ﺃﻱ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ 
ﺍﺤـل ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﺭ3ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
  ﺔـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺞ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘـل ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﻤﺭﺍﺤ : 50ﺍﻟﺸﻜل     
  ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ       ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ                                                                 
  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ                                                                                  
  (ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ   
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   ﻟﻨﻀﺞﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ    
  ﺔ ﻤﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩ  
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ       (ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  
  (ﺭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺩﻴ)                                                                               ﺍﻟﺯﻤﻥ
 .12 p , tic , po, aimaJ neB aimaL   : ecruos   
                  
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ، ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
 ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ  ﻨﺘﺎﺝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭ   :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  .1
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺈﻁـﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌـﻲ ، ﺍﻟﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻨﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ ، ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺠﺩ ﻭﻓﻲ ﺴﻭﻕ  ﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﺅﻫﻠﺔ ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻨﻬـﺎ ﻠﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﻨﻅﺭﺍ ﻷ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
 . 1 ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘـﺩﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺩﺕﻭ 
ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠـﺯ ﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴ ﺨﺭﻯﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
،  NONREV ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻤﻊ   REDNILﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴـﺎﻋﺩ ، ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ،  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺃﻥ 
  .ﺃﺼﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻤﻭﻁﻨﺎ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻟﻤﺘﻘ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  :ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ  .2
 ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺎﺠـﺔ ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ،  ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺩﻭل ﻟﻰ ﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻻﺍﺼﺎﺤﺒﺔ 
 .ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻨﻤﻁﻲ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻴﺒﺩﺃ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻭﻗﻪ، ﻭﺍﻷﺼﻠﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻟﺘﺼﺭﻴﻑ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺈﻥ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ  .3
ﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﻓﺄﺨﺫ ﻤﻨﺘﺠﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
ﺃﺼـﺒﺢ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ   ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
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ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل  ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭ ﻨﻤﻁﻲ
 1 .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺼﺩﺭﺓ
 ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،   HCRIHﻴﻌﺘﺒﺭ   :HCRIHﻨﻤﻭﺫﺝ  ـ 2
 ﺴـﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟ  ﺘﻁﻭﺭﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ، ﻗﺼﺩ ﺇ ﺞﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺘﻌ
  2:ﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭ،  ﺞ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤلﻨﻤﻭ، ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺼﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻓﻲ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺒﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  -
 .ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  -
 .ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  -
 .ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻗﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺄﺴﺎﺱ -
  3:ﻤﺭﺍﺤل ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ  HCRIHﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻡ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﻫل  ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ 
  .، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺇﻟﺦ... ﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻤﻥ 
ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ،  ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 . ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ( ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ 
  . ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻨﻤﻁﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺎﻭﻓﻴﻬ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   
ﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻴـﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ HCRIHﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻴﺯ 
ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤل 
  .ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠ
  : ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻠﺨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  HCRIHﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ 
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 . 48ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
 . 48ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻔﺱ 3
  . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎﻳﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ   











   ﻤﺭﺍﺤـل ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺞ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ : 60ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺔ ـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺍﻟﻤﺭﺤﻠ  ﺔ ـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺍﻟﻤﺭﺤﻠ  ﻰـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﺍﻟﻤﺭﺤﻠ   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ   ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ 
  ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ   ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ 
  ﻋﻠﻰ ﺁﺠﺎل ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔـﺔ   ﻀﻌﻴﻔــﺔ  ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠـﻭﺩ ﻜﻤﻴـﺎﺕ 
  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل   ﺸﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻤﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺍﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ   ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤـﻊ 
  ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
  ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﻫﺭﺓ   ﺇﺩﺍﺭﺓ    ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ   ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ  ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺒﺎﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
  ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ
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ﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩ ﻟـﻨﻤﻁ HCRIH ﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺇﺫﻥ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲﺴﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﺴﻠﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺎﻀـﺞ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ
ﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻋﻨﺼـﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫ  ـ ،(ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل )ﺃﻭﻟﻴﻥ  ﻭ ﺴﻠﻊ ﻫﻜﺸﺭ
ﺞ ﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋ ﺃﻤﺎ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل  ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺃﻭﻟﻴﻥ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﻓﺭﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺴﻠﻊ ﻫﻜﺸﺭ ﺍ
  . ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
  : ﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺞ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟـﻭﻓﺭﺓ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﺩ ﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔﻭﺍﻷ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
ﻱ، ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ  ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻨـﺔ ( ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ) ـ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ، ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭ ﺞﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ
  . ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻗل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ، ﻭﺴﻠﻊ ﻫﻜﺸـﺭ  -
ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺃﻭﻟﻴﻥ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟ ﻭ
  1 .ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ
ﻭﻜﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤل ﻟﻐـﺭ 
ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻋﻨﻬـﺎ 
  :ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒـﺎ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ  .1
ﺃﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺴـﺏ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
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ﺃﻭﻟـﻴﻥ ﻟﻜﻭﻨﻬـﺎ  ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺠﻌل ﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸـﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺒﺤﻘﺎﺌﻕ 
  . ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋ .2
ﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ
ﺤـل ﻭﻫـﻭ  ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
  .ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ  ﻠﻐﺯ ﻟ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺕ  .3
، ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻋﺎﻟﺠـﺕ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻬﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻬﺎﻤﺔ 
ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
 1. ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
 gnissek B. Dﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻜﻴﺴﻨﺞ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻭﺍﻀـﺤﺎ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﻗﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻻ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻟﺘﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ، 
ﻜﻴﺴﻨﺞ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻋﺘﻤﺩ، ﻓﻘﺩ 2... ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻴﺴﻨﺞ ﻭ ﺠﺭﻭﺒﺭ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻫﻭﺭﻥ ﻭﻭﻴﻠﺯ 
، ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ  )SOH ( ﺴﺎﻤﻭﻴﻠﺴﻭﻥ –ﺃﻭﻟﻴﻥ  –ﺔ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻨﻅﺭﻴ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﻤﺼـﻨﻌﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻜﻴﺴـﻨﺞ ﺃﻥ ﻫﻴﻜـل  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻫل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻫل  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
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 .0791ﺴﻨﺔ " ﻨﻭﺒل"ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ، ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻗﺎﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، :  ﻠﺴﻭﻥﻴﺒﻭل ﺴﺎﻤﻭ 





ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻨﺴـﺒﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺎﻟﺢ ، ﻓﻤﻥ ﺼ
  1.ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻭﻓﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
ﻟﻌﻜـﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻗﺩﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ  ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ
ﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔـﺔ ﺒ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻟ ،  ﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ  ﻤﻥﺍﻟﻌﻤل ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻀﻰ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ ﻤـﻊ ﺭﺃﺱ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﻨﺎ ﺭﺃﺱ









  : ﺨﻼﺼــﺔ ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻷﻭل 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍ ﺘﺭﺠﻊ
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ﻭﺠﻌﻠﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻟﻜﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ
ﻨﻔـﻴﺱ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻭﺃﻨﻬﺎ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻟﻘـﻭﺓ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ (ﺫﻫﺏ ﻭﻓﻀﺔ ) ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ، ﻓﻜـﺎﻥ ﻟﻠﻜﻼﺴـﻴﻙ ﺍﻟﻔﻀـل ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻤل ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻤـﻥ ﺁﺩﻡ ﺴـﻤﻴﺙ ،  ﻜلﻟ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ  
ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ، ،  ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ،
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ﺃﺘﻴﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻴـﻭ ﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﻜل ﻤﻔﻜﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻘﻪ ، 
ﻟﻬﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥ 
ﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ ﺤـﺎﻭﻻ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻭﺃﻋﻁﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ، 
ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﻭﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  ﻨﻔﻘﺎﺕﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ  ﻟﻡ ﻴﺒﺤﺜﺎﻗﻴﺎﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻤﺒﺴﻁﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
،ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﺼـل ﺃﻥ  3591ﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺒﺭﺕ ﻤﺩﻯ  ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺃﻥ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ 
ﻓﻭﻗﻊ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻓﻲ ﻟﻐﺯ ﻤﺤﻴﺭ ، ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ،  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل
، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﻥﺃﺤﺩﻫﻤﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ 
ﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻴﺴﻨﺞ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  ﺔﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴ
 ﻭ ﻴﺭﺎﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭ ﻓﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ، 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺨﻠﺼـﺕ  ﻓﻘـﺩ ،  ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ، 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺴﺎﺴﻲﺍﻷ ﺴﺒﺏﺍﻟ ﻫﻭ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 































ﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩ ﺴـﻭﺍﺀ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ 
ﻭﺫﻟـﻙ ، ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻜﻤﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺩﻋـﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ  
ﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺍﻵ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺠﺞ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤـﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ 
  .ﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺩ
  :ﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ
  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ











   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﻕ
 ﻟـﻭﺍﺌﺢ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ـﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ
 ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺃﻭ  ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻭ  ﺎﺘﺠﺎﺭﻴ ﻬﺎﻴﻨﺒﺘﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ
 .ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻴﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  ﺔﻁﺒﻘ  ـﺍﻟﻤﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻓـﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻨﺼﺭﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .  ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺴﻁﺭﺓ ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  "ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﺴﺘﻁﺎﻉ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ) ﺇﻟﺦ ...ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
  1." (ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ " ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﻊ ﻗﻴـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻀ  ـ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ  ، ﻭﺒﻬـﺫﺍ 
ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺘﺴـﻤﻰ ﺒﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺤﺭﻴـﺔ 
  2" .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
                                                        
 . 381، ﺹ  8691،  3، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﻤﺼﺭ ، ﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﻨﻴﺱ ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ،  1
 . 46، ﺹ  1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ،  2




ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  . ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  1:ﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻫ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ   
   ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻠﻐﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﺠﻤﻭﺩ ﺇﻥ 
ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻪ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ
ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺒﻠﻎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ  ، ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ  ﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﺫ ﻴﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟ
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻟﻴﺴـﺕ  ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻜـﻭﻥ 
ﻘﻭﻟﺔ، ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﺱ ﻁﻭﻴل ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ 
  . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  : ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜ
ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ  -
ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺒﺩﺍﺌل ﻟﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠ
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
                                                        
، (ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل) ﺔﻴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ،  1
 .ـ 45ﺹ ،  7002/ 6002ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 




ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻀـﻤﻭﻥ ( ﻜﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ)ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻀﺨﻡ ﺠﺎﻤﺢ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻓﻤﺜﻼ 
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ 
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺃﻤﺎ -
  .ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻀﻐﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  ﻭﺤﺠﺠﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻨ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼـﺭ  -ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  -ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻨـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
  . ﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ، ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭ
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  : ﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ،  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
   .ﺍﻴﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﺯ
  ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ " ﻨﻲ ﻌﺘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺒﺂﺨﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺘﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤـﻥ  ، 1 " ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
                                                        
 . 692ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺹ  1




ﻤـﻥ  ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ 
  1.ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﺴﻭﺍ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، 
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺫﻫﺏ  ،ﻤﻌﺎﺩﻥ ﻨﻔﻴﺴﺔ ﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺘﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ، ﻭﺜﺭﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ 
ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﺎ ، ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎل  ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ  ﻭﺍﻜﺎﻨﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻓ
  . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
 
  ﺤﺤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻓﻘـﺩ ﺃﺨـﺫﺕ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ   tsiL hcirdierF ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ  ﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻜﺭﺍﻟﻤﻔ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺠـﺞ ،  21481ﺴﻨﺔ  "ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴـﺩ 
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻜﺎﻨﺕﻓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ، 
 :ﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ: ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺃﻭﻻ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴـﺩ : ﺤﺠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ  .1
ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺔ 
ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻌﻁـﻲ 
                                                        
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،  2، ﺴﻠﺴﻠﺔ (  ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻲ) ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﻋﺒﺩ  1
 . 131ﺹ ،  3002ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
ﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺒ ﻭﺫﻟﻙ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻪﺫﻭ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( 6481ـ 9871) 
ﻟﻠﺴﺠﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺭﺍﺌﻪ، ﻭﺍﻀﻁﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ  ﺘﻌﺭﺽ، ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻜل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ 
ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻋﻤل ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺼﺤﻔﻴﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺜﻡ  ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ،
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  ﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ، ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  tsiLﻓﻜﺎﻥ   ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻨﺎﺩﻱ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺘ ﻭﻗﺩ. ﺘﺭﺴل ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
  .ﺠﺩ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ 
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻁﺒﻘﺕ،1 ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻤﺭﺍﺤل  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ
 ERDNAXELA ﻫـﺎﻤﻠﺘﻥ  ﺃﻟﻜﺴـﻨﺩﺭ  ﺩﺸـﻥ  ،0971ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ، ﻓﻔـﻲ ﺴـﻨﺔ 
ﻫـﻭ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـل  ﺍﻟﻤﻌﻠﻥﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ،  NOTLIMAH
ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ ﻤـﻥ  ﻋﻨﺩﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ  ﻁﺭﺤﻪ  TSIL. Fﺃﻋﺎﺩ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
 ﻓﺭﻴـﺩﺭﻴﻙ  ﻓﻘـﺩ ﻭﻀـﻊ  ،2ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ  ﻤﺅﻴﺩﻱﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺼﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ 
  3: ﻭﻫﻲ  ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔtsiL
ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻤـﻥ  -
ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ  ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ 
ﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻁـﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ -
ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ،  ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
 .،  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ  ﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ، ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺘﺘـﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ  -
   . ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ : ﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴ .2
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ
 : ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ 
، ﺴـﻭﻑ  (ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺜﻼ) ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  :ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﻫﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻁﻠﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴ
ﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ ، ﻭﻴﺴـﺘﻔﻴﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﺴـﻥ 
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 ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺯﻴﺭ 
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، ﺹ  3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  (ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ) ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ ، 3
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ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴـﻭﻑ ﻴﺘﺤﺴـﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨ
ﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘ،  ﺃﻭﻻ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻻ  ، ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ، 
ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻨﻌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻷﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼ
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ  (ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨ) ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ : ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ  :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -
ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ 
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻗـﺩ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ 
 . ﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩلﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺒﺫﻟﻙ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﺃﺯﻤـﺔ  ، ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
 1.ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤـﻭل  :ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  .3
ﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﻓﻔـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺸـﺎﺭﻙ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺜﻼ ، 
، ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﻨﺔ  ﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻲﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓ
ﻟﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍ
   2.ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻏـﺭﺍﺀ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل  :ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﺠﺫﺏ .4
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ،  ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ، ﻤﻤـﺎ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
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ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ، ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻀـﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﺒﺘﺴﺭﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺸـﻜل 
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠـﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل 
ﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻹﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤ
 1.ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺎ 
ﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ  ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ: ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ  .5
، ﻭﺒﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﻴﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺸﻌﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ 
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍ
 2.ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﺃﻭ  :ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺘﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ  ﻭﺍﻟﺘﻲ،  ﻭﺯﻨﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻕ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺓ : ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  .1
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻟـﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ، ﻓﻴﺨﺸﻰ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﻌـﺩﺍﺕ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻁـﻊ ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ، ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ، ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻭﻗﻬﺎ 
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
، ﺃﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ: ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  .2
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ، ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ 
                                                        
 . 592، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ 1
 . 021، ﺹ  7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  2




ﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼـﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ
ﺭ ﻴ  ـل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﻠ
 1.ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻜﻔﺄ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، 
ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭ
ﻤﻴﺙ، ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ، ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴـل ﺁﺩﻡ ﺴﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﻌﺸﺕ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ 




  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺘﻌﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻨﻅﺎﻡ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ 2ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻟﺠﺎل ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﺤﻴﺎﺩ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﻟﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
   3.ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ 
  4. ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺤﺠﺞ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
                                                        
 . 141،  041: ، ﺹ ﺹ 6002، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺠﻤﺎل ﺠﻭﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤل 1
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ، ﻋﺒﺪ  2
 . 942، ﺹ  4002/3002
 . 331ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 3
 . 851ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  4




ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻲﺍﻟـﺩﻭﻟ  ﻨﺼﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩلﻴﻨﺎﺩﻱ ﺃ
   1:ﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺍﺴﺘ ،ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ،
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ : ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﺃﻭﻻ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻴـﻑ ﺘﺭﻜﻴـﺏ 
ﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ
 ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺘﻬﻤل : ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻓﻴـﻪ 
ﻭ ﺒـﺫﻟﻙ ﻓﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺸﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﻴﺔ 
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻀـﻡ  ﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ،ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺘﻘﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ 
ﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺩﺍ ﻅل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻨﻘل ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍ
  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ،  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ
ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠـﻰ : ﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲﻜ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻸﺼﻠﺢ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ، ﻭ ﺒـﺫﻟﻙ 
ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ، ﻭﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻓﺴـﻴﺅﺩﻱ 
ﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺤ
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ )ﺃﻤﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺒـﺭ ﻓﻠـﻴﺱ ﻤـﻥ ( ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻬل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻴﺱ ﺍ
  .ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
                                                        
 . 422، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ  1




ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﺨﻔـﺽ ﺤﺠـﻡ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻷﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺤﻴـﺙ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻﹼ ﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻠﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ 
  .ﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺘﺼﺩﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﻭ
  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ          
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ 
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل 





  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ . 1 
، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴـﺭ 1ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺘﺎﺯ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
، ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠـﻰ 2ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻷﻥ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫـﻭ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ، ﻭ3ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ، ﻭﻫﻭ ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ 
 .ﺸﻴﻭﻋﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
                                                        
  . 921ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
  . 76، ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻁﺭ ،  2
  . 792ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   3




ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ 
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﺨﻭﻻ ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺠﺎ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ،  ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ، 
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺠﺒﺭﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﻫـﺫﺍ 
  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻔﻬﻭﻡ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﻤ
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺔ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺩﻭل ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
   1.ﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ .  2
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺤﺴـﺏ 
  :ﻭﻋﺎﺀ  ﺍﻟﺭﺴﻡ 
  ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﺭﻜﺒﺔ:ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻡ -ﺃ
ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ : NEROLAVDA SFFIRAT ﺭﺴﻭﻡ ﻗﻴﻤﻴﺔ -   
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴـﻌﺭ % 5، ﻜﺄﻥ ﺘﻔﺭﺽ  ﺔ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺒﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﺃﻱ ﻨﺴ
  . ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ :  SFFIRAT CIFICEPSﺭﺴﻭﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ-  
ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﻥ  05ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻜﺄﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺭﺴﻤﺎ ﻨﻭﻋﻴـﺎ ﻭﻴﻀـﺎﻑ :  SFFIRAT DNUOPOCﺭﺴﻭﻡ ﻤﺭﻜﺒﺔ -    
ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻜﻴﻠﻭ ﻏـﺭﺍﻡ  02ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻭ %01ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺴﻡ ﻗﻴﻤﻲ ، ﻜﺄﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺏ 
  2.ﻠﻌﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ
  .ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﺌﻴﺔ :  ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﺩﻑ -ﺏ
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -
                                                        
  . 832، ﺹ  0002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ،  1
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎ ،  2
  .  281،  181: ، ﺹ ﺹ  5002/4002




       1ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ : ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ  -
ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ، ﺩﻭﺭﺍﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ  ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ 
ﻟﺫﺍ ﻴﻘﺘـﺭﺡ ﻫـﺎﺒﺭﻟﺭ  ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻭﻴﺼﻌﺏﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺨﻀـﻊ ﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺘﻀـﺎﻫﻲ  ﺃﻥ RELREBAH
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓﻴﻌـﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻡ  ﺕﺃﻭ ﻜﺎﻨ ﺽ،ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺍﻟﺭﺴﻡ 
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﻤﺤﻠـﻲ ، 2 ﺤﻤﺎﺌﻴﺎ
ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻲ ، ﻭﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ 
  3.ﻌﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﺭﺘﻔ
  :ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ :  ﺍﻟﺭﺴﻡﻭﻋﺎﺀ ﺤﺴﺏ  -ﺝ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭﻴﻬﺎ، ﺇﻤﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓـﻲ : ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -         
ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻓﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﺇﻤﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ 
ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎ:ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  -
  4ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺏ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ . 3
( ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟـﺩﺨل ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻟﺭﺴﻭﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﺍ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻫـﻲ ﺴـﻠﻊ ﺘﺎﻤـﺔ، ﺍﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ  ﺃﻥ، ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ   ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻥ ﺃﺠل
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﺩ ﺼﻐﻴﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،
ﺯﺌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴـل ﺠ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
  .، ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
ﺼـﺎﻟﺢ  ﻏﻴﺭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺇﻥ :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ . ﺃ 
ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﺴﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﺃﻋﻠﻰﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
                                                        
  . 792ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ،  2
  . 83، ﺹ  3002/2002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ،ﻓﺭﻉ  ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ 
  . 481ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
  .031ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  4




ﻬﻡ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻷﺜﺭﻴﻥ ﻓﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺃﻗـل ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻨ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗل، ﻋﻠﻰﻴﺤﺼﻠﻭﻥ 
 :، ﻭﺴﻨﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ   ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :  60 ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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، ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  $01ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ 
،ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ  1QO، ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ  1DOﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻭ ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ  ، 1D1Qﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒـ 
ﺃﻤـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻁﺒـﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ  ، E، ﻭﺍﻟﻤﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﻟﺘﻔﺎﻋل 
، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻌـﺭﺽ   2DOﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ  %01ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺏ
   .ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ   2D2Qﻤﺜل ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 2QOﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ 
، ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ   1DOﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻲ 
،ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ( ﺭﺴﻭﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ)  %01ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺏ  2DO
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ $11ﺇﻟﻰ  $ 01ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻥ 
                                                        
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺪﻓﻌﻪ ، ﻭﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻳﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﻠﻎ  




، ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﺴﻔل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ECAﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺙ 
  1 . γ+ δ+ β+ αﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨﺴﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻴـﺩﻓﻊ  ، ﺍﻟﺫﻱﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ 
 ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  ، ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ
  . γ+ δ+ β+ αﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـــــ 
ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺔ ﺴﺠﻤﺭﻜﻴﺍﻟﻡ ﻭﺭﺴﺍﻟﻓﺭﺽ  ﺇﻥ :ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . ﺏ 
ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ  ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱﻤﺤﻠﻴﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻌﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ،
  ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺼﻠ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،
 . ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
 QOﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻌﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  PO، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  . MQ، ﺘﻤﺜل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  MOﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
،  1PO، ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻟﻠـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ POﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ 1PPﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  :، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 2ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ  :70ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل  
، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻨﺘﻘـل ﺇﻟـﻰ  2QO، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺴﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ 1QOﻫﻭ
، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ  αﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ، ﺃﻡ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 2Pﺇﻟﻰ   1Pﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺃﺴﻔل ﺍﻟﺴﻌﺭ ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤـﺎل 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ، ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸـﻜل 
ﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ،ﻓﻴﻤﻜﻥ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤ1 αﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  2.ﻟﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠ  ﻋﻠﻰﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻴﻌﺘﺒﺭ : ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺜﺭ.ﺝ .
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺘﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﻓﻲ، ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻤـﺩﺍﺨﻴل  ﺩﻭﻟﻴﺔﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﻥﺍﻟﺯﻤﻓﻌﻠﻰ ﻤﺭ  ،ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻟﻤﺎﻟ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﻓـﻲ  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ، 
  .ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺤﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺩﺨل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻭﻀﻊ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺘﺤﻘﻴﻕﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺩﻑ  ﻭﻗﺩ      
ﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨـﺔ ﻓﻲ ﺍ ﻬﺎﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﻀﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ،ﻫﻭ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻜﺒﻴـﺭ، ﻷﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﺸـﻜل  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺼـل . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ  ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻋﻠـﻰ  ﺃﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ،  ﺃﻥﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﺭﻓﺎﻫﻴﺔﺸﻜل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
                                                        
  .ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﻔﻌل ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ   
 . 94 p , tic .po , yzuodneuG miharB 1
  . 84، ﺹ 6002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ،  2




، ﻭﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ  γ+ δ+ β+ αﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  (60) ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻓﻲ      
ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠـﻪ  ﺍ، ﻭﻫﺫ 1ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ 
  2.ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
   ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ   
  .ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟ
ﺔ ــــ  ـﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـــــﻲ ﺘﻘﺩﻴــــﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓ : ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ: ﺃﻭﻻ   
ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ـــﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴـــﺎ ﻨﻘﺩﻴـــﻤﺯﺍﻴ
ﺫﻟﻙ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﻻ 
  3.ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺤﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﻭﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ 
 :ﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺃﻥ  ﻴﻤﻜﻥ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ :ﺜﺎﻨﻴﺎ   
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﻴﺤﺩﺩ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗﻴﻤـﻲ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ : ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .1
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﺴـﻠﻁﺎﺕ  ،  BOFﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ، 4ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻲ 
  5. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﻫﺩﻑ، ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻜـﺄﻥ :  ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .2
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ، ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  ....ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺭﻤﺯﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ، ﺘﻌـﺭﻑ  ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻠل  
ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ 
  6.ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ :ﻟﺜﺎ ﺜﺎ  
                                                        
  . 14 ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
  . 15ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ، 2
  . 841ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻤﺭﺝ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
  . 203ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  4
  . 74ﺤﻜﻴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  5
  . 203 ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  6




ﺇﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻓﻬـﻲ ﺘﻤﺜـل ﻀـﺭﻴﺒﺔ 
ﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺴﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﻨﺢ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﺴـﻭﺍﻕ 
، ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ´ﻤﻥ ﻉ  ﺇﻟﻰ ﻉ ﻟﻜل ﺠﻬﺎﺯ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ $ 001ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒـ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
 ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  :80ﻟﺸﻜل ﺍ
  ($) ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ         ﺡ    ﻉ      
                      
  $052   ﻥ       ´ﻉ         
  $002           
      ´ﻥ                      
        ﻁ         
                   
 0               2         3                                                     ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
  .261ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
، ﻓـﺈﻥ ( ﻥ)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺃﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫـﻲ   
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ، ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺘﻤﺜـل ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ، 2، ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ  $ 052ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻭ 
ﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﺘﻜﻭ( ﺡ ´ﻥ)ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻷﺴﻔل 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻬـﺎﺯ ، ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺒﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  3ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ $ 002ﺒﺴﻌﺭ ﺠﺩﻴﺩ ( ´ﻥ)
، % 05، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  % 02، ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ $ 002ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺩل ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒـﺎ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ، ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ( ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ)
  1 :ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ 
  $ﻤﻠﻴﻭﻥ  005=  052  × 2: ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -
  $ﻤﻠﻴﻭﻥ  006=   002×  3:  ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ  -
  . $ﻤﻠﻴﻭﻥ  001=  005 – 006= ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ  -    
                                                        
  . 361،  261ﺹ  ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ 1




  ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﺤﺒﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺸﻜﻼ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ
   .ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻪ 
  ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺃﻭﻻ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻤﻌﻴﻥ، ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ   
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ 
   1.ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟ
ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ   
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ﺴـﻠﻌﺔ ، 2ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻷﻗل
  .ﺒﺴﻌﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ، ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ 
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، : ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ   
 :ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻤﻭﻀﻪ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺍﺤـﻪ :  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .1
ﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ، ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ 
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻴﻌ
ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻤﻥ ﺩﻋـﻡ ﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓـﻲ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ  .2
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  3ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﺍ
ﻜـل ﺴـﻨﺔ ﻓـﻲ  $ﺒﻠﻴﻭﻥ  042ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻔﻕ 
 4.ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ 
                                                        
  . 742ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  1
  742،ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﻤﺤﻤﺩ 2
  . 061، ﺹ  1002/0002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ،  3
ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ،  ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ: ، ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﺍﺘﺸﻤﺎﻥ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،  4
  . 95، ﺹ  1002ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 




ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﺃﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ :  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ .3
ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻗـﺩ 
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ،  ﻋﻠﻰﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﺎﺌﺽ ﻋﺭﺽ ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺼل 
 .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ، ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﻴﻥ ﻓـﺭﺽ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻊ .4
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ، ﻓﺘﻠﺠـﺄ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻗﺒل 
ﻋل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺘﺼـﺭﻴﺢ 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﻅـﺭﺍ 
 .ﺨﺩﺍﻡ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻜﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺎﺴﺘ
ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ  .5
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺭﻭﻨـﺔ 
ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺴـﺎﺩﺍ ﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓـﻲ 
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺒﺄﻨﻪ ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻏـﺭﺍﻕ ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل  .6
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺒﻴـﻊ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺴﻲ  .7
ﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺘﻤﺜـل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ، ﻗﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻠﻴـﻭﻥ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺜﻡ ﻴﺭﻓﻌﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻭﻀﻭﺍ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﺒـﺩﺘﻬﺎ ، ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻴﺼﺩﺭﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ 
       1.ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﻜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻕﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﻏﺭﺍ  :ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺃﻨﻭﺍﻉ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
                                                        
  . 061،  951: ﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1




ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ، : ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﺴﻲ .1
ﻭﻫﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﻀـﻌﻬﺎ 
  .ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻻﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻀﺭﺭﺍ 
ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﺘﻜﺭ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ  : ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ .2
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺃﻴﻀـﺎ ﻴﻭﺍﺠـﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ﻓـﻲ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻤﺭﻭﻨـﺔ 
ﺒﺴـﺒﺏ ) ﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﺁﺨﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ( ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻻ ﺒﺩﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ 
ﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
 1.ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﺨﻀـﻌﺕ  :ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل  .3
 2.ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺎ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺒﺴـﻌﺭ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻋـﻥ  ﻴﺤﺩﺙﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻫﻭ:  ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ .4
ﻤﻥ ﻤﻭﺴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺤـﺩﺙ ﻤـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﻓﺎﺌﻀﺔﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﺘﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﻰﻤﻌﺘﺒﺭ ﺤﺘ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﺎﺌﺽ 
  3. ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺃ ﺜـﺭﻴﻥ ،  ﻏﺭﺍﻕ ، ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥﻹﺁﺜﺎﺭ ﺍ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺘﺒﻊ: ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
 .ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ 
ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ  (ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ) ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ: ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ  .1
، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ  ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻓﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻏـﺭﺍﻕ 
                                                        
  . 841، ﺹ 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،  (ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ ،  1
  . 251ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ 2
  . 05ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   3




ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻭﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ، ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰﻓ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،  ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ 
ﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠ  ـ
ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﺫﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ 
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ  ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
 1.ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
، ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻏـﺭﺍﻕ ( ﺍﻟﻤﻐﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ) ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ : ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ  .2
ﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﻴﺘﻤﺜـل ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ، ﻓﺎﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎ
ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ 
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺠﻌﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺴﻲ ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﺁﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻨﺸـﺂﺕ ﻤﺅﻗﺘﺎ ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
، ﻭﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻓـﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ، ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
  2.ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻴﺯﻭل ﺒﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ
  ﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ   
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﺩﺍ ، ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤـﺔ : ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ  .1
ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﺏ ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ 
ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ، ﻭﻴﺭﻓـﻊ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ 
 3.ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
                                                        
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  161ﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   1
  . 561،  461: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  2
  .302ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3




ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  
ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺘﻤﺜـل 
  1. ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭ
  :ﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵ .2
ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺭﻭﻨـﺔ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ، ﺃﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ، ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ 
ﻭﻗﺩ  ﻴﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻼﺸﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ، 
ﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﺜﻘﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻴل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷ
،  ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺭﻓﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ 
  2.ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ 
  
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  . ﺩﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﻴﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘ : ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ . 1
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺴﻨﺔ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨـﺎﺕ ، 3ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
، ﻜﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜـﻑ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
                                                        
  . 962ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ  1
  . 502ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
  . 07ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻁﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3




ﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘﻤـﺢ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻓﻼﺤﻴﻬـﺎ،  ﺘﺒﺤﺙﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻨﺴﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ 
  1.ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻪ ﻜﻘﻴﺩ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ
  2: ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎﻴﻴﺄﺨﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ، ﻭ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺼﺹ . 2
ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻴﻬﺎ: ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ . ﺃ
ﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺍ ﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥﻭﺍﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ  ﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭلﺩﻭﻥ ﺘﻭﺯ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
  :ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻨﻪ
 ﻟـﻴﺱ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬـﺎ،  ﺍﻟﺤﺼﺔﻜﺎﻤل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺒ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘ  -
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻘﺭﺏﻭﻟﻜﻥ ﻟ ﻠﺴﻠﻌﺔﻟ ﻴﺔﻨﺘﺎﺠﺍﻹ ﺓﻜﻔﺎﺀﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺔ ، ﻭﻨﻘﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻥ  ﺒﺩﺍﻴﺔﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ   -
ﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒ -
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻭﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ 
  .ﺒﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺱ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ،  : ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ. ﺏ
ﺒﻘﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎ
  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻨﻪ
  .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ  ﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻋﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﻴﺅﺩﻱ -
  .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  -
ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  -
  .ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ  .  3
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡﺃﻥ ﺤﺼﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﻨﻅﺭﺍ  
ﺤﺼـﺹ  ﻨﻅـﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻴﺘﺭﺘﺏﻭ، 3ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
                                                        
  . 07ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
  . 351،  251: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ   2
  . 331، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ 3





 ﻓـﺭﺽ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺒﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﺍﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻴﺴﺘﺍﻻ
  . ﺍﻟﺤﺼﺹ
 ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ، ﻭﺤﺎﻟﺔ : ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ  :ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﺹ  ﺍﻷﺜﺭ -أ
  :ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﻴـﺔ  ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺃﻥ  ﻨﻔﺘﺭﺽ:ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺤﺎﻟﺔ 
  . ﺍﻟﻨﻘلﺇﻫﻤﺎل ﻨﻔﻘﺎﺕ  ﻤﻊ، ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺜﺎﺒﺕﻟﻠﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒ
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،ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤـﻥ (ﺃﺩ)ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ،ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ  ﻅل ﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ، ﻓﻲ
( ﺩﻭ)، ﻓﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ( ﺩﺝ)ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻌﺔﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ  ،"ﺹ"ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ 
ﻭﺘﺴـﺘﻬﻠﻙ ( ﺩﻩ)ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ،" ﺱ"ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺇﻟﻰ ( ﻭﺝ)ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
( . ﻭﺝ)ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴـﺔ  ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ" ﺹ"ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ( ﻩ ﺯ)، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ (ﺩﺯ) ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﺸ ﻓﻲ"ﺱ"ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
، (2\ﻫــ ﺯ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺎﻭﻱ ( ﻡ ﻥ)ﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﺍ ﻜﻤﻴﺔﺘﻭﺍﺯﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺩ 
ﻡ )،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ(ﻥ ﻙ)ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ( ﺃ ﻙ)ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ  ﻓﻲﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ 







  ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ      
 اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر          
 ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  




" ﺹ"ﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﺓ ﻴﺴﺘﺍﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ  ﻨﻅﺎﻡ" ﺱ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﺘﺼـﺒﺢ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﻴﺅﺩﻱ
  ( .ﺩﻡ )  ﺇﻟﻰ( ﺩﺯ )ﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ، ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍ(ﺩﻥ) ﺘﺴﺎﻭﻱ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀـﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥﻴﺤﻘﻕ  ﻜﻤﺎ
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ  ،( ﺃﻙ ) ﻭ ﻴﺒﻴﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﺴﻌﺭ ( ﺃل)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، ﻓﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ 
  .ل ﻙ *  ﻥﻡ :ﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﺭﺒﺤﻬﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻨﻔﺘﺭﺽ :ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻓﻲﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  
   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ﺍﻟﻌﺭﺽﻓﻲ 
  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ                                    ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : 01 ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ







  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ                   
  
 54 ﻣﻔﺘﺎح ﺣﻜﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص :اﻟﻤﺼﺪر 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﺃﻥ  ﻋﻠـﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺩل ( ﻉ ﻉ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ  ﻴﻌﺒﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗـﺭﺭﺕ (. ﺃ ﺝ)ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﻫﺫﺍ، ﻭﻋﻨﺩ (ﺃ ﻉ)ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺀ ﺒﺜﻤﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺃﻤـﺎ (ﺃﺏ)ﻓﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺼﻑﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
 ﻋـﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ  ﻋﻠﻰ" ﻭ"، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ (ﺏ ﻭ)ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩ  ﻴﺤﻘـﻕ ﻭﺒﺫﻟﻙ (. ﺏ ﺃ)ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻅﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل  ﻭﻴﻅﻬﺭ ،ﺃ ﺏ * ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﺒﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﻫـ
 ﻉ 





 ﺝ  ﺏ




ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ  ﺴﻠﻌﺔﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻨﻅﺎ ﻴﺅﺩﻱ :ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  - ﺏ
ﻓـﻲ  ﻴﻤﻴﺯ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل،  ﻭﺠﻭﺩ
  :ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ  ﺨﻤﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
، ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل  ﻤﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﻵﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻜﻭﻥ ،  ﺭﺍﺩﻴﺴﺘﺍﻻﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ  -
  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ  (ﺭﺸﻭﺓ)ﻫﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺈﻥ ، ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹﻓ -
ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ  ،ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ  ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ  -
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻱ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺫ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  ﻋﻼﻗﺔﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻜﻥ، ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻜﺄﻥ ﺘﺭﺒﻁﻪ 
ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺘﺭﻜـﻪ  ﺍﻟﺭﺒﺢﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ  ﺭﺍﺩﻴﺍﺴﺘﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ  -
  .ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﺒﺢ  ﺜﻤﻥﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ  -
  1. ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ
   ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ  ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ،
، ﻭﻗـﺩ 2ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ( ﺇﺫﻥ ) ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ 
، ﻭﻫـﺫﺍ  3ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻤﺴـﺒﻘﺎ  ﺩﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ، ﻭﻗ
  4.ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ، 
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﻤﻁﻠﺏﺍﻟ
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ،   
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﻫﻤﻬـﺎ، 
  . ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ  ﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎ
   ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
                                                        
  . 64،  54: ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1
  . 703ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ، ﺹ  2
  . 861ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
  . 803ﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ، ﺹ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴ 4




ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﺔ ،  ﺘﻌﺭﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺒﻌﺭﺽ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻤﺜـل ، 1.... 
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻓﻀـل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﺩﻭ
  2.ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﻗـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺘﺘﺴﻡﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ 
  .ﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤ
  ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻱ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﻨﻁـﻭ ﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎﻤﻘﺘ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻋﻤﻠـﺔ ﻜﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻤﺴـﺎﺌل 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻌﺭ 
ﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘ، ...ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤ
، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻨﺤـﻭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ 
  3. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
   ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺘﻌﻤل ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﻤـﻁ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺓ 
                                                        
  . 803ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   1
  . 071ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
  .  071ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3




ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ، ﺍﻟﺴـﻭﻕ  ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
   1.ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،ﺍﻟﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ،  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺸﺩ ﻭﻁـﺄﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﻻﺕ ... ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ











  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻴﺔ ﺌﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ 
ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ، : ﺩﻴﺔ ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ 
                                                        
  . 36ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﺍﺘﺸﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
  . 113ﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ، ﺹ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴ 2




ﺠـﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤــﻭﺍل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، 
ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ،  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ : ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
































ﻓـﻲ ﺃﺯﻤـﺔ   ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻭ ﺕﺴﺒﺒﺘ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻭ، 3391- 9291ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ، ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺘﺨـﺩﻡ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺒﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒ
 ﺍﻟﻠﻘـﺎﺀﺍﺕ  ﺘﻠـﻙ  ﻟﻘﻴـﺕ ﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﻭﺩﻗﺎﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭ، ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺜﻡ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ، ﻤﻴﺜﺎﻕﻤﻥ  ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ  ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻴﺕ
 ﻭﺍﻟﺤـﺩ  ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺒﺨﻔﺽ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﻭﺘﻭﻟﺩﺕ ، ﺎﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﻓﻲ ﻑﺭﺍﺍﻷﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻑﺭﺍﻷﻁ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﻌﺎﹰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻟﺤﺎﺠﺔ .ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻀﻊ
 ﺘﺸـﻤﻠﻬﺎ،  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺎﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ ،ﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻠﻙ
 ـ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻨﻀﺎﺝﻹ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﺎﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﺘﻠﻙ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺭﺒﻌﺔﺍﻷ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ 
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ
  TTAG
  CMOﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ











  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻡﻤﻬ  ـﺍﻟ ﺩﻭﺭﻟﻠ  ـ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ، ﻨﻅﺭﺍ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺘﺸﺠﻴﻊ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ 
  ـ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ : ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟ
ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺘﻨﺸﺊ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  1.  ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺃﻨﻭﺍﻉ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
   :ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻭ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻘﻁ ، ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  :ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗ:ﺃﻭﻻ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻗـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل 
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺘﺸﻤل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﺯﻴﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ 
  2:ﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ، ﻭ ﺃﺒﺭﺯ 
 ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ـﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍ:  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ .1
                                                        
  .141، ﺹ  4002، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،  1
 ـ 141  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻔﺱ 2





ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ، ﻤﻌﻴﻨﺔﺼﻔﻘﺔ  ﺇﺒﺭﺍﻡ  ﻭﻫﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ:  ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ  .2
    ـ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ 
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  : ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ .3
 ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ـ
ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﺘـﻲ  : ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  .4
 ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ـﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ :  ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ  .5
 ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﺒـﻴﻥ :  ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘـﻪ  ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،
ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻭﻴﺔ  ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
، Bﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  Aﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻭل ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ
ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍ  Cﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  Bﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
   ـ Aﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  Bﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ C
ﻌﺒﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘﺩ ﻟ  
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﻌـﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺘﺢ
 ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل  ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺙﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ 
  ﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ـﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴـﺔ  ﺃﺩﺕ : ﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ  ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ





، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ( TTAG) ، ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭل 
  1 ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ـﻭ CMOﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓـﺔ ﺘﻔﻌﻴل  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲﺩﻭﺭ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ 
  TTAGﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺘﻬﺩﻑ 
ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﻜﻴﻔـﺔ  ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ، ﻭﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤ ﻥﺘﻌﻤﻼ ، ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ  CMOﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ،
ﺤﺴـﺏ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻜل ﺍﻟﺩﻭل 
  . ﻟﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
 TTAGﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  TTAG ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
 ﺃﺒﺭﻤـﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻫﻲ  TTAGﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
ﺩﻭﻟـﺔ  32ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ  8491ﺠﺎﻨﻔﻲ  1ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻨﺫ  7491ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 03ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ  ،(ﺴﻭﻴﺴـﺭﺍ )ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،  %08ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﻓﻘﻁ
ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺴـﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺒـﻴﻥ  ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻠﻴﻬـﺎ ﻋ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  TTAGﻭ،  2 ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  ﺎ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺭﻓﻁ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ
                                                        
 . 341،  241: ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻔﺱ 1
   TTAG  .edart dna sffirat no tnemeerga lareneG :
، ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ، ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺎﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻜﻨﺩﺍ، ﺴﻴﻼﻥ، ﺸﻴﻠﻲ، ﻜﻭﺒﺎ،  
ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺒﻭﺭﻤﺎ، ﺭﻭﺩﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻫﺫﺍ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ 
  .ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل 
 2  , uaessuB kcinnA lanoitanretni ecremmoc ud seuqinhcet te seigétarts. 21 p , 4991, siraP , nossaM ,





، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴـﺘﻡ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
   1.ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  % 09ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل )
ﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻨﺸﺊ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯ
 ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  2.ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 
ﻭﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ، ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ 
ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ ،  TTAGﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ  TTAGﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ 
ﻴﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴـﺭ ﺜﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩ
،  TTAG، ﺜﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ  TTAGﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻌـﻴﻥ  TTAGﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ 
  3. TTAGﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ 
  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ 
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺤﺭﺏ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﺴـﺎﺭﻉ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻘـﺩ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻌ
 65، ﻭﺤﻀـﺭﻩ  8491ﻤـﺎﺭﺱ  42ﺇﻟﻰ  7491ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  12ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻜﻭﺒﺎ ﻤﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻟﻬﺘﻡ  4ﺩﻭﻟﺔ 
ﺎﺯ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺠ
                                                        
  . 941ﺠﻤﺎل ﺠﻭﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤل ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ    1
 .  5، ﺹ  3002/2002،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﺎﺕﻋﻠﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ 2
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  (ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ 3
 . 162، ﺹ  7002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
،  9991ﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ، 4
  . 91ﺹ 





ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺱ ﺍﻹﻏـﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ  ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓـﻲ ﺜـﻼﺙ 
ﻴﺩﺓ ﻭﻋﺠﺯ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻁﻤﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺝ ﺍﻟـﺩﻭل 
   1. ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ
  
  
   TTAGﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟـ :  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  2:ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ TTAGﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ  
 .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺭﺓ ، ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ  ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ  -
 .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  -
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  -
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  -
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ  -
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻬﺎ  -
 .ﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻜﻭ -
  TTAG ﺍﻟـ  ﻑﻭﻅﺎﺌ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  3:ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ  TTAGﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟـ     
                                                        
،  8991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  2، ﻁ 49ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺠﺎﺕ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، 1 
  . 31،  21:  ﺹ ﺹ 
،  2002، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ) ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ،   2
  . 81ﺹ
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ،  3
  . 521، ﺹ  6002ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 





ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  -       
  .TTAG ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﻲ TTAGﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠـﻰ ﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ  -   
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩﺍ ﺒـﻴﻥ 
  . ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻗل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺭ  -   
  . ﻀﺩ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ TTAGﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
  TTAGﺎﺩﺉ ﻤﺒ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  TTAG ﺘﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻨﺹ: noitanimircsid-noNﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺒﻼ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﺢ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ   ﻓﻭﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻤﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺃﻭ ﻤـﻨﺢ 
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ ، ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﺴـﺎﻭﻯ ﻜـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻜﻴـﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ،  ﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭ TTAGﻓﻲ
 . ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل
 : EESIROVAF SULP AL NOITAN AL ED ESUALC ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺎ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﻴﻘﺼﺩ ﺒـﻪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻴـﺯﺓ ﺃﻭ ﺤﺼـﺎﻨﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ) ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
، ﺴـﻭﻑ ﺘﻤـﻨﺢ  (  ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ  TTAGﺎﻗﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌ
 : ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺒﺢ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ -
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 





ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ ﻭ ﺒﻌـﺽ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ -
 .ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﻘـﺩ ﺃﺠـﺎﺯﺕ  -
ﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀ TTAG
 :ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  TTAGﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﺭﻗﺕ 
ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ  :ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  
  .ﻠﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗ
ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  
ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ، ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ ﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ 




 tnemetiarT lanoitaN(: ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀـﻲ ﻓـﻲ  TTAGﺔ ـــــﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ
ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ  TTAG، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻠﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻟ
ﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ، ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ 
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺃﻴﻀـﺎ  TTAGﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ 
ﺔ ـــــــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـــــــــﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ، ــــــﻭﻫ
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ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﻀـﻴل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﻲ ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﻟﻼﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﻭﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﻴﻥ
 1 .ﺭﺓ  ـــــــﺍﻟﺤ
،  TTAGﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟــ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
، ﻭﺠﻭﻟﺔ ﻨﻴﻜﺴـﻭﻥ (  8691-2691) ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ :  TTAGﻓﻲ ﺠﻭﺍﻻﺕ  ﺒﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻤﻬـﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ   ، 6891، ﻭﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ ﻤﻥ ( 0891- 3791)
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻭﻫـﻭ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  TTAGﻭﺍﻵﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﺭﻜ
  3: ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥﺒﺄﺤﺩ  ﺘﺘﻡﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،  2 TTAGﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ 
 ﺍﻷﻤـﺭ ﻓﻲ ﺒـﺎﺩﺉ  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  TTAG ﺃﺠﺭﺕ: ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﻠﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ -ﺃ 
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻫﺫﺍ  ﺃﺩﻱﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﻗﺩ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﺘﻀﻤﻥ ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ 
ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺓ  ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻤﻥ  ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ  ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭلﻫﺫﻩ  ﺃﺴﻭﺍﻕﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠ
ﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻭﻴﻨﺴﺤﺏ ،  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ  ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ 
ﻟﻜـﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ،  ﺇﻁﺎﺭﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭل  ﺤﻜﺎﻡﻷﺘﻁﺒﻴﻘﺎ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﺩﻭل 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻋﻴﻭﺏ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺍ ﺫﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬ
ﻭﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺄﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺩﺍﺌﻡ ﺒ -
ﻠﻴـﺔ ﻋﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  ﺃﺴﺎﺱﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  . TTAG ﺃﻋﻀﺎﺀﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻴﺩ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺍ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫ -
                                                        
  . TTAGﻤﻥ   42ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭ 44ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
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ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼـﻴﻐﺔ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍﻭﻴﺄﺨﺫ : ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ -ﺏ
  .ﻜﻴﻨﺩﻱ ﺠﻭﻟﺔﻓﻲ  ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺘﻡ  ﺍﻟﺘﻲ
  ycnerapsnarT( ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ )ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
،  ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜل ﺍﻟـﺩﻭل ﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  
ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ  ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ 
ﻤـﻥ  21ﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀـﻤ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ  TTAGﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ  TTAGﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ 
 . ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺫﻟـﻙ :" ﻤـﺔ ﻫـﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ 6ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ   .1
ﺞ ﻤﺸـﺎﺒﻪ ﻤﻭﺠـﻪ ﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﻟﻤﻨـﺘ ﺞ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘ
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻀﺎﺩ ﻀﺩ  " ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻴﻪ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻀﺭﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻹﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻭل 
   1.ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ 
  TTAG  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻅل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻓـﻲ ﻅـل  ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻫﻭ  TTAGﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ 
  . TTAG ، ﻟﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  TTAG ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
 TTAGﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ  ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ TTAGﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ   
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ،  ﻜﺒﻴﺭﺍﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﻘﺩﻤﺎ ، ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
                                                        
  . 83ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1





ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ( ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ، ﻁﻭﻜﻴﻭ ، ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ )ﺨﻴﺭﺓ ﺍﻷ ﺍﻟﺜﻼﺙﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ 
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ 1 ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
  ( 2691 – 7491)  TTAGﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟـ  :ﺃﻭﻻ 
، ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺁﻨﺴـﻲ  7491ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ  TTAGﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟـ 
، ( 6591 -2591) ، ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ( 1591-0591) ، ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻭﺭﻜـﻭﺍﻱ  9491
  ( .1691-0691) ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺩﺍﻴﻠﻭﻥ 
   7491ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ  .1
ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ  32ﺍﺘﻔﻘﺕ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻗﺒل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻗـﺩ 
ﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﻟﻺﺴﺭﺍﻉ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤـﻥ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ 
، ﻭﺠﺭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐـﺕ  TTAG
، ﻭﺒﻠـﻎ ﺤﺠـﻡ  8491ﺘﺨﻔﻴﺽ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠـﺎﻨﻔﻲ  000.54ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓـﻲ  01ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺤﻭ 
. ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺎﺭﺒﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ، ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ
  2
 9491 ycennAﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺁﻨﺴﻲ  .2
ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  31ﻋﻘﺩﺕ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟـﺔ ﻋـﺩﺓ ﺘﻨـﺎﺯﻻﺕ 
                                                        
  . 03ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
، ﺹ  3002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ، 2
  . 251
 





ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  0005ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ 
  .ﺒﺎﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  (1591 -0591)  yauqruoTﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻭﺭﻜﻭﺍﻱ  .3
ﺩﻭﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ  83ﻋﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﺭﻜﻭﺍﻱ ﺒﺎﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﺤﻀﺭﻫﺎ 
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻷﻥ 
ﺠﺎﻫل ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﻗـﺩ ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘ TTAGﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻤﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 1ﺘﺨﻔﻴﺽ  0087ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
  2. 8491ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  %52
  (6591 -2591) ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ  .4
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺒﻠـﻎ ، ﺩﻭﻟﺔ  62 ﻙﺎﺸﺘﺭﺍﺒﻋﻘﺩﺕ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ  5.2
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻐل ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺘﻘـﺩﺭ 
  3.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 004ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  09ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﺴـﻠﻌﺔ  ،ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺔﻁﺭﻴﻘﺍﻟﻋﻥ  ﺃﻤﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺘﺠﻤـﻊ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ  ﻭﻜﺎﻨﺕﺒﺴﻠﻌﺔ، 
ﺩﻭل  ﺠﻤﻴـﻊ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ
ﺭﻋﺎﻥ ﻤـﺎ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﺴ  ـ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ . ﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻋ
 ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ  ﺘﻡﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ
  4 .ﺩﻱــﻴﻨﻴﺔ ﻜـــﻤﻥ ﺠﻭﻟ
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  . 031ﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   3
  . 47ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   4






  (  1691-0691)  nolliDﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺩﺍﻴﻠﻭﻥ  .5
ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ  
ﻭ  2691ﺇﻟـﻰ ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ 0691 ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ  ﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻋﻘﺩﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 62ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻗـﺩ ، ﻭ ﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻼﺱ ﺩﻨﺎﺌﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺩﻭﻏ ﺴﻤﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻑ
ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ  0044ﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  ﻕﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴ 5ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍ
ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ % 02ﻤﻥ  ﺒﺩﻻ% 6ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺒ ﺇﻻﺍﻟﺘﻭﺼل ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ  ،2991ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
   1.  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  ( 7691- 4691) ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻨﺴﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺠﻭﻥ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ، ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﺭﺴـﺎﻟﺔ 
، ﻴﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻹﺠـﺭﺍﺀ  2691ﺠﺎﻨﻔﻲ  52ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ 
 ، ﻭﻗﺩ ﻤـﻨﺢ 2ﺩﻭﻟﺔ  36ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ 
ﻋـﻥ  %05ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﻥ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ 
، ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ  3691، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﻱ 3ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
ﻠﻔـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺤﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﻠﻌﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻓﻌﻼ ﺘﺨﻔـﻴﺽ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﺘـﻡ 4ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ  %05ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  %53ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻓﻌﻼ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ  
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  . 474، ﺹ  9002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،  2
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺠﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،  3
 .02، ﺹ  7002،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،  (ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ) ﺍﻟﻐﺎﺕ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﺒﺭﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ،  4
  . 94، ﺹ  5991ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 





، ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ  1ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ %52ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ : " ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  ﻹﻀﺎﻓﺔ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ
ﺘﻤﻨـﻊ ﻭﻀـﻊ ﻋﺭﺍﻗﻴـل ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ، ﻭﺃﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴـﻭﻕ  04، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ "  ﺇﻟﺦ...ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ
، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 2ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
ﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺎ 
ﺃﻀﺎﻓﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤـﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻭ
   3.ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ( 9791- 3791) ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺩﺃﺕ ﻓـﻲ ﻜﻴﻨﺩﻱ، ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺠﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎ ﺠﻭﻟﺔﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ  ﺒﻌﺩ
ﻭﺇﻥ  ،4ﺩﻭﻟﺔ ، ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  99ﺒﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ   3791ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴـﻌﺔ   4791ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺇﻻ ﻓﻲ 
 1791ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺒـﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ 
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ،  ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ، 5ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺎﺕ 
ﺩ ﻓـﻲ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ، ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍ 
ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ  %43ﺃﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗـﺩﺭﺕ ﺒــ  %7,4ﺇﻟﻰ  %7ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ 
                                                        
  .  474ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺃﲪﺪ   1
  . TTAG ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 60ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
  . 251ﺠﻭﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤل ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  لﺠﻤﺎ 2
  . 861ﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
  . 574ﺹ  ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺃﲪﺪ  4
 . 22، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭﺓ 5





ﻟﺠﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ، ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ1ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺘﻘﻨـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ 
ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴـﻭ ﻗـﺩ ﻗﺎﻤـﺕ 
، ﺃﻤـﺎ 2ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ 
ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺇﻟـﻰ 
ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﺨـﻼﻑ  TTAGﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ  ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ 3ﺭﻜﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤ
  4.ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ، ﺃﻱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ 
ﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠ
، ﻭﻤﻭﺠـﺔ  1791ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ 
  5.ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻭﺩ ﺘﻀﺨﻤﻲ 
  (  3991 - 6891)  ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
، ﺸﻬﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ  9791ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺴﻨﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ  2891ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ، ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﻥ 
، ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴـﻨﺔ  6ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻼ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ، ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ  3891
ﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟـﻡ ﺠﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍ
                                                        
  . 05ﺍﺒﺭﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
   683،  583: ، ﺹ ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ )  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ،  2
  . 674ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺃﲪﺪ   3
،  (ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻠﻘﻤﺎﻨﻲ ،  4
  .  13، ﺹ  3002ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ، ﻋﻤﺎﻥ ، 
 . 53ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  5
  .  65 ، 55: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ   6





ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺕ ﻟـﻪ ﻤـﺅﺨﺭﺍ 
  .  1ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ 
  
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ  .1
  2: ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ  ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل  
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺭﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻤﺔ ، ﻭﻗـﺩ  
ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟـﻴﻥ 
 .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ 
ﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﺠﺭ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل  
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻜﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  ﺸﺩﻴﺩﺓﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍ، ﻭﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ 2891ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 .ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ 
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟ
 ( .ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ  ﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩ  
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 3ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﻴﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺒﻼﺩ ﺸﺭﻕ ﺁﺴ
ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ـ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ـ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ 
                                                        
ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺏ )  ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، : ﻻل ﺩﺍﺱ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ  ﺒﻬﺎ ﺠﻴﺭﺍﺙ 1
 . 32، ﺹ 5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ( ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  233ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺹ    2
، ﻓﻼ ﻫﻲ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻻ ﺒﺎﻁﻠﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻭ TTAGﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﻫﻲﻭ  3
  .ﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
  





ﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭ .ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭ ﺒﻼﺩ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻀﺩﺍﻟﻤﻨﻅﻡ 
  .ﺤﺭﺏ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻲ 
ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺠﺯ ﻤﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 .، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻫﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ،  
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻨﺸـﻁﺘﻬﺎ  ﻓﻘﺩﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ، 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل %06 ﺤﻭﺍﻟﻲﺒﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻤﺜل ﺤﻴﺙ ﺃﺼ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻨﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻹﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﺠـﻪ ﻋـﺎﻡ  
ﻨﺤﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻓﻼﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻙﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻭﻗﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻷﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﺍﻟﺸﺭﻗ
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  .ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ .2
، ﺠﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏـﻭﺍﻱ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 6891ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﻨﺘﺎﺩﺍل ﺍﺴﺕ ﺒﺎﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻜـﻭﻥ    ،1ﺩﺍﻤﺕ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﻜﺵ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ،  4991ﺃﻓﺭﻴل  51ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ 
ﺩﻭﻟﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ  321ﺁﺨﺭ ﺠﻭﻟﺔ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ، ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺨﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ 2 TTAGﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻴﻘﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺴﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
                                                        
 . 403 p , 9991 ,sirap , donuD , elanoitanretnI eimonocE , tenesivra’D eppilihP 1
  . 132، ﺹ  3002، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ،  2





ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ ﻫﻭ ﺭﻗـﻡ  557ﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، 1 ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺤـﺩﺓ ﺒـﻴﻥ 2TTAGﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺃﻱ ﺠﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻭﻻﺕ
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ( ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ) ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  :،  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ  3ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل  ﻤﺕﺍﻟﺘﺯ:  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺃـ 
 :
ﻤـﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ  04%ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﻬﺎﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻭﺘﺘﻤﺜل  :ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -
ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﺔ  ،٪7,6 ﺇﻟـﻰ  ٪7,3ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،
ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ  5ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ % 44ﺇﻟﻰ %02 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
  . 5991 ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺎﻟﻲ ــــــﺩﺭ ﺇﺠﻤــــ  ـﻴﻘ :ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔــــﺎﺕ ﺍﻟـــ  ـﺍﻟﺘﺯﺍﻤ -
 4. % 73ــــــــﺒﺔ ـــﺎﻤﻴـــﺩﻭل ﺍﻟﻨـــﻟﻠﺔ ــــﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـــــﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ : ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ. ﺏ    
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﻻ 
ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻟﻜﻨﻪ ﺤﻘﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻗـﻑ 
ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻭ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍ
، ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  5ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ 
                                                        
  . 42،  32: ، ﺹ ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﻬﺎ ﺠﻴﺭﺍﺙ ﻻل ﺩﺍﺱ ، 1
  . 531، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ   2
،  5002/4002، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺓﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،   3
  . 852ﺹ
ﺤﺎﻟﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ) ، ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﺨﻀﺭ ﻤﺩﺍﻨﻲ  4
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻏﻴﺭ ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  . 55، ﺹ  6002/5002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
: ، ﺹ ﺹ  3002ﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻹﺴﻜﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺤﺔ ، ﺸﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ  5
 . 441،  341





ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ  01ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺴﺎﺕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﻟﻠﺩﻭل  %63ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ %42 ﻴﺘﻡ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ  %52، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5991ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺤـﻭل ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ  1ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺭﻱ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ، ﺨﻔﺽ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ : ﻤﺤﺎﻭﺭ 
، ﻓﺭﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺒﺨﻁـﺔ  leknuDﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺩﻨﻜل 
ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ yrrahcaMﻤﺎﺸﺎﺭﻱ 
،ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻀـﻤﻥ 2 PACﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
  3: ﺍﻟﻤﺠﻭﻋﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
، ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﺒﻘـﺎ  0991ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺴﻨﺔ  %61ﺇﺩﻤﺎﺝ  : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
  .ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﻤﻤﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺯﻭﻟﺔ ، ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ، ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ : ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
  .ﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻤﻥ ﺇﺠﻤ %71
ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ :  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
  .ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  0991ﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ %81 ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ
ﻤﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  ﺸﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ  : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -
، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ  TTAGﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ 
ﺇﻟﻐـﺎﺀ  ﻤﺭﺍﺤلﺢ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻴﻭﻀﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  .ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  . ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱﻟ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
                                                        
 . 952ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ  1
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ  01ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺨﻼل  
، ﺹ ﺹ  3002ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻹ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺼﺎﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﻋﻤﺭ ﺤﻤﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺡ ، ﳏﻤﺪ  2
 . 43،  33: 
 . 961ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻴﺤﺔ ، ﺸﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ  3





   ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻤﺭﺍﺤل:  70ﻡ ﺭﻗ ﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋـﺎﻡ  ﻨﺴﺒﺔ
 0991
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬـﺎ ﻋـﺎﻡ % 61
  0991
 ﻰـﺍﻷﻭﻟ 59/10/10
 0991ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ % 71
 .
 ﺔـﺍﻟﺜﺎﻨﻴ 89/10/10
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤـﻥ  81%
 ﺔـﺍﻟﺜﺎﻟﺜ 2002/10/01 . 0991ﻋﺎﻡ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬـﺎ ﻋـﺎﻡ % 94
 0991
 ﺔـﺍﻟﺭﺍﺒﻌ 5002/10/10
 . 58ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ        
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  TTAGﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  60ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕﺙ ـ 
ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻭﻭﻀـﻊ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺎﻓﺘﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻭﻗـﻑ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀـﺎﺩﺓ 
ﺕ ﺍﻹﻏـﺭﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻷﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻ 50ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ 
، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  %2ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻀﺌﻴﻼ ﺃﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ  %3ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻹﻏﺭﺍﻕ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺃﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ 
 1.
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻋﻡﺝ ــ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺘﺸﻤل ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺇﻟـﻰ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ( 50)ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ 
ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻅﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗـل : ﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎ
                                                        
 ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ) ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  1
،  5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، (ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ 
 . 163،  063: ﺹ  ﺹ 





، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻓﺘﻠﻐـﻲ ﺩﻋـﻡ ( ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 0001ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ) ﻨﻤﻭﺍ 
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ  5991ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ( 70)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺒﻊ 
ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ( 50)ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻅﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ  ﺨﻤﺱ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻠﻥ
،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ، 1ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 %52.3ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻭﺼﻭل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ 
 2.ﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻥ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤ
ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻏﻴـﺭ :  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔﺡ ــ 
ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﺩﺙ ﻀﺭﺭﺍ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻟﻬﺎ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻀﻊ ﻗﻴـﻭﺩ ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ 
 .ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ، :  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺥ ـ 
، ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ( 05)ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ، ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ( 02)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﻘـﻭﻕ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤ  01ﺒﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁ
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ، ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ  :ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩ ـ 
 .ﺇﻟﺦ ....، ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ، :  ﻔﺎﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺍﺘﺫـ 
 .ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻫﻭ ﺃﻻ ﺘﻌﺭﻗل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ :  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺭـ 
ﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ 
ﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗـل ﻨﻤـﻭﺍ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨ
                                                        
 . 062ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ  1
 . 363ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 2





، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻁﻠـﺏ 1ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ (  7)ﻭ ﺴﺒﻊ ( 5)ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺨﻤﺱ
ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ، ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺒـﺭﻫﻥ ﻓـﻲ 
 2.ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺩﺍﺭﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ  : ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﺘﺯـ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ،ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴـﻠﻜﻴﺔ ، : ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺠـﺎﺭﺓ ،  ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘ... ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻤـﻥ  %07ﺇﻟـﻰ  %06ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻬـﻭ ﻴﻤﺜـل 
 %02ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  لﻭﺒﺎﻟﺩ %05ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 
،ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺭ 
  4:، ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ 3ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺴﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻀﺭﺭﺍ 
  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  -
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ  -
  ـ( ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ) ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﻀﻭ ﺁﺨﺭ 
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ـ  -
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺅﻗﺕ  -
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ـ
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ :  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ.ﺱ
 .ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
                                                        
 .  262ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ   1
 . 173ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
 . 95ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3
 . 441، ﺹ  7002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﺭﺏ، 4





ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  :ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ .ﺵ
   1.ﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀـﻭﺍﺒﻁ : ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺹ   ـ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻤـﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻨﺸﺄ 
ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ 
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ 
  2.ﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟ
ﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ  6891ﻏﻭﺍﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺘﻌﺩ ﺠﻭﻟﺔ   
ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ،  1991، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ  4991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻘﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﺴﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺼـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺤﻭل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ،
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺒﻴﻥ  2991ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﻴﺭ ﻫﺎﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺒﺎﺒﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ،  ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ،
ﻭﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﻔـﺽ 
ﻨﻭﺍﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺴ 6ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  %12ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺔ ﺏ 
ﻤﻨﺘﺠـﺎ  02ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺍﻷﻭﺴـﻊ ﻟﺤـﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭ، 3ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ  ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ  ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ 
                                                        
  .  262ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ   1
 . 84ﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭﺓ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  –ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺒﻠﻴﺢ  3
 . 02، ﺹ  3002/2002 ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ،(ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  –ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 





ﻏـﻭﺍﻱ ﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻭﻟﺔ ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋ،  4991ﺃﻓﺭﻴل 51ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ 
 ﻕﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ، ﺩﻭﻟﺔ  79ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻓﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ  ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ
ﻴﻨﺹ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻟﻑ ﺼﻔﺤﺔ، ﻭ 62ﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻨﺤﻭ ﻭ ﺘﺼل ﻋﺩﺩ ﺼ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
   15991ﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤ TTAGﻠﺕ ﻤﺤل ﺤ
، ﺤﺴـﺏ  TTAGﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺠـﻭﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻔ
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ  ، 3991ﺇﻟﻰ  7491ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻤﻥ 
ﺨـﻼل ﺍﻟﺠـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴـﺔ  ٪36ﺇﻟﻰ  ٪05ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ، ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟـﺔ 
 7491ﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ  32ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻁﻭل ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺩﺨﻭل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓـﻲ  01ﻨﺫﺍﻙ  ﻤـﻥ ﻓﺴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺁ ﻭﻫﻭ ، 3991ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ  321ﺇﻟﻰ 






  (3991 – 7491)  TTAG ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ  :80ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 












                                                        
  . 241ﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1





  %23 %36  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  01  32  7491 ﺠﻨﻴﻑ
  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ  31  9491ﺁﻨﺴﻲ
   ﺘﻭﺭﻜﻭﺍﻱ
  1591-0591
  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ  83
  ﺠﻨﻴﻑ
  6591-2591 
  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  5.2  62
  ﺩﺍﻴﻠﻭﻥ
  1691-0691
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﺴـﻴﻕ   9.4  62
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  %53  %05  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻺﻏﺭﺍﻕ  01  26  7691-4691ﻜﻴﻨﺩﻱ
  ﻁﻭﻜﻴﻭ
  9791-3791
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓـﻲ   551  201
  ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  %43  %33
   ﻭﺍﻱﺍﻷﻭﺭﻏ
   3991-  6891
ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴـﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ، : ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  557   321
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ــﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺴ ــﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒ ــﺱ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، 
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻗﻴـﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 %42  %04
ﺇﻟـ ــﻰ 
  %63
  . 731ﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  
  4991ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺭﺍﻜﺵ  .3
ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ، ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻤﺜل ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺭﺍﻜﺵ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  82ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻀﻤﻥ " ﺁﺭﺜﺭ ﺩﻨﻜل"ﻗﺩﻤﻪ 
ﻟﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ  ، ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ TTAGﻭﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 





ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ  04ﺃﺸﻬﺭ ، ﻓﺘﻘﺩﻤﺕ  80، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ 
ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ، ﺘـﻭﻨﺱ ، ﻤﻭﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ، :ﻅﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﻗﻁﺭ ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻘـﻁ 
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻴﻤﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ : 
ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﻨـﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨـﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺃﻥ  7491ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﻔﺽ 
ﻭ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، 
  1.ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ 
 TTAGﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻓﻲ ﻅلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﺸـﻜل  ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ TTAGﻔﻌﻴل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺘ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻴﻬـﺎ  %11، 7491ﺴـﻨﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ( 0053)ـﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒ  ،ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
ﻤـﻥ  %02ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ  %75، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺠﻭﻟـﺔ ) 9491ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ ،  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
، ﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ %52 ـﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒ( ﺁﻨﺴﻲ
ﺍﻨﺨﻔﻀـﺕ ( 7691/4691)، ﻭ ﻋﻘﺏ ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻴﻨـﺩﻱ %52ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺭﻜﻭﺍﻱﻭﺠﻭﻟﺔ ﺘ)  1591ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﻪ ﻭ ﺨـﻼل  ، %33ﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 9791/3791) ﺠﻭﻟﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ  ﺎﺀ، ﻭﻏﺩﺍﺓ ﺍﻨﺘﻬ%53ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ( 8991-0591)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  
ﻭﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ . ﺴﻨﻭﻴﺎ %57,3ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ( B.I.P)
ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ % 65.6ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ( B.I.P)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ( ﻨﻤﻭ) ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻤﺜل ﻀﻌﻑ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻻﻗﺘ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻤ
  2ـ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
                                                        
 . 53،  43: ، ﺹ ﺹ  9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ،  1
 ـ 421ﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟ 2





ﻗـﺩ ﺃﺜﺒﺘـﺕ   ،ﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ 
  ـ TTAGﻅﻬﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺎﺭﺓ ـﻟﻠﺘﺠ  ـﺔ ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ  ــﺍﻟﻤﻨﻅﻤ  ـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل : ﺙ ﺎﻟﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜ
  CMO
، ﺒﻜل ﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ  TTAGﺤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺤل 
ﻋﻀﻭ ﻤﻨﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻵﺨـﺭﻭﻥ  461، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ،ﻭﺘﻀﻡ 3991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺤﺘﻰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ،  ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ
 .، ﻭﺘﺠﺴﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ   ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩﺠﺎﺀﺕ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
   CMO ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ  CMO ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺎﺕﻴﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
  ـ 5991/10/1ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
  CMO ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻨﺩﺍ ، ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻀﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ 
،ﺃﻤـﺎ ... ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
ﺭﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ، ﺒﺤﻜـﻡ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺒﺩﻱ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻨﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀ
   1.ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
 2.ﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎ
                                                        
 . 03، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺒﻠﻴﺢ 1
 . 64ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2





ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ، ﺘﻌﻤـل 
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻌـﺩﻴل 
  .ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ 
  1 :ﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻅﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻭ     
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﻴﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗ .1
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  .2
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ 
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ  .3
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻕ ﺍﻵﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  .4
 .ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴـﺯ  .5
ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﻤﺎﺡ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ 
 .ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﺴـﺎﻕ  .6
  ﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ـﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻔﺭﻉﺍﻟ
ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸـﺄﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ،        
ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ، ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﻋـﺎﻡ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
                                                        
 . 332،  232: ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1
 





ﺘﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ، ﺠﻬـﺎﺯ ﺘﺴـﻭﻴﺔ  :ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ : ﺃﻭﻻ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ، ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
، ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﻬـﺎﻡ  ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺜﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻤ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﻴﺘﻜﻭﻥ :ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ   .1
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻜﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ ، ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻭﺘﻌـﺩﻴل 
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ، ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ 
ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻤل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ  :ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .2
ﺸﺭﺍﻑ ﻋل ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤﻥ 
 1.ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒـﺩﻭﺭﻩ  ﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﻋ: ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ  .3
 ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴ ﺘﻜﻭﻥﻭ،  ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﻓـﻲ  ﻴﺴﻌﻭﺍﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ 
ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ،ﻤﻌﺭﺽ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺨﺎﺭﺝ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤـﻭﺍ . ﺩﻭﻟﻴﻴﻥﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻜﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﻋﻤل ﻗﺩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
، 2ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺃﻻ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬـﺎﻤﻬﻡ  ﻭﻤﻭﻅﻔﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﻤﺎ ـ 
     3.ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻱ ﻭﻜل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ  ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺘﺸﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  :ﺠﻬﺎﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ  .4
 -ﺍﻟﺴﻠﻊ ) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ (ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟ –ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
        .ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ 
                                                        
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ STAGﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺸﻴﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﺘﺤﻲ 1
  . 45،  35: ، ﺹ ﺹ  5002ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، 
  .07، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ،  ﺴﻤﻴﺭ 2
  . 04، ﺹ 6002ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻤﺤﻔﻭﻅ ﻟﺸﻌﺏ ،  3
 





ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ: ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  .5
ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋـﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ 
 .ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
، ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ  ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ: ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  .ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺏ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺤﺩﺩﺓ 
، ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻴﺨﺘﺹ ﻜل ﻤﺠﻠـﺱ ﺒﺄﺤـﺩ  4991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ  ﺘﻨﺹ: ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ  .1
 :ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ : ﻤﺠﻠﺱ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ  -
 .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ : ﻤﺠﻠﺱ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  -
 .ﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  :ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  -
 .ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻜﺵ ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﺒﻴﺎﻨﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ ، ﻨﻭﻉ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭ: ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  .2
ﻭﻫﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ،  :ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ  -
 .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  :ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ  -






















    
  
  
    
  
    
  
  
  . 14ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻟﺸﻌﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  
  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ،   
،  9991، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻨﻌﻘـﺩ ﺒﺴـﻴﺎﺘل  8991، ﻭﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺠﻨﻴﻑ  6991ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ 
  . 5002ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﻬﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ   4002ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺒﻜﺎﻨﻜﻭﻥ ،  1002ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﺤﺔ 
   6991ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ :  ﺃﻭﻻ
ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ، ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴـﻪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ   
، ﺸﻤل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ  6991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  31 – 9ﺩﻭﻟﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  021ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻨﻴﺔ ﻭﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻨﻭﻗﺸﺕ ﺒﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﻨ
 CMOﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 































ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ، ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨـﻴﻥ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻤﻨﺘﺩﻯ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ :ﺍﻷﻭل
    : ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -
 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل -
 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -
ﺍﻹﻋـــﻼﻥ ﺍﻟــــﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨـــﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓــــﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﺘﺠــــــﺎﺕ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  1.ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴــــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤــــﺎﺕ ﺒﻴــــﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  8991ﺒﺠﻨﻴﻑ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺴﻌﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴـﻑ ، ﻴ 8991ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ  02 – 81ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠـﻰ  8991
، ﻭ 4991ﺭﺃﺴﻬﺎ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﻭﻟـﺔ ﺃﻭﺭﻭﺠـﻭﺍﻱ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ  ـ ﺏﺍﻻﻗﺘﺭﺍ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ، ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ 
، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟـﺫﻱ 2 6991ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻷﻭل  ﻟﻠ
  3: ﺠﺎﺀ ﺒﻪ  ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ  .1
 .ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ، ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻷﻭل 
                                                        
 . 84ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻠﻘﻤﺎﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 . 661ﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
 . 323،  223ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  3





ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ  .2
ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﻟﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻀـﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 . ﻟﻺﺴﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل 
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ،   .3
 .ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺘﺭﺤﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤ  ـ .4
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ 
 .ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸـﺎﻜل  .5
ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻟﺫﺍ ﺭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸـﻜﻠﻬﺎ ﻤـﻊ 
 . ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺜﺎﻟﺙ ، ﻴﺸـﻤل ﻫـﺫﺍ  .6
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ  ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋـﻥ 
  : ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ 
ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻫـﺫﺍ : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ : ﺍﻷﻭل
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺤﺭﻴـﺭ  05ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ 
  .ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠ
ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻭ : ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
ﻌﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ





، ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ 
  1.ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  9991ﺒﺴﻴﺎﺘل  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
، ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ  9991ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ  20ﺇﻟﻰ  9991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  03ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ   
ﺴﻴﺎﺘل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴـﺎ ﻭ ﺘﻜﺴـﺎﺱ، 
ﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﻓﺸﻠﻪ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟ
  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
  2:ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭ
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺩﻭل  7991ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ  -
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  ﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻟﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ -
ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ،  %2ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﻩ  5225ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  8991ﺴﻨﺔ 
 .، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺨﺎﻡ %7ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ، ﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤ -
 .ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  -
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺃﻤﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ، ﻭ ﺫﻟـﻙ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﻴﺎﺘل :  ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺍﺭﻋﺔ .1
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺠﻭﺍﻱ ﺤﻴـﺙ ﺍﻗﺘﺼـﺭ ﺍﻟﻭﻀـﻊ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺭﺴـﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍ %63ﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %02
ﻭ ﻓـﺘﺢ  %04ﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  %63ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻊ ﺨﻔﻀﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
                                                        
 . 94 ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻠﻘﻤﺎﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ( ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﻟﺴﻴﺎﺘل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ )  ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،  2
 . 563،  463: ، ﺹ ﺹ 5002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،





ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍ ﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ،1ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺎﺒﺎﻥ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ
 .ﻴﻌﺎﻤﻼﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺼﻌﺏ  
ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤـﻊ  :ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  .2
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭ
ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺫﺍﺕ  %69ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ل 
ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ 
ﻤﺭﺓ ﻭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴـﻨﻭﻴﺔ  172ﻁ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻘ
ﻭ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  5991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  546ﻭﺼﻠﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ  %71
ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴـﻨﺔ  445ﺒﻠﻐﺕ  ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ 8991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  0014ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  8991
ﺩﻋـﻭﻯ ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ  06ﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺏ ﺘﺼﺩﺭﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭ :ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ  .3
ﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻊ ﺘﻠﻘﻴﻬـﺎ  44ﺩﻋﺎﻭﻯ ، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﻭﻯ  7ﺩﻋﻭﻯ ﺇﻏﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ  74ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺩﻋﻭﻯ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻭﻓﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ  16
 .ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤ
ﻟﻡ ﻴﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ،  :ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ  .4
ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺒﺨﻔـﺽ  TTAGﺭﻏﻡ ﺴﻌﻲ  
ﺘﻌﺭﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤـﺎ ﺯﺍﻟـﺕ ﺘﻀـﻊ 
، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒـﻪ  ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭل : ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  .5
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ 
ﺜﻡ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، 
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﻭ 
                                                        
 . 64ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1





ﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻗﻠﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬـﺎ، ﺤﺘـﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ 
ﺸﻜﻼ ﻤﺴﺘﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ 
 1 .ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ
   1002ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ  ﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱﺍﻟﻤﺅﺘ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
، ﺠـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ  1002ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ  41ﺇﻟﻰ  9ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ   
ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺤـﺩﺍﺙ 
، ﺘﻀﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  1002
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤـﻭﺍ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ  ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ2ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﻁ 
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﻟـﺫﻟﻙ ﺴـﻤﻴﺕ 
، ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺒﻬـﺫﻩ   " ADDﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  " ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
ﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻘﺭﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎ
ﺇﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻨﺤـﻥ ﻨﺴـﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﻭﻀـﻊ " : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺇﻨﻨـﺎ ﻨـﺫﻜﺭ  ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ،
ﺒﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﺍﻷﻗـل ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﺭﺍﻜﺵ ، ﻭﺴﻨﻭﺍﺼل ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎ
، ﻟﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ  3.... " ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺠﻌﻠﺘﻬـﺎ 
ﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺩ
  . ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
                                                        
 . 673،  473: ﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  ﺹ ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ 1
 . 523ﺹ  ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، 2
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ   ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﻨﻲ،  3
 –ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  –ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎل 
 . 05، ﺹ  8002ﺭﺱ ﺩﻤﺸﻕ ، ﻤﺎ ،(ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 





  3002ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻜﻭﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ، ﻗﺩﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ  3002ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  
ﻭﺃﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ   3002ﺃﻭﺕ  13ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻜﺎﻨﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻻﺘﻔـﺎﻕ ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ  41ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ، ﻭﺍﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ 
ﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻋﻜﺴﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ  ، ﻓﺤﺩﺜﺕ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻨﺼﺒﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﻤـﻊ 
  1.ﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴ
  5002ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ : ﺴﺎﺩﺴﺎ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤـﺎ  ، ﺒﻬﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ 5002ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ   
ﺒﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
،ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﺭﻀـﺎ ﺃﻓﻀـل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺼﺭﺡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻥ  %07ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻠﻥ ﻴﺘﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ، ﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺈﻏﻔﺎل ﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﻤﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ، ﻓﻘـﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ 
، ﻤـﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  %06ﺇﻟﻰ   %53ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻊ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، %05ﻭ % 02ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻔﻀﻬﺎ 
، ﺃﻤﺎ 3102، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ  0102ﻓﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ  % 01ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻔﺽ 
  .TTAGﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟـ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ
، ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋـﻡ ﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠـﺩﻭل  5002ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻁﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﺎﻟﻲ ، ﺘﺸﺎﺩ ، ﺒﻴﻨﻴﻥ ، ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺴﻭ ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ 
                                                        
، ﺹ  9002/8002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل ،  1
 . 071





ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ،ﻭ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻓ
  1 .ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻴﺘﺎﻨﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 
  ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ  TTAGﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓﺘﻀﻡ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
 ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺘﻀﻤﻥ  ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻊ 
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺒ ﺘﻤﺕ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺤﺘﻰ      
 ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﺩﺜﺔ  ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻭﻴﻌﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺤﺩ  ،  ﻟﻠﺩﻭلﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﻨﻭﻋـﺎ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ TTAG، ﻓﻔﻲ ﻅل  TTAGﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺘﻘﺭﻩ 
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭلﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﻜﺵ  ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ  ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ،ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ 
 ﻟﻼﻀـﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ  ﻴﻨﻌﻘﺩ:"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﺘﺸـﺠﻊ  ،"ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻤﺭﺍﺠﻌﺔﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺠﻬﺎﺯ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﻴﻘـﻑ ﻭﻻ  ،ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺃﻭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  . ﻁﻭﻋﻲﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل  ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ،ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻤﺭ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ، ﻭﻴﻀﻊ ﺨﻁـﺔ ﺴـﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀـﺎﺕ  ﻴﻌﻴﻥﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻴﻨﺸﺄ      
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﻴﻨﺎﻗﺵﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﻟﻰﻋﻀﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 
، ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺘﺒﻌﻬﺎ 
  :   ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ  ﻜﺎﻤل ﺘﻘﺭﻴﺭ -
ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ،  ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻤﺎﻨﺔﺘﻌﺩﻩ  ﺘﻘﺭﻴﺭ -
، ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ  ﻭﻴﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﺄﻥ  ﺍﻷﻤﺎﻨﺔﻭﺘﻠﺘﻤﺱ 
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻭﺘﺭﺴـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻓﻭﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻴﻀـﺎ  ﻴﻘﻭﻡ، ﺜﻡ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ 
 ﻁﺭﺍﻑﺍﻷﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ  ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻋﺭﺽ ﺸﺎﻤل  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ
 ﻭﻴﺒـﺭﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﺒﻪ  ﻭﻴﻜﻭﻥ، 
  1. ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺒﺎل ﻜﺒﻴـﺭ ﻟﻠـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ  TTAGﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ 
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  CMOﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ  ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ،
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻤﻌﺩل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻓـﻲ 
ﻟـﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌـﺩل ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ  ،0002ﺴﻨﺔ ٪ 50,31ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ 
  (.B.I.Pﻤﻥ ( %)ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ )ﺍﻟﺩﻭل، 
  ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل : 90 ﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍ
  7991ﺴﻨﺔ   5791ﺴﻨﺔ   )%(ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ   ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  4,42  6,51  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
                                                        
 . 29ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 2 x BIP ( /ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ+ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ = ) ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ  





  2,87  8,64  ﻜﻨﺩﺍ
  7,12  7,52  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
  1,94  0,83  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  6,45  9,64  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  4,75  6,15  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
  8,26  5,61  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
  0,67  2,36  ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  2,221  0,24  ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﺍ
  7,24  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ  ﺭﻭﺴﻴﺎ
  521ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ        
، ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻟﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل  -
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  ﺒﻴﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺎ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ   CMOﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟـــ
ﻓﻘﺩ ﻗـﺩﺭ  4002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﺘﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟ ٪ ﻤﻥ50,31، ﻓﻨﺴﺒﺔ  CMO
ﺃﻱ ﻗﺒـل ) ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ  ، ﻭ ﻫﻭ% 4ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  1.ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ %9، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﻤﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ (ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  
  ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل :  ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ
ﺭ ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﻴﺘﺤﺭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﺘﻜﺘلﺒﺘﺸﻜﻴل  ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺠـﺎﻩ ﺒـﺎﻗﻲ ﻴﻭﺘﻁﺒﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ 
  . ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﻜﺘل، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
   ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﻤﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻌﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺃﺩﻯ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﺴﻬﻤ، ﻜﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭ ﻭﻓﺭﺕ  ﺜﺭ،ﻜﻓﺄ ﺜﺭﻜﺃ
                                                        
 ـ 821ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹ   1





 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﺔﻜﻤﺸﺎﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺎﻜ ﻤﻠﻬﺎﻜﺒﺄ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ
  ـ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻤﻥﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴ ﺍﺠﺯﺀ
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
، ﺒﻌـﺩﻤﺎ ﺃﺨﻔﻘـﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﻤﻌﻴﻥ 
   ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ـﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﺘﻌﺭﻴﻑ : ﺃﻭﻻ 
ﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺘﻌﺭﻑ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﻲ 
  1.ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ
 ﻤـﺩﻯ  ﻴﺨﺘﻠـﻑ  ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﺔﻤﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ 
 ﺍﻟﺘﻔﻀـﻴﻼﺕ  ﻤـﻥ  ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍﹰ  ﻤﺠـﺎﻻﹰ  ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻐﻁﻲ ﺤﻴﺙ ﻷﺨﺭﻯ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻤﻕ
 ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺎﻁﻴﻔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﺸﻤل ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺸﻤل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺒﻌﺽ ﻴﺔﺭﻜﺍﻟﺠﻤ
 ﻓﻘـﻁ  ﻴﺔﺭﻜﺍﻟﺠﻤ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﻴﺔﺭﻜﺍﻟﺠﻤ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺜل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﺜﺭﺃﻜ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺸﻤل ﺒل
  2. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ
ﺘﻜﺘـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ  ﺭﻏﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ  ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﺕﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻤﺜل ﺘﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘ
 ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ
  ـ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕﻨﺸﺄﺓ  : ﺎﺜﺎﻨﻴ     
ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺸﺄ ﺃﻭل ﺘﻜﺘل ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﺕﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺘﺭﺠﻊ ﻓﻜﺭﺓ 
                                                        
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ)  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،  1
 . 12، ﺹ  6002
 ـ   3، ﺹ  8002ﻤﺼﺭ ، ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺒﻴﻠﻲ ،  2





، ﺜﻡ ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺜـل ﺘﻜﺘـل ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
ﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀـﻴل ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁـﻭﺭﻱ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻜﺘـل ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﺍﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﺎﺕﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺇﻻ ﺃﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ   ، ﺨﺭﻯﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻷ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟـﻙ 
  . ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ
ﻜﺘﺠﺭﺒـﺔ  ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎﺕﻴﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﻅﺎﻫﺭﻬﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻟ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻅﻬـﺭﺕ ﻫـﺫﻩ  ،ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﻓـﻲ  ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍ
 ﻤﺭﺸـﺎل ﻤﺜل ﻤﺸـﺭﻭﻉ  ،ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﻭﺏ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺯﻤـﺎﺕ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺎ 
ﻓﺫﺍﻗﺕ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ ﻤﻨﻬـﺎﺭﺓ  ،ﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
 ﺎﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺘﻬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﺄﺩﺭﻜﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺘﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨـﺎﺀ 
ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﺎﺘﻲ، ﻭﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﺘﻠﺕ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺴـﻭﻕ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 7591ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜـﺘﻼﺕ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩ ﻴﺤﺘﺫﻱﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﻨﺸﺄﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻟـﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻥﺍﻟﻜﻭﻤﻴﻜﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﻋﻤﺩﺕ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ
  1.ﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔﻴﺸﺄﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨ
                                                        
 . 3381ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﻟﻔﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻗﺎﻤﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ  
  . 9491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  52ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻜﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻗﻁﺎﺭ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ: ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﻜﻭﻥ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻱ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩ 1
، ﺹ  7002/ 6002، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ ﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، (ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
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ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭل ﻤﻭﺠـﺔ  ﺸﻬﺩﺕ
 ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ 
، ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ  )lennoitidart emsilanoigér(
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺍﺼـﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  . )emsilanoigér uaevuon("  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ "ﺒــــ 
 1:  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ  ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺴﺘﻨﺩ
 ﺍﻟـﺩﻭل  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﻭﺫﺝﻤﺍﻟﻨ •
 ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﻲ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﻤـﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻬﻭ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ •
 ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺜﻠﺙ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﺎل
    .ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺭﻴﻭ ﺃﺭﺨﺒﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ
 ﻫـﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﺼـﻁﻼﺡ  ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ
 ﻏﻴـﺭ  ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ 
 ﺍﻟﺘﻜﺘـل،  ﺩﻭل ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺒﻴﻙ ﺘﻜﺘل ﺇﻨﺸﺎﺀ )CEPA(،
 ﻤﺜـل  ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ  ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﺭﻯ، ﻭ ﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ
 :ﻫﻲ ﻭ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻋﻀﻭ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﻴﺔ ﻴﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﻲ : ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 .ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻡ
  ﻋﻀﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﻱ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﻫﻲ :ﻊ ﺍﻟﻤﻨ ﻋﺩﻡ ﺸﺭﻁ -
                                                        
،  70، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ ،  1
 . 901، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ، ﺹ  0102/9002





 .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘل
 ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭ: ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ -
 ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  ، ﻨﺴـﺒﻴﺔ  ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻓﻘﺎ ﺘﻬﺎﺘﺠﺎﺭ
 ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﻏﻴـﺭ  ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺩﻭل ﻟﺒﺎﻗﻲ
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
، ﻭﻫـﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻴﻁﻠﻕ ﻜﻤﺎ   
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻥ:ﺕ ﻫﻲ ﺴﻤﺎ ﺒﺜﻼﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺕﺘﺍﻟﺘﺭﺘﻠﻙ 
 ﺍﻷﻗل
 ﺃﻥ :ﺜﺎﻟﺜﻬـﺎ  ، ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻥ :ﺎﺎﻨﻴﻬﺜ
  . ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻏﻠﺏ
 ﻓﻀـﻼ  ، 8991 ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 001 ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺒﻼﻍ ﺘﻡﻟﻘﺩ 
 ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  213 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ 5002 ﺴﻨﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺼل ﺜﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻥ
 ﻟﻜﻥ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 56 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺎ ،ﺒﻴﻨﻬ ﻤﻥ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 071 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﻠﻐﺕ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﺭﻉﺍﻟ ﻲﺘﻨﺎﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻭ،  ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ  ﺘﻬﺎﻓـﺕ  ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ 6002 ﺴﻨﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 45 ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻨﻤﺕ ﺤﻴﺙ








  7002 -9491ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ: 11ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
                                                        
٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ، ﺜﻡ 48ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل : ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ  
 . ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺄﺘﻲ ٪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ، ﺜﻡ 8ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 






  . 121، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ:  ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘل ، ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤـﺔ ﻻ  ﻱﻤﻌﻴﻥ ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺅﺩ ﺘﻜﺘل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
  1:ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺃﻭ  :ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  -
ﺍﺩ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺘـل ﻴﻀـﻤﻥ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ، ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘل ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭ
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﺒﺔ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺸل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  :ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ  -
ﻜﺘل ﺘﺘﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺎ  ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ، 
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ 
ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﻁﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ 
 .ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻟﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
                                                        
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺩﺤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،  ﺼﺒﺤﻲ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻗﺭﻴﺼﺔ ، 1
 . 463،  363: ، ﺹ ﺹ  1891





ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  -
ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻷﺴـﺒﺎﺏ 
 .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ، ﻫـﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ  :ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  -
ﻴﻘﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺘﻜﺘل ﻤﻊ ﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭ
 .ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻀـﺩ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ  :ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  -
ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﻓﺘﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘـل 
  .ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎﻫﻴﺔ:  ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍ
ﻓﺎﻟﺘﻜﺘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
  ـﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
    ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺃﻭﻻ 
ﻨﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺃ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤـﻊ ﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
  1.ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘـﺎﺭﺏ ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 2.ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻹﺯﺍﻟـﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ 
  1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
                                                        
 . 102، ﺹ  9002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻗﺩﺍﺤﻲ ،  1
 . 491، ﺹ  7002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ ، ﻭﻫﺭﺍﻥ ،  (ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺎﺸﻲ ، ﻓﺎﻴﺯﺓ 2





ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸـﺎﻤل ﻟﺘﻠـﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ، ﻓﻬﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ 
، ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
  . ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل:  ﺎﻨﻴﺜﺎ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :   ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .1
ﻤﻥ ﺍﺘﺴـﺎﻉ ﻨﻁـﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﻴﻥ  -
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﻌﻅـﻴﻡ 
 .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ -
ل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻤﻥ ﺨﻼ -
 2 .ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ 
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ : ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -
ﺃﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌ
ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ 
 3 .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .2
 .ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ -
 .ﻴﺘﻴﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘل  -
                                                                                                                                                                             
 . 991ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 .  302، ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ  2
 . 691ﻗﺎﺸﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻓﺎﻴﺯﺓ  3





  :ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  .3
 .ﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ -
 .ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -
  1. ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺜﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔـﻴﻥ ، ﻭ ﻫﻤـﺎ ﺍﻵﺜـﺎﺭ :  ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  .ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻷﻭل ، ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔـﻴﻥ : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ  .1
  . ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل  ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ، ﺒﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭ ﻴﻘﺼﺩ: (ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ) ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ   . ﺃ
ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺫﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻷﻗـل ، 
ﺇﻟﻰ ﻤﺼـﺩﺭ ( ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﻤﻌﻴﻥ ) ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺘل ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜ
ﻬﺫﺍ ﺍﻷﺜـﺭ ﻟ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ
 :، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻴﻥ ﺴﺎﻟﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺔﺇﻴﺠﺎﺒﻴ
 .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻗلﺍﺤﺘ -
ﺘﻀﺭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺴﻴﺨﺴﺭ ﻭﻴﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ  -
 2 .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻕ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﺘﺤـﺎﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ Xﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ  aSS ﻭ aDDﺠﻤﺭﻜﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻥ 
 Aﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  Bﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  bP، ﻭﻴﻤﺜل  A
 X، ﻭﻋـﺭﺽ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ Bﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  Xﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ   TSﺘﻔﺭﺽ ﺘﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
، 3QO ﻫـﻭ  Xﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ  Aﻭﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  TOﺒﺴﻌﺭ ﻗﺩﺭﻩ  Aﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
                                                        
 . 402، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ 1
، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل، ( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، 2
 . 731،  631: ، ﺹ ﺹ  4002، (ﻟﻴﺒﻴﺎ)ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ 





ﻭﺘﺴـﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ  Aﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  2QOﻭﻴﺠﻬﺯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
  X، ﺴـﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ  BﻭA، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ Bﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 3QOﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﺒﻌـﺩ ) TOﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ SOﺒﺎﻟﺴﻌﺭ Aﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴ Bﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠـﺏ  SO، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻋﻥ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  TSﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻤـﺎ  4QOﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ Xﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  Aﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ TOﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ  2QO ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻌﺎﺩلﻓﻘﻁ   1QOﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
  1 .  Bﻓﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  4Q1Qﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
  ﺍﻟﺴﻌﺭ        ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  21: ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 




             
    ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ        
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  S                 
 aD    
 
 1Q 2Q           3Q 4Q        ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  
  . 151ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ، ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟـﻰ  (:ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ )ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ   . ﺏ
، ﻜﺄﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ 2ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤـﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺘﺴـﺘﻭﻟﻲ ﺍﻷ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻔﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
                                                        
 . 151 ﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﺍﻟﻋﻠﻲ  1
 . 731ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2





ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌـﻴﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﺸـﻜل ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  1. ﻴﻤﺜل ﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﺴﻌﺭ        ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺜﺭ :31ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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 1Q 2Q      3Q     4Q          ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
  . 551ﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
،  Yﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ aDD،ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  Aﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  aSS ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ
، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻜـﻼ  Yﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ Bﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  aBBﻭﻴﻤﺜل   Cﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  aCCﻭﻴﻤﺜل 
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤـﻥ TCﺘﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ Aﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﻴﻥ ﺫﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺎﻤﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ  A ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔTOﺴﺘﻜﻠﻑ  Cﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ  Y، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ   Yﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
ﻫـﻭ  Bﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  y، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  aTT ﺇﻟﻰ Aﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  yﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  Cﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  Cﻻ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ y، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ   (TC+ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ+  BO) ZO
،  3QOﻫـﻭ  Aﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ Y، ﻓﻴﻜﺯﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  Bﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴـﺘﻡ ﺇﺸـﺒﺎﻋﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 3Q2Qﻴﺸﺒﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ 2QOﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﺒﺘﻌﺭﻓـﺔ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ  Yﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 3Q2Q، ﻭﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  Cﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  . FGRU
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ﻤﻥ  Y، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  Bﻭ Aﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭ
 Cﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ TOﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ Aﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ BOﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ   Bﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 4AOﺇﻟـﻰ  3QOﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ  BOﺇﻟﻰ   TOﻤﻥ  Yﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
 4Q1Qﺇﻟـﻰ  3Q2Qﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤـﻥ 1QOﺇﻟﻰ  2QOﻴﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﻭ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ  RKNU،  ﻭﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﻫﻭ   Cﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﻤﺜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻤﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭﻫـﻭ 
  1. Bﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ( ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ)ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  .2
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ   
  :، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 2ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻨﻤﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ (: ﻴـﺭ ﺒﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻭ)ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ  .1
 . ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ  :ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 .ﻤﺜل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ،ﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﻓ :ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺘﺨﺼـﺹ ) ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﻭ( ﺘﺼـﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل،ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺎﻜﻴﻨـﺎﺕ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ )،ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (ﺍﻟﻌﻤل،ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
ﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺍﻟﺸﺤﻥ،ﺍ ،ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ
ﻫﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺎﻭﻴﺴ، (ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺔ،ﺇﺫ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ـﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴ
ﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺯﺍﺌﺩﺓ،ﻭﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺤﺘﻓﺘ( ﺼﻐﻴﺭﺓ)ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ 
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻨﺘـﺎﺠﻲ ،  ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﻨﻌﺩﻡ
ﻵﺨﺭ، ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﻭﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، 
                                                        
 . 651،  551: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻋﻠﻲ  1
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ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ  ...ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ   ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ،
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﺒﺈﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺓﺯﻴﺎﺩ .2
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻜﻔـﺎﺀﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﻭﺘﺨﻔـﻴﺽ  ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ 
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ ﺘﺨﻔـﻴﺽ 
  .  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻑ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻠﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌ
ﺒﺎﻟﺩﻭل ( ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜﻼ)ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
  .  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻴﺴﻬﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﻓـﻲ :ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ .3
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﻭﻋﻤﻭﺩﻴﺎ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل 
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺭﻗﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ 
  1.ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
   ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ  ﻌـﻴﻥ ﻤﻋﻥ ﺘﻜﺘل  ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻴﻌﺒﺭ ﻜل ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕﻟ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﻭﻴﻌﺩ   ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
  : ﻭﻫﻲﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸ ﻴﻤﻜﻥﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺇﻟ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻤﻠﻲ ، : ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ــــــﻴﻘﺼ
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺩﻭل ، ﻤﺜـل ﻤﻨﻅﻤـﺔ 
                                                        
 . 101،  001: ﻤﺩﺍﻨﻲ ﻟﺨﻀﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1





ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟـﺫﻱ  8491ﺴﻨﺔ  C.E.E.Oﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴـﺱ  1ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
   2.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ  2391ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺤﺭﺓﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺎﻡ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻤـﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺘـﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  3ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀـﻴل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜـﻲ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ، 
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﺘﺼﺤﺏ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠ
  5:،  ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 4
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ، : ATFANﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ -
 ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ 
ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ ، ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴـﻴﺎ : ﻭﻫﻲ ، ﺩﻭل 01ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ : NAESAﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ -
 .، ﻻﻭﺱ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ، ﻤﻴﺎﻤﻲ ، ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﻥ ،ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ 
ﺍﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ، : ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺩﻭل ﻫـﻲ  9591ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ : ATFEﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ، ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ، ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻫﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻟﻠـﺩﻭل :  ﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺇﻟﻐـﺎﺀ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ،
ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ  ﻤـﻊ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                        
 . 612ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 . 883ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2
  . 013، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  3
 . 702ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻗﺩﺍﺤﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 4
 , cebéuQ,)noitacilppa -seuqinhcet -eiroéht ( LANOITANRETNI ECREMMOC , reinruoF eihpoS , lammaJ ijaN 5
 . 73 p , 5002 , adanac





ﻠﺩﻭل ﻴﺔ ﻟﻨﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴ، ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 1.، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ، xuleneB ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻠﻭﻜﺱ  ﻷﻋﻀﺎﺀﺍ
ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ : ﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻏﻴـﺭ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭ ﺭﺃﺱ 
  . 3991ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻤﻨﺫ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟ2ﺍﻟﻤﺎل 
ﻭﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ :  ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ، ﻤـﻊ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل 
ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤـﻊ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ 
،  1291ﻭﻗﺩ ﻜﻭﻨﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎ ﺴـﻨﺔ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀﻩ ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ
  ـﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  3 ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻘﺩﻱ 
  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 01:ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  










  ﻨﻌﻡ  ﻨﻌﻡ  ﻨﻌﻡ  ﻨﻌﻡ  ﻨﻌﻡ  ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ
 ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ  ﻻ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ  ﻻ  ﻻ  ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻨﻌﻡ ﻨﻌﻡ  ﻻ ﻻ ﻻ  ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
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ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ 
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  ﻨﻌﻡ  ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ
  
  . 991ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﻸﻁـﺭﺍﻑ  ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ،  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ،
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ، ﻭﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻓﺎﻨﺘﺸﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ
  :ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ: ﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﻤـﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﻋﻠـﻰ 
ﺎﻟﻤﻲ ﺒﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌ
  :ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ 
، ﻟﻭﻀـﻊ  8491ﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴـﺕ ﺴـﻨﺔ ﺍ (:EDCO) ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺃﻭﻻ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻤﺸـﺭﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼـﺹ ﺍﻟﺘـﻲ  %09ﻤﺎﺭﺸﺎل ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﻅﻠـﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ 
  2:،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻀﻤﻥ ﺴﻘﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﻩ  -
 .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
 .ﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ، ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍ -
 .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  -
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ﺇﺜـﺭ ﺘﻭﻗﻴـﻊ  1591ﺃﻓﺭﻴل  80ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ (:ACEC)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﻻﺫ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺸـﻭﻤﺎﻥ  ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻨﻠﻭﻜﺱ ﺍﻟﺜﻼﺙ،ﻴﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺒ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﻗـﺩ  ، ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴـﺔ  - ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ -ﺭﻭﺒﺭﺕ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 1 3591ﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴ
ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻫﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
  2. 
ﺘﻡ : )EEC( ytinummoC cimonocE naeporuE:ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓـﻲ  ، xuleneBﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺩﻟﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  7591ﻤﺎﺭﺱ  52
ﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ، ﻭﻗ 8591ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ 
، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 3ﺴﻨﺔ  51ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ  21ﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﺍﻫﺎ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ، 
ﺎﻜﺘﻔﺕ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﻐﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻓ
  5:، ﻭﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  4
ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ، ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻀﻡ ﺒـﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ  -
 .ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  03ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ، ﻟﻴﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 
 .ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ  -
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ    -
                                                        
 . 11ﺹ  ،8991ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،،  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺍ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ 1
 . 591ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹﻤﻨﻴﺱ ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ  2
، ﺹ  8991ﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍ(ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ،  3
 ـ251
 . 331، ﺹ  5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻨﻬﺎل ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎﺱ ،  4
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ،( ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ)  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺤﻤﻭﺩﻱ ﻤﺭﺍﺩ ،  5
 . 321، ﺹ 2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 





   edarT eerF naeporuE: ﻤﻨﻅﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤــﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴــﺔ :ﺭﺍﺒﻌــﺎ 
: ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﺒﻊ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫـﻲ  0691ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻨﺔ      )ATFE(noitaicossA
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ، ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺴﻨﺔ 
ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻋﻀـﻭ  6891ﻜﻌﻀﻭ ﻤﺯﺍﻤل ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ  1691
 7691ﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴـﻨﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ، ، ﻤﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ، ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺃﻴﺴﻠﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺃﻤـﺎ  0791ﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﺠﺎ
،  6891، ﻭﺍﻨﻀﻤﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ  3791ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﺍﻨﺴﺤﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ، ﺃﻴﺴـﻠﻨﺩﺍ ، ﻻﻴﺠﻴﺴـﺘﻴﻥ : ﺘﻀﻡ ﺴﺒﻊ ﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ  1991ﺴﻨﺔ  ATFEﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
  2: ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  1.ﻨﺭﻭﻴﺞ ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ، ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺠﻨﻴﻑ ،ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  -
 .ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ  -
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﺍﻟ -
 .ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  -
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺃﺴﻭﺍﻗﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﻬل ﺘﺴـﻭﻴﻕ  -
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ 
ﻤﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨـل  -
 .ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ :  ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
                                                        
 . 214ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 . 34، ﺹ  6002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ( ﻫل ﻫﻲ ﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺕ )  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ ،  2





ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜـﺎ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ  :ﺘﺠﻤﻌﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺘﻴﻥ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻵﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺴـﻔﻴﻙ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ، NAESAﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ 
  .، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ  ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻭﺍﻟﺫﻱ  CEPA
 edarT eerF naciremA htroNﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜـﺎ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤـل  : )ATFAN ( tnemeergA
ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺘﻬﻤـﺎ ﺤـﻭل  7891ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭﻫﺎ ، ﻭﻓﻲ 
 6891، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨـﺫ  9891ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
، ﻭﺒـﺩﺃ  2991ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻬﺩ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻟﺸﻤﺎل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ  ﺃﻭﺕ 
ﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍ 4991ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻔـﻕ 
ﺃﻤـﺎ  %07ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﺴﻨﺔ ،ﻭ 51ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ  1ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ 
ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﻁـﺎﺭ 
  2.ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
           noitaN naisA tsaE htuoS fo noitaicossAﺒﻁـﺔ ﺠﻨـﻭﺏ ﺸـﺭﻕ ﺁﺴـﻴﺎ ﺭﺍ: ﺜﺎﻨﻴـﺎ 
ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻨﺎﻱ ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ، ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﺘﺎﻴﻼﻨـﺩﺍ ( : NAESA )
ﻗـﺭﺭﺕ ﺃﻥ  7791، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ  7691ﺃﻭﺕ  80، ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ 
 ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺨﻠﻕ ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ
، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ  ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ  3ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ، ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﻘﺩ ﻗﻤـﺔ ﺴﺎﺩﺴـﺔ 
                                                        
،  0002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ( ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ ،  1
 . 47،  37: ﺹ ﺹ 
 . 431، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻨﻬﺎل ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎﺱ ،  2
 . 914ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  3





ﻌـﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﻹﻨ  8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61 -51ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺘﻡ ﻀﻡ ﺍﻟﺼﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻏـﺏ ﺒﻌـﺽ   4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  92، ﻭﻓﻲ  4002 -9991ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ، ﺍﻟﻬﻨﺩ ، ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ، ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ، ﻨﻴﻭﺯﻴﻼﻨﺩﺍ ،ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤـﻊ ﺩﻭل 
  1. 0202ﺍﻷﻻﺴﻴﺎﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﻠﻭل 
، ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟـﺩﻭل  1891ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺴﻨﺔ   :ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻗﻁﺭ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺴـﻠﻁﻨﺔ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﻤﺎﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺘﻜﺘل ﻋﺭﺒﻲ  ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﻴﻘﻭﻡ 
، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ، ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  2.ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻷﺭﺠﻨﺘـﻴﻥ ، : ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ : ATFALﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
،ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ ، ﺍﻷﻭﺭﻏـﻭﺍﻱ ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ، ﺍﻟﺸﻴﻠﺴﻲ ، ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ، ﺍﻹﻜﻭﺍﺩﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ، ﺒﺭﺍﻏﻭﺍﻱ 
، ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ ، ﺒﺭﺃﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻷﻤﺭﻴﻜـﺎ 
ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ 
ﻕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜﺭﺍﻜﺎﺱ  ﻴﺘﻌﻠ 9691ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﻓﻲ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺘﻐﻁـﻲ 
، ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺘﻪ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ (  0891 -0791) ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
، ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ :ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻜـﺎﻹﻏﺭﺍﻕ ، 
  .3ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
                                                        
، ﻤﺠﻠﺔ ( ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ) NAESAﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺴﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺨﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻲ ، ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،  1
  . 38، ﺹ 8002ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ، 
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ( ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ)  ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﻋﺯﻤﻲ ،  2
 . 572، ﺹ 2002ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
، ﺹ  1891، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،  3
 . 87،  77ﺹ 





ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل  : (CAEDU: )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ:ﺨﺎﻤﺴﺎ        
، ﻭﻴﻀـﻡ ﻓـﻲ  0691 ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ  EDUﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ، ﺍﻟﺠﺎﺒﻭﻥ، ﻭﺘﺸﺎﺩ ﺜﻡ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ  CAEDUﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻭﺴﻁ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴ.  1691
ﺜﻡ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 4691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  8ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺒﻭﻥ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻏﻴﻨﻴـﺎ )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺴﺕ ﺩﻭل ﻫﻲ 
 ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل  ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ، (ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺸﺎﺩ
ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ،  ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ،  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺭﺓ 
ﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻭﻴﻌﺩ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻏﻨﻲ ﺘﺠﻤ،  0991-0891ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ % 41ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻌﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺤﻭ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ 
ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻓﻲﺒﻬﺎ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻜـﻼ ﻤـﻥ ،   ﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺭﺘﻔ
ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺘﻌﺩ ﺩﻭﻻ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓـﻲ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺴﻭﻕ  ﺇﻗﺎﻤﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻲﻭﺭﻏﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺠﺎﻨـﺏ  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﻼ ﺃﻥﻤﺨﻁﻁ ، ﺇﻻ 
  1. ﺍﺨﺘﻼل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻗﺩ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
، ﻭﻋﺭﺽ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻨـﻪ  ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻟﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ 
  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺨﻼﺼﺔ 
،ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻅﻬـﺭﺕ ﻫـﺎ ﻏﻴﺭﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل
ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
                                                        
: ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  2102/20/61، ﻓﻲ ten.swenyge.www،  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ، ﺃﺒﻭ  1
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ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ، : ﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻭﻓﻘﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، 
ﺒﻌﻘـﺩ  TTAG، ﺘﻁﻭﺭﺕ  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ، ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ،  ﺸﺭﻁ،  ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ
ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ 
( 76-46)،  ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺠﻭﻟﺔ ﻜﻨﻴـﺩﻱ ﺠﻨﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻠﻭﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ 
 ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻜﺜﺭ  ﻟﻠﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒ( 97-37)ﺨﺭﺠﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻗﺩ  ، ﻭ
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀـﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ : ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ، ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻤﺸـﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ 
ﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻭ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻁﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، 
،  4991ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻤـﺭﺍﻜﺵ  ﻜﻤﺎ،ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ 
، ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ CMO ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟ ﺔﺍﻟﺭﺴﻤﻴ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﻭ
ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ  TTAGﻟﺘﻜﻤل ﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ   ،  TTAGﻤﺒﺎﺩﺅﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻘﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ 
ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻜـل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ، ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ـ ﺕﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎ
ﺤﺎﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﺎﻻﺘﺤﺎ
،ﻟﻘـﺩ ...، NAESA، ATFAL،  ATFANﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻜﺘـل 
  .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  


















    
  





ﻔﺭﺽ ﻴ،  ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭل 
 ، ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ
ﻴﺌﺔ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﺍﻟﺒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،: ، ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ 
ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، 
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 5991ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺭﺍﻜﺵ  ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
  0102ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﻐﺎﻴﺔ  ﺨﻼل ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .
  :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ          
   ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 



















  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 ﻤﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻤﻁ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ،
ﺇﻟﻰ   ﻤﺎ ﺒﻌﺩﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴ ﺘﻁﻭﺭﺕ ، ﻭ ﺒﺎﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔﺎﺭ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺤﺘﻜ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻁﻭﺭﺕ
   0791 – 3691ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺭﺜﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻘﺏ
 ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﺘﺨﺫﻱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 .ﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺕﻋﻤﺩ
 ﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ: ﺃﻭﻻ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﻑ،
 .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ
 ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﻡ ﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﻡ ﺎلﻟﻤﺠﺍ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭ  :ﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍ: ﺜﺎﻨﻴﺎ   
 36991ﻭ ﻓﻲ  ،1 ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ  ، 2ﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  .ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،  ﻭ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻫﻲ  ﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻓﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﺘ
                                                        
 13، ﺹ  6002،  40ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،  ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺼﺎﻟﺢ ﺘﻭﻤﻲ ، ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻘﺒﻘﺏ ،   1
 .
  .3691ﺃﻜﺘﺭﺒﺭ  82ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  414-36ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 2
  





  ﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟ  % 01ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـ  -
  ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ   % 02ﺇﻟﻰ  5ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  -
  .ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ   % 02ﺇﻟﻰ  51ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  -
ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻭﺠﻪ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ 
  1.ﺨﺎﺹ ، ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻓﻘﻁ 
ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ  3691ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺕﺘﻤﻴﺯ: ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ  ﺃﻤﺎ
  : ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  . ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  -
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ، -
  . ﻤﻭﺤﺩﺓ
  . ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭ ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ -
  2. ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ -
ﺘﻤﻴﺯﺕ  ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ  ،  8691ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  : ﺠﻬﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ (:nummoc tiord ed firaT)ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  .1
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺸﺅﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  .ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ (: leitneréférP firaT)ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  .2
  . ﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎﻤﻨﺸﺅﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴ
  . ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل: ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  .3
ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻤﻤﻴﺯﺓ  8691ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ  -
  1: ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
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  :  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .1
  . ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ -
  . ﻤﻌﻔﺎﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ :ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ -
ﻨﺴﺏ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﻡ -        
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  : ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ .2
  . ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﺴﻠﻊ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ -      
  . ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺴﻠﻊ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ -      
  %(. 051 – 001)ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻅﺭ  ﻭﺘﺨﻀﻊ : ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﻊ -      
  : ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 8691ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻁﻨﻲ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ  8691ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  -
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ،ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ،ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل  ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
  . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  . ﺒﻘﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
  .  ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺴﻠﻊ ﻤﺤﻭﻟﺔ ﺃﻭ )ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
 ( .ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻊ ﺘﺠﻬﻴﺯ ، ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ)ﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻁﺒﻴ( ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻭﻟﺔ
ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺕﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺤ :ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  : ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ  APG)ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺼﻠﻬﺎ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ
 ﺩﻭلﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺩﻭلﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻤﺩﺓ  ﺨﺭﻯﺍﻷ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ،  ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﺼ
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ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻻ ﻏﻴﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻀﺨﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، ﻤﻤﺎ 
  .  ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﺘﺞ
، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
  . ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﻡ
ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ، ﻭ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺤﺭﺓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ، 
ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺊ، ﺒل ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  1. ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 80ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  881/36ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ :  ﺎﺭﺍﺒﻌ
ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ،  ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍ 3691ﻤﺎﻱ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ 
ﺍﺌﺭ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻨﻭﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯ
ﺨﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، 
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ . ﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻤﺼﺎﻟ
ﻴﺤﺎل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ( IGP)، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  . ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ( IGP)ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻟﻴﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﺒﻨﺸﺭ ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ 
  2 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
  ﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
                                                        
 .832ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺩﻴﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻋ 1
 . 932ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  2





ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ،ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ   ﺤﻤﺎﺌﻴﺔﺍﻟ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻹﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :  11ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 








































































































































































































































































































































  ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ: ﻭ        ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ   : ﺹ 
  .83، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺼﺎﻟﺢ ﺘﻭﻤﻲ ، ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻘﺒﻘﺏ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 ﺍﻥﻤﻴﺯﺍﻟ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺃﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺕ، 4691 ﻭ 3691 ﺴﻨﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﺒﻌﺩ
 ﻭ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻭ ، ﺩﺝ ﻤﻠﻴﻭﻥ 761 ﺒﻘﻴﻤﺔ 5691 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻭ ، ﺩﺝ ﻤﻠﻴﻭﻥ 073 ﺒﻘﻴﻤﺔ 9691 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ لﻨﺴﺠ
،  ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺠﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺘ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ
 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ،  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥﻭﻫﻲ ﺴﻨﺔ   5691 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ
  .  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺨﻼل ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ
  9891 – 0791ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻗﺼﺩ   ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ 
  .ﻟﺩﻴﻬﺎ   ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﻋﻥ ﻟﻴﻔﺼﺢ 3791 -0791ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺠﺎﺀ ، ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﻡ 1791 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ
 ﻤﻥ  08% ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ





ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  . 6891ﻭ ﺴﻨﺔ  3791ﺴﻨﺔ  ﺨﻼل ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  2791ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  : 3791ﺴﻨﺔ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ %(  05،% 03،% 02، % 01، % 0)ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ )ﺘﻀﻡ ﺨﻤﺱ ﻨﺴﺏ 
   .ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ
ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ،  3791ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺘﻡ
ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺤﺴﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ
  : ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ 3791ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌ : ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ -
  . ﺎﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴ
ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺩﻭل  : ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ -
  . ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ  ، ﺘﺴﺘﺸﺭﻑ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 (.ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺘﻭﻨﺱ )ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻁﺭﻑ 
، %3ﺍﻟﻤـﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ،%0ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ  : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ    
ﺍﻟﻤــﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ،%04ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  ،% 52،ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ% 01ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ 
  %.001ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ،%07
ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ  3791ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ ﺒﻜﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷ
ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ  ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، 3791ﺃﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ،
ﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ،%( 52 -3)ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 





ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺏ  ، %(001- 04)ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ 
 ﺨﻀﺭ، ﺤﺒﻭﺏ،)ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  
  1.5791ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻨﺔ ..(ﺯﻴﻭﺕ
ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ : 6891ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ  –ﺃﻴﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  –ﺴﻨﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ 6891ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  3791
/  52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  60 / 68ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) 6891ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  
ﻭﻫﻲ  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ،،   (6891ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  6891/  60
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻤﻌﺩﻻﹰ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  91ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  
   ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ( 6891)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :11 ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ــــــﺍﻟ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺏ
  ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
  %82  02,286  185  % 0
  %13  32,472  519  % 3 - 1
  % 12  51,524  8661  %3-5-01
  % 80  06,612  876  %51-02-52
- 03-53-04
  %54
  % 11  08,612  308
  % 10  03,91  758  %021-05
 %001 82,438.1 205 5 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  9891ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  :  6891 ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﺔﺘﻌﺭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  -
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ، ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
  . 7891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  7ﺇﻟﻰ  6891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5.5ﻤﻥ 
ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ( ﻤﻌﺩﻻ 91)ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ  6891ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  -
 (3691)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، (  % 021،%001) ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻨﺩ
  1. ﺌﺭﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻤﻌﺩﻻﺕ 
% 13ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺓﻌﻔﺎ، ﻤ 6891ﺴﻨﺔ ﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ %  82ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ،% 54-5ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ %  04ﻭﺃﻥ ، %  3ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻤﻌﺩل ﻤﻨﻬﺎ 
-0ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺠلﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
 %.  54
  
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺴﺕ 
  .، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻀﻐﻁ ﻜﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﺏﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ 6891 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩ
 ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﺼﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻤﺩﺕ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﻭ  ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ، ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻡ ، ﻤﻘﻴﺩﺍﻟ ﺘﺤﺭﻴﺭﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟ  ، ﻤﺭﺤﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻼﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻐﻴﺭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  2. ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﻊ، ﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  19-30ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  ﺇﺼﺩﺍﺭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ 
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﺩﺨل ﻋﻤﻼﺀ  1991ﺃﻓﺭﻴل 12
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ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩﻴﻥ  2991ﺃﻭﺕ  81ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  526ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﻗﻡ 
  1 :ﺎ ﻫﻤ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ :  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل -
 .ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺇﻟﻰ :  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻬﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻗ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 .ﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌ
ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ 
ﻤﻌﺩﻻﺕ  70ﻤﻌﺩﻻ ﺇﻟﻰ  91ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ  2991ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
   .  ٪06ﺇﻟﻰ  ٪021ﻜﻤﺎ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ 
ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  5991ﻭ  4991ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ،  7991ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ٪ 54ﺜﻡ  ٪ 05ﺇﻟﻰ  ٪ 06ﻤﻥ  6991ﺴﻨﺔ 
ﻻﺕ ﺩ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌ 2ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻜﺎﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ 
  . 7991ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ )ﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ،...(ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
                                                        
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺯﻏﻴﺏ ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ ، ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ ﻟﻴﻠﻰ ،  1
 . 48، ﺹ  3002، ﻤﺎﻱ  40ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 10ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲﺒﻁﺎﻫﺭ ﻋﻠﻲ ،  2
 . 91، ﺹ  4002، 





ﺃﻥ  ﻏﻴﺭ ،4991ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺘﺨﻔﻴﺽ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ،
ﺃﻱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ  ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  1. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ 0991  ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺘﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺭﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﻭﺩ ، 5991ﻭ 4991 ﺴﻨﺘﻲ  ﻓﻲ ﺇﻻ ﻋﺠﺯﺍ ﻴﻌﺭﻑ
 ، 0002 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺎﻤ، ﻭ ﺴﺘﺭﺍﺩﺍﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
 ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞ 0002 ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭ 5.82 ﺇﻟﻰ 9991 ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭ 9.71 ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺴﻌﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
  2.٪ 7.05 ـــــــﺒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ
  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﺜﻡ  1991ﺴﻨﺔ   ٪22ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻗﺩﺭ ﺒــ
ﺩﻴﻨﺎﺭ 677,71ﺇﻟﻰ  369,4، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ 4991ﺴﻨﺔ  ٪71,04
  :ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  -
ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ  ﻠﻰﻋﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  -
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﺸﻠﻬﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺒﺩﺀ  ﺇﻻ
 . 7991ﺴﻨﺔ 
  ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺘ: ﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ٪48ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ، ﻓﻘﺩ ﻗﻔﺯﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  6991ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ
                                                        
 . 351 ﻟﺨﻀﺭ ﻤﺩﺍﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
 . 33، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺼﺎﻟﺢ ﺘﻭﻤﻲ ، ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻘﺒﻘﺏ 2





ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ  7,52ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
، ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  5991ﺴﻨﺔ  ٪4ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 
  1. 1002ﺴﻨﺔ   ٪ 7,3ﺇﻟﻰ  ٪3,0ﻥ ﻤ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻬﻴﺌﺎ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ 
  . 9891
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻻ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ﻟﻡ
، ﺴﺎﺭﻋﺕ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺒل ﺘﺠﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ  ،
ﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﻓﺤﺠﻡ ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
 . ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ 
، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  2. ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ،
  
  
  ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻜل  ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ 
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ :ﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  1 : ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﺭﺍﻜﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﻤﻜﻥ 
                                                        
 . 98، 88: ﺯﻏﻴﺏ ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ ، ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ ﻟﻴﻠﻰ ، ﻤﺭﺝ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  1
ﻤﺼـﺭ،  ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜـﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ،  ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺯﻟﻲ ﻤﻌﻭﺽ ﺃﺤﻤﺩ،   2
  .23، ﺹ 3891





ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، .1
، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ (ﺇﻟﺦ...ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ) ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﻨﻴﺔ 
ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ،  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙﻬﺎ ﻓﻴﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل
ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨ،  ﺭﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍ
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  -
  .ﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
ﻓﺭﻨﺴﺎ ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ،ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، )ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻨﺤﻭ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  -
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻀﻔﺔ ...(  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  .ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﺴﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍ21ﺇﻟﻰ 1ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ
ﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻭﺃﻭﺭ (ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ)ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ .2
ﻭﻫﻭ  ،ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻓﻲ ﻪﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ :ﻀﺭﺏ ﻋﺼﻔﻭﺭﻴﻥ ﺒﺤﺠﺭ ﻭﺍﺤﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ 
،  ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺎﺒﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻷﻗﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺔ ﺃﻭﺭ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤ
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ ﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺒلﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ( ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺜﻼ 
 . ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻﺜﻨﺘﻲﺍﻀﻤﻥ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  0002
ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ  ﺨﺼﻭﺼﺎﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ  ﺩﺍﺌﻤﺔ  ﺩﺭﺎﻤﺼﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻀﻤﺎﻥ  .3
ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺩﻭل ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﻘﻭﺓ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ 
  %57ﺤﻭﺍﻟﻰ 9991ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                                                                                                                                             
،  (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ) ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ،  1
 . 78ﺹ  ، 6002/5002ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،  ﻋﻠﻭﻡ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ





ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺭﻤﻴل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻠﺒﻲ   5,01ﺩﺭ ﺏ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘ
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  %91ﺤﻭﺍﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺴﻨﻭﻴﺎ  %3ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ         
  0102ﻨﺔ ﻓﻲ ﺴ % 52ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  %02ﻴﻤﺜل
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،   %07ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ،ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ   %04ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻭﺭﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻜﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺒﺕ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 47ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﺼل  25، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭﺕ ﺤﻭﺍﻟﻰ9991ﻨﺼﻑ ﺤﺎﺠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇ ، ﻤﻊ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺜل ﺍﻷﻨﺒﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﺒﺭ 
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻤﻀﻴﻕ ﺠﺒل ﻁﺎﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟ
  .    ﻜﻡ ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ0731
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﺭﺍﻜﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ 
  1: ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ 
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ  .1
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  .ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻗﺼﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ .2
  .ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺠﺫﺏ
  .ﻭﺒﻴﺔﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭ .3
 ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ .4
  . ﻌﺭﻑ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻴ
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  9891-7591 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺤﺎﺩﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  2791-7591ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
ﻭﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺼﻠﺤﻴﻪ ﺘﺤﺩﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺎﺼﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻭﺨ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ، ﻤﻨﻬﺎ 
ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ  ﻭ ﻭﻓﺭﺓﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎﺕ ، ﺇ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥﺍﻟ
  :ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، .1
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ  .2
  . ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺕ ﻓﻲ ، ﺘﻤﺜﻠ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﺠﺯﺌﻴﺔ 
، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻋﻘﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ 832ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻨﺘﺴﺎﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﺘﺤﺎﺩﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺠﺎﺀﺕ ﻜل  ، ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺘﻤل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺘ
  1.ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
  2: ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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 71ﻤﻊ  3691ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺭﻭﺸﺎ ﻭ ﻴﺎﻭﺍﻨﺩﻱ ﺴﻨﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ : ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ .1
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻟﻬﺎ  ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺩﻏﺸﻘﺭ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ  ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺎ ﻴﻌﻔﻲ ﻜﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، 66ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ  ،(éticorpicér)ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜـــــل 
 PCA،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ émoLﺩﻭل ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺒﺎﺴﻔﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻭﻤﻲ 
  (.  euqificaP,ebïaraC,euqirfA)
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺒﻨﺎﺀ (:PGS)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻡ   .2
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،1791 ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ  ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ  031ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘ
  .
ﺩﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ )ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ  .3
ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺎ :(ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻟﺘﻲ ﺍ(senèhtA)ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ،ﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ﻭﻟﻴﺸﺘﻨﺴﺘﺴﻥ، ،EEEﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺤﻀﺭﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﻭﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ  ،9691،ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺴﻨﺔ 3691ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺴﻨﺔ 
 . 0791
  9891-2791ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ   2791ﻜﺎﻨﺕ  ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺇ
 te elabolg enneénarretidém euqitiloP(ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒـﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ" ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ، )eérbiliuqé
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  :ﺩﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻲﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺜﻤﺎﻨﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔ
   .8791ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ  ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 





 1 : ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒ .1
ﺒﻤﻨﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
، ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ  )seriafirat snoissecnoC(ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ   .2
 ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺤﺴﻨﺔ 
    .       )séifinob têrétni’d xuat (
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻤﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ  7791ﻭ2791ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ  ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ  )noitarépooC ed sdroccA(ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ  )noitaicossa’d sdroccA(ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  :ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ  0791ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺴﻨﺔ  7791ﻭﻤﺎﻟﻁﺔ ﺴﻨﺔ  2791ﺭﺹ ﺴﻨﺔ ﻗﺒ
ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ . ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ  3691ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 7791، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺼﺭ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﻨﺔ  6791ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
     .5791ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﺘ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ،ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
 0991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﻡ  ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﺃﺴﺴﺕ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻥ  2991ﺠﻭﺍﻥ  92ﻭﻓﻲ  ، ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ، (6991-2991)ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨــﻭﺍﺕ 
ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  4991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 91ﻭﻓﻲ  ، UCEﻤﻠﻴﺎﺭ 4.2ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
                                                        
 . 27ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ،  1





ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻀﻤﻥ  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﻨﻴﺎ،
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ  ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ،ﺍﻟﻤﺠﺭ، :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻓﺎﻙ ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻭﻨﻴﺎ،
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ،
  1.5991ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟ ﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩ
ﻟﺘﺸﻤل ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍ
   .ﺇﻟﺦ …ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﺩ ﻓﺸﻠﺕ 
ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ  ﺘﻜﺘل ﺃﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  
 ﻭﻟﻡ ﺘﺠﺴﺩﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﻓﺒﻘﻴﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﻘﻁ 
ﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎ
ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻭ، ﺃﺘﺒﺤﺙ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﻓﺎﺸﺘﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻲﻭﻨﺱ ﺍﻟﺘﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﺕ ﺘﺠﺎﻭﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺩﺀ ﺒﺘ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺠﺩﺕﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻔﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ، ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ  5991ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
  . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
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   . 5991ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﻘﻭﻁ ﺠﺩﺍﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺸﺘﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺍ
ﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻹﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ(  EEC) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭل ﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ، ﻻﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻭﺭ ﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﻤﻤﺎ  ، ﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ
  .5991ﻓﻲ 
 ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،  5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻭ  72ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲﺼﺩﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
ﻗﺒﺭﺽ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ، : ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 52ﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ، ﺃﺴﺘﻭﻨﻴﺎ، ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ، ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ، ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﻻﺘﻔﻴﺎ، ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ، ﻟﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ، ﻴﺎ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل، ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ، ﺴﻠﻭﻓﻴﻨ
ﻤﻐﺭﺏ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟ: ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻨﺘﻌﺸﺔ  ﺤﻴﺙ، 1ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻀﻭ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺏﻭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻔ
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻭﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ،
 2ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  0102ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  3:، ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ  ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  -
 .ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  -
 .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
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 . 161، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  2
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ –ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  ﻤﻨﺘﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﺩ،ﺘﻘﺭﻭﺭﺕ ﻤﺤﻤ 3
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 . 4، ﺹ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41ﻭ 31ﻴﻭﻤﻲ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ، ﺴﻁﻴﻑ ، 





 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ -
 .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
 .ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟ  -
 .ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ  -
 .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ  -
ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ  -
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ  -
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  -
  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ   :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﺎ  0102ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺎﻡ 
  1 :، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   TTAGﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 .ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ  -
 . ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  -
ﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺠ
  : ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،
ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﻀﻤﻨﻓ :ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
  2: ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ 
                                                        
 . 261،  161: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ  ﻨﻔﺱ  1
، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ  (ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ ،  2
 . 831، ﺹ  4002/3002ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 





ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ : ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  -1
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ  ﻟﺩﻭلﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  
ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ  ، ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ : ﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻠﺩﻭل ﺍﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟ -2
ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻷﺴﻭﺍﻕ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺯﻤﻨﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯ، ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  :ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻊ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ :  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ،، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺩﻭلﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺩﻯ 
، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻟﻜل ﺴﻨﺔ %52ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﻌﺩل 
  . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺩﻭل ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻟﺩﻯ  ﻭﻫﻲ:  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ، ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻠﻌﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ، ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ، ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻟﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ 
  . ﺴﻨﻭﻴﺎ % 01ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﻤﻌﺩل 
ﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻐﻰ 





ﻤﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯ
  .ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺇ :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل  TTAGﻤﻨﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺸﺩﺩﺓ
ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻲ  ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﻫﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ، ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، 
ﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ، ﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﺃﻭ ﺨﻔﻀﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ، ﻜﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  %58ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ  ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﺩﻭل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻯ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ،  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ
ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ  %58ﻷﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ( ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
  . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  %58ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ 
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁ
ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﺎﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻔﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻏﻴﺭ  ﻫﺎﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ  %001ﺇﻟﻰ ٪ 05ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻤﻥ  ﻭﺘﻘﺩﺭ، ﺩﻭﺩﺓ ﻤﺤ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺔ ﺨﺎﺼ)ﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻥ  1(، ﻭﺍﻷﺭﺯ، ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥﺍﻟﻐﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻀﻊ  % 06ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺇﺫ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
                                                        
 . 141ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻧﻔﺲ  1





 ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ  21ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲﻭ ﺘﺘﻤﺜل  ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﻤﺎﻟﻁﺎ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻵﻻﺕ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
   1.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ، ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻭ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ 
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ  ﻓﻘﺩ ،ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ 
ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ( C.A.P)ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﺔﺴﻴﺎﺴ ﻴﺘﺒﻊﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
  . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  :ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ : ﺜﺎﻟﺜﺎ        
ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺨﺹ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺍﺘﻔﺎﻗ
ﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ، TTAGﻔﻲ ﻅل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺎﺭﻀﺕ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .، ﺃﻤﺎ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻡ ﺘﺒﺩﻱ ﺃﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
   ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ  -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ  -
 .ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻨﻴﺎ 
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ  -
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ  -
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 . 261، ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  2





 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ  -
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺸﺒﻜ -
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  -
 . TTAG
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
. ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  1
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﺩﻭل  ﺓ ﻫﺎﻤﺔﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺨﻁﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋ  
،  TTAGﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺼﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻨ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺭﻜﻴﺎ ، ﻗﺒﺭﺹ ، ، 1ADEM
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻤﺎﻟﻁﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، 
  . 6991ﺤﺘﻰ  8791ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،  6002ﺇﻟﻰ 0002ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ   2ADEM ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺃﻤﺎ 
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ  2ADEMﻭ 1ADEMﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺤﺴﺒﻨﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻌﺩ
  2.ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ  10ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘل ﻋﻥ 
  1ADEMﻭ  2ADEMﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  21 : ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
                                                        
 . 361ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻨﻔﺱ 1
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ؟   ERAHPﻭ DAEMﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل ،  2
،  ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
   40، ﺹ 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41ﻭ  31ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﻴﻭﻤﻲ 






 . 40ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ  ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، 
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ: ﺃﻭﻻ   
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ  ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻜﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴ
، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺤل  ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،
 ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺤﻼ ﺴﻠﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
  1  .ﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ
ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻤل  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ   
  :ﻋﻠﻰ
ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﻡ : "  ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ -ﺃ 
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ
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ﻤﻨﺎﻓﻊ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،
  .1" ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻨﻭﺍﺓ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ  009-006ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  04-03ﺘﻀﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
  . ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻟﻠﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒ،ﺃﺨﺫﺍ  0102
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻭﻓﻘﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ، ﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﻌﻤل  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺎﺕ،ﻻ
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ - ﺏ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ - ﺝ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ADEM
-6991 ﻟﺴﻨﻭﺍﺕﻓﻌﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻜﺈﻋﺎﻨﺎﺕ  5864ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻥ 0043ﺨﺼﺹ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ  9991
  . ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺇﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻋﺸﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺜﻨﺎﺍﻹﻋﻠﻰ ﺘﺴﻊ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ %  68ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ  ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ ﻭﻗﺒﺭﺹ ،ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ %  41،ﺃﻤﺎ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ
  2. ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎﺭﻴﻊﺸﻜل ﻤﺸ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ  
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
                                                        
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ,ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ofni.aflejD.www . 1
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ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻲ
  1 : ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺭﺍﻤﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ،ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -
  .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﺇﻟﺦ …ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ
 . ﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩلﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﻘﺘﺴﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩ:ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺒﺴﺠل  5991ﺇﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
  : ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ،
،ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ  ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺸﻜﻼﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل :ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﻥ  ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﻋﺸﺭ ﻓﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﺎ  ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ،
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﻟﺦ ، …ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
،ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
ﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،ﺘﺘﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ  ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
   0102 .ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﻴﺼل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  : ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﺭ ﻀﻌﻑ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﺸ
ﻤﺭﺓ ( 02)ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺒـﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻭﺇﺫ .ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
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ﻤﻥ %  8ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ % 6,3ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
  1 .ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﻫﻭ  ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻ ﻓﻬﺫﺍ
ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺭﺍﺀ ،  ﻭﻋﺘﻴﻥﺍﻟﻤﺠﻤ
  . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻨﻅﺭﺍ   ﻤﺜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻋﺩﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻥﺇ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، 
، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
 ﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ،ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺈ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻭﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ  ﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﺍﻻ ﺘﻠﻙ ﻋﻥﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺘ
ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺘﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﺠﺎﺭ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎ ﻟﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
ﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
  .ﺭﻭﺒﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺘل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﺒﺭ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺘﻘﻼل ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻻﺴ
  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ –ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل
ﺃﺨﻁﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  3991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  31ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒ :7991-3991ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻟﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻹﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
ﻭﺒﺩﺃ ﻤﺴﺎﺭ ،  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ  6791ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺭﻭﻜﺴل  6991ﻭﻓﻴﻔﺭﻱ  4991ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺠﻭﻻﺕ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻥ 
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ،
ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺘﻤﺜل  51)ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  72ﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻟﻭﺍ ،5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻭ 72ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻴﻭﻤﻲ 
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ  ﻤﺒﻴﻨﺎ( ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺎ ﺒﻠﺩﺍ  21ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ
  . ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺔﻴﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻋﺭﺽ  ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ 6991ﺠﻭﺍﻥ  01ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺒﻌﺩ  6991ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ
  1. ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ (  niraM leunaM) ﺎﺭﺍﻥ ـــﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻨﻭﺍل ﻤ
 –ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ:  1002– 7991ﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
،ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﺒﻴﻥ ﻭﻓﺩﻱ ﺨﺒﺭﺍﺀ 7991ﻤﺎﺭﺱ  5ﻭ  4ﻴﻭﻤﻲ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ
ﻭﻋﺩﺍ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، 7991ﻤﺎﻱ  82ﻭ  72ﻭ ﺃﻓﺭﻴل ، 32ﻭ  12ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻭﻤﻲ 
ﻟﻡ ﺘﺴﻔﺭ ﻫﺫﻩ ( ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ) ﻋﻤل 
  .  ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺍﻤﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻩ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ،ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟ
  .  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻡﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍ
ﺍﺴﺘﺄﻨﻔﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻓﺩ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ  0002ﺃﻓﺭﻴل  71ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  
ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﻁﻠﻘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ،ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻻ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
 ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ، 2002 ﺒﻌﺩﺘﻨﻁﻠﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﻟﻰ 
  .
 0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 31،ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺒﻌﺩ 
ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ  ،ﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺘﻀﻤﻨﻬﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺒﺭﻭﻜﺴل،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭ
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒـﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  -  
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  . ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -  
  : ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ 
  . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ   -
ﻤﻠﻴﺎﺭ  7.1 ﻭ 4.1ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
  ﺭﺩﻭﻻ
ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ( 1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  31/ 21) ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ     
ﻜﻤﺎ ﻗﹸﺩﻤﺕ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ  ، ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺔ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻜل ﺴﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺠﻠ
ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ  ،1002ﻤﺎﺭﺱ  61/  51ﺸﻬﺭ،ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
  .  ﻭﺩﺭﺴﺕ ﻤﻠﻔﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 1002ﻤﺎﻱ  50/  30ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ  ﺍﻷﻤﻭﺍل،
ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل  1002ﺠﻭﺍﻥ  60ﻭ  50ﻭﻓﻲ      
ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ  ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ،ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻓﻲ ﺠﻭﻻﺕ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ
  1 .ﻻﺤﻘﺔ
    ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻋﻥ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  70ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ،ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ 
ﻭ ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﺭﻭﻜﺴل ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ﻗﺭﺍﺭ  ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ،
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  91ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﺭﺤﻠﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ،ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 
ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ،
  .ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  ﻤﻥ    1002ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
 ﻟﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ،،  4002 ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔﺇﻟﻰ  2002
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ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻭل ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
  . ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ (ecnelav)ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ  2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ 
  1. ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻓﻴﻬﺎ  ،ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ، 
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺞ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻤﻨﺘﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺈﺩﺭﺍﺝ ﺒﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺴﻤﺢ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  . 1002 ﻓﻲﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ
  2:ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 1002ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
 ـ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ -
  .ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺝ ﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  .ﺘﻔﻀﻴل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ، ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺩﺍﺨل -
  . ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ :  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ
  .ﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ، ﻤﻊ  2002ﻴﺴﻌﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ  7102ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻨﺔ 
                                                        
 . 402ﻤﺩﺍﻨﻲ ﻟﺨﻀﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  1
 . 694ﺩﻴﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺩﻋﺒ 2





ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ
  .1ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  
   ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻭﺭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
  2:ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺒﻠﻭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﻓﺼﻭل 
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل  ﻤﺒﺩﺃﻴﻘﺭ : ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ : ﺃﻭﻻ 
  .ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻟﺤﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺞ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل: ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  .ﺴﻨﺔ  21 ـــــﺤﺩﺩﺕ ﺒ
ﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺒﻴﻤﻨﺢ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ،، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷ
  .ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻨﻘل  :ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ، ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ :ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ 
  .،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ  ﺕﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ  ﻔﺼلﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  :ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
                                                        
، ﻤﺠﻠﺔ  ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ، ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ، 1
 . 33، ﺹ 9002،  60ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺔ ﻤﻘﻠﻤﺩﺍﺨ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻭﺭﻨﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،  2
 . 522، ﺹ  5002، ﺃﻓﺭﻴل 02-81، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ ،  ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 





ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻟﺨﻠﻕ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺴﺎﺒﻌﺎ 
ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻴﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐل ، ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺜﺎﻤﻨﺎ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺘﻨﻘل: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻋﻪ 
ﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺘﻡ  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﺘﺎﺴﻌﺎ
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ 
  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  –ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  1: ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻴﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ  .1
ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
 :ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺴﺘﻠﻐﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  -
 . 5002/90/10ﻓﻲ 
ﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺴﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ -
، ﺜﻡ  %04ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ، ﺜﻡ  %03ﺜﻡ  %02ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ  70، ﺜﻡ ﺘﻠﻐﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌﺩ  %08، ﺜﻡ  %06
ﺴﻨﺔ ﻗﺒل  11ﺨﻼل  %01ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ  -
 .ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  21ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ  -
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻤﻨﺘﺞ 
                                                        
، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ ﻨﺎﺼﺭ ، ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ ، 1
 . 33 ، 23: ﺹ  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺹ 9002، ﺠﻭﺍﻥ  50ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 





ﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩ
 ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻋﻠﻰ  6002ﺒﺤﻠﻭل ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ  -
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺍ -
 .ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﺴﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻷﻥ  -
ﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴ 60ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ 
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ  .2
 .ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻼﻗﺎﺕ  .3
 .ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  6791ﺃﻓﺭﻴل  62
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  .4
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ  .5
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ 
  .، ﻜﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ 
ﺘﺄﺠﻴل ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺒﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺎﻁ،  0102ﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ــﻭﻓ
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺠﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ،  7102ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  0202ﺇﻟﻰ 
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ   ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  1.ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌ 60ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ 
ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،  21ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼل 
                                                        
 .2102/40/71: ، ﻴﻭﻡ 8164ﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﺠ 1





ﻔﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻴﻓﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭ
ﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻜﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ  ﺔ ﺨﺎﺼﺔﻠﻤﻭﺘﺤﻅﻰ ﺒﻤﻌﺎ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ 
  1. 41ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺜﻼﺜﺔ 
  2 :ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻓﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻤﺎ :ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ % 52ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ :  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺇﻟﻰ  %5، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 51,1ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ) ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل   %51
  .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ، ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ، ﻭﻫﻲ :  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ   2,1ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  % 53ﺘﻤﺜل 
ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ، ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ  :ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ ، ﺘﻤﺜل 
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، % 04
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ  %01ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 .ﺴﻨﺔ 21






  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
: ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 
  6702
  :ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 
  9801
  :ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 
  4691
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
  1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 
:  ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
: ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
  3ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                        
 . 43ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ، ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ، 1
 . 53ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ ﻨﺎﺼﺭ ، ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ ، 2





ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ 
  5002ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
  -  -  %001  5002
  -  -  %0  6002  10
 % 01  % 02 % 0  7002  20
 % 01  % 01 % 0  8002  30
 % 01  % 01 % 0  9002  40
 % 01  % 02 % 0  0102  50
 % 01 % 02 % 0  1102  60
 % 01 % 02 % 0  2102  70
 % 01  % 0 % 0  3102  80
 % 01 %0 % 0  4102  90
  % 51 %0 % 0  5102  01
  % 50 % 0 % 0  6102  11
  % 0 % 0 % 0  7102  21
  . 55ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻓﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
  ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ـ
ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﻘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻭﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ  ، '' ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ''ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒـ 2102 ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱﺍ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ''ﺤل ﻭﺴﻁ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺸﺎﻤل''
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺠﺎ ﻤﻨﺘ 0471ﺘﺘﻀﻤﻥ 
  ـ 1 ﻌﺭﻴﻔﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘ
ﺨـﻼل  ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ ﻟﻤﺠﻠـﺱ  0102ﺠﻭﺍﻥ  51ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
ﺒﻨـﺩﺍ  8501ﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺸـﻤﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺒﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﻟﻤﻨﺘ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﻤﻨﺸﺄﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
                                                        
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  8164ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ، ﺩﻴﺭﺠ 1





، ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ 2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ  0ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻘﺩﺭ ﺒـ
ﺒﻨﺩﺍ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩ ﺤﺴﺎﺴـﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﻤـﻥ ﻤﻬﻠـﺔ  28ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .2102ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ  6102ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  0ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻨﺩﺍ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴـﺎ ﻟﻔﺘـﺭﺓ  581ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟـ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﺎﻥ 
  . 2102 ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ  6102ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ  0
ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠـﺩ ﺤﺴﺎﺴـﺔ  471ﺇﺨﻀﺎﻉ  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ٪ 21ﻭ،  ٪ 03ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  ٪32ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ  0202ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ  3ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ  ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ  ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ٪ 51ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ٪ 12ﺭﻜﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ ﺠﻤ 716ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ،  7102
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ٪ 5.01  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪ 03ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  ٪5ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟـ٪ 5.3ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ  ٪ 51ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻜﻠﻲ  ﺃﻥﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻗﺒل ﻭﻤﻬﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓ،  5102ﺇﻟﻰ  2102
  1. 7102ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ  0202ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ  ٪ 0ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺭﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ، ﻓﻬﻭ ﺨﺎﻀﻊ  ﻟﻡ : ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، 
ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
، ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ  6791ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
، ﻭﻗﺩ 2ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  6791ﺤﺕ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻨ
ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺭﻜﺕ ﻫﻲ 
                                                        
 2102-80-82ﻴﻭﻡ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ،  ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺨﻼﻑ ، ﺒﻥ ﺒﺎﺩﺓ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، 1
  le.www-moc.assam ،
 . 83ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ ﻨﺎﺼﺭ ، ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ ، 2





ﺠﺎ ﻤﻨﺘ 63ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،  1ﻭﻤﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻴﻴﻑ  ﻓﻼﺤﻴﺎ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﺯﺀ
 2002ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ
ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨ 5002ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ 
  2. 7102ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  2102ﺴﻨﺔ  ﻤل ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺘﻜﺍﺍﺌﺭ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺠﺯ
ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺘﺨﺘﻠﻑ : ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .1
  :     
ﺤﺴﺏ -ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ  ﺘﻌﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ : ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ . ﺃ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، -ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
   .ﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤ ﻭﺍﻟﻤﺼﺒﺭﺍﺕ ،ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ.ﺏ
ﻭﺘﻨﺎﺯﻻﺕ  ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ،
ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ،  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟ
ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،  ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ 361ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻗﻭﺍﺌﻡ،
ﺃﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ،   ، ﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴ
ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃ ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ، ﻤﺭﻜﻴﺔﺇﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠ
ﺠﺎﺕ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘ
     . ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ،
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﻓﺘﺤﻅﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻨﺩﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎ،ﺒ 441ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ 
  . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
                                                        
 .  561، ﺹ 7002،  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 3، ﻁ ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻗ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ، 1
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  ، 8164ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ، 2





ﻨﻅﺭﺍ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ،ﺇﻥ 
ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ،ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﺤﺼﺭ
  . ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ   . ﺝ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل، ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ 
،ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ (ﺤﻅﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻲ) ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻤﻭﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟ
  1.ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ 
، ﺘﻘﺩﻤﺕ  0102ﺠﻭﺍﻥ  51ﻴﻭﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺨﻼل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺴـﻨﺘﻴﻥ  ﻷﻜﺜﺭﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  ،ﺒﻁﻠﺏ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺤﺼﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ  52ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ  8ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ،
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻏﺫﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﻭ،  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ 
ﺤﺼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ  9، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ 
  2.ﺃﻴﻀﺎﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺤﺼﺘﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻴﻀﺎ، 
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺠـﻭﻻﺕ 
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼﻴـﺎ ﻓﻘﺩ ﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ، 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﺘﻀـﺭﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺨﻴل، 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺠﻠﺔ ﺒـﻴﻥ  ، ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺃﻨﻪ ﻓـﻲ  005ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  5.2ﺒـ ﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘ 9002ﻭ 5002
ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒـﻴﻥ  5.8ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﺨﺴﺭ 
 .7102ﻭ 0102
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻤﻭﻟﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻤﻨﺢ:  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻘل ﻻ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ
                                                        
 . 122،  022: ﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ ﻟﺨﻀﺭ ﻤﺩﺍ 1
 ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺨﻼﻑ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ـ 2





 ﻟﻤﻤﻭﻟﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
 ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻨﻘل ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻤﺎ ، ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻴﺭﺨﺹ ﺒﺤﺭﻴﺎ ﺠﺯﺀ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ
 ، ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻪ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻘل ﻻ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻤﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺠﻌل ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ
 ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ
  1. ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
    ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺍﺩﺨﻭل ﺇﻥ  
ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻰ ﻅﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤ،  ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺤﺴﻥ  ، ﺴﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، 6791ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
  :ﺔ ﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺒ  ﺔﺭﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺴﻌ ﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺃﻗل ﻜﻠﻔﺔ ﻭ
  ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺍﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺩﺨﻭلﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻ     
ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ، ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
 : ـــــ ﺒ
ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅلﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ  -
 . ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
                                                        
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ، ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ، ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ: ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ، ﺒﻥ ﺴﻤﻴﻨﺔ ﺩﻻل ،  1
ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ : ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 . 4، ﺹ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41ﻭ31ﻴﻭﻤﻲ  ،ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ





ﺇﻟﻰ  ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ. ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ  -
  1 .ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﻭ ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 ﻷﺨﺭﻯ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻥ
 ﻴﻤﻠﻙ ﻻ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺄﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﺀ ،ﺍﻷﺩﺍ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ
 ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﺨﻭل ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺩﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﻭﻋﻠﻴﻪ.ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺭﻀﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ
 ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺂﻜلﺃﺩﻯ ، 2 ﺃﻗل ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺒل ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ،  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺠﺎﻩ
 ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻫﻲ 1 ﻤﻴﺩﺍ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ، ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ
 ﻗﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻻ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ
 .ﺒﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﻨﺘﺞ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺤﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ
 ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
 ﺒﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ،  ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻙ ﻤﺎﺭ ﺠﻭﻥ" ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ،"ﺴﻴﻤﺎﺸﻠﻭﻤﺒﺭﻏﺭ"ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻜﺘﺏ
 ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل"  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺤﻤل "ﺍﻨﺩﺭﻭﺘﻭﺭﺒﻭﺭﻥ"ﻭ"ﻓﻴﻠﻴﺏ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺃﻭل" ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ
                                                        
   . 51: 01، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  2102/20/90ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻓﻲ  ،  og.nif malsI 1
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺎﻴﺸﻲ ﻜﻤﺎل ، ﻋﻤﺭ ﺸﺭﻴﻑ ،  2
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ : ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 . 6، ﺹ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41ﻭ31ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ، ﺴﻁﻴﻑ ، ﻴﻭﻤﻲ 





 ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺴﻭﻕ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭ؛ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ% 06 ﺘﻔﻭﻕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﺘﻀﺨﻴﻡ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻗﹰﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،
 ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺒﻘﻴﺔﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﺴﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻀﻐﻁﹰﺎ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ
 ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻴﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ
 ﺸﺭﻕ ﺩﻭل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ
 ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻤﻊ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼلﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺜل ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﻨﺤﻭﺍ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ % 08 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻜﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
   . ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ
 1 :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩﺭﻏﻡ ﺘﻠﻙ 
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل - 
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ
 ﻓﺭﺹ
 ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ( ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ) ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ
 . ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
                                                        
: ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻭﺩﺭﺍﻤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،  1
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ،  ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 . 6، ﺹ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41ﻭ31ﺴﻁﻴﻑ ، ﻴﻭﻤﻲ 





 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ -
 .ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻗل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤل ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻥ-
 ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 . ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻴﻌﺩ
 ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺘﺤﻭﻴل 0002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻨﺎﺩﻱ ﺭﺨﺹ ﻘﺩﻓ ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﺩﺍ ﺍﺩﻤﺞ ﺤﻴﺙ ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
 ﺴﻨﺔ
 ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ،ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ، 5991
 ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 04 ﻤﺒﻠﻎ 2002 ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻤﻊ ،
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﺸﻜل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﺘﺤﻭل 2002 ﺠﻭﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻤﻊ ،ﺃﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل 2002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻤﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺘﻤﻭﻴل
  . ﻭﺭﻭﺃ ﻤﻠﻴﻭﻥ 9.06ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ
   ﻲﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ:  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ     
ﻭﻴﺸﻐل %  11ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺏ  ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎل 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ % 42
 1 :  ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ
 .  ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ  -    
   ...ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭ ،ﺍﻟﻨﻘل ،ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ ) ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ -
 .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻨﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  -
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ،  ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ -
 . ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ
ﻓﺄﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ  ،ﺎﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁ ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ        
 ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻌﺠﺯ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ%  87ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﻘﺒل  ﻤﻥ% 84
                                                        
   .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ   og.nif malsI 1





ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 5.1ﻭ  3.1
ﻭ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺴﻭﻕﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠ, ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ 
ﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ  ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ
ﺍﺌﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯ ﺇﺫ، ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
 :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ  ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ
 .ﺤﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼ ﻋﺼﺭﻨﺔ   -
 . ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺅﻭﺱ  -
ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤل ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ  -
 . ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ         
 : ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎﺍﻻ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ
 ﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺴﻴﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺭﺹﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻ ﺘﺤﺭﻱ  -
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ،ﻟﺤﻭﻡ  ،ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ  ،ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ : ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺤﺴﻴﻥ،
 .ﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩﺇﻀﺎﻓﺔ 
ل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻜﻲ ﺘﻌﻤ ﺇﻥ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺩ -
 . ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪﻭ ﺍﻻ
  ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ     
ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻗﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻌﺎﻜﺴﺔ
ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻵﻥ  ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ  ﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲﻟﻜل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻻ





ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ  ﻁﺎﺭ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲﺍﻹ
 ،ﺈﻨﺸﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒ 1002ﺃﻭﺕ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  20 – 10ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ  ،% 03ﺇﻟﻰ %  54ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ
  : ﻲﻜﻤﺎ ﻴﻠ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ % 5  - %0 
 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ  ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ% 51  
  ﻤﺼﻨﻌﺔ
  1.  ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ%03 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ   
ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻀﺭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻬﻴـﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ 
ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﺭﺒﻌﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺁﺨﺭ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ  ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻋﻁﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻓﻘﺩ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  005ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  5.2ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 9002ﻭ 5002 ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺴﺘﺨﺴـﺭ 








                                                        
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـﻨﻔﺱ   1
 ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺨﻼﻑ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ـ 2













  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺨﻼل ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ  ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﻴﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻓﺘﺭﺓ ﺯ
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻜﺎﻤﻼ 
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ  ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ
ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ  ، ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺌﺭ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺃﻤﻨﻪ  ﻜﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍ
ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻟﻨﺠﺎﺡ 
ﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻨﻁ ،ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
 0202ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﻠﺕ ﻟـﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ  0102ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ
  . ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
 ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ 
ﻭﻟﻜﻥ ، ﺔﻜﺍﺍﻟﺸﺭﻁﺭﻓﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻋﺠﻠﺔﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ  ﺠﺩﻭﻯﻭﻥ ﺒﺩﻫﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻵﺨﺭ

































  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  .1
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺒﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ 
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﺎﻟﻡ ﺘﺘﻼﺸـﻰ ﻓﻴـﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ -
ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ 
ﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﻓﻌـﻼ ﻫـﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻓﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺩﺃﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺤﻴـﺙ 
ﺘﻀﻴﻑ ﺒﻨﻭﺩ ﻭﺘﻠﻐﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺒﻐـﻲ 
  ...ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ  :ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴــــ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ 
،  ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺠﻴﺩﺓ
ﺌﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺨﺎﻁﻭﻫﻲ 
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ  :ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــ -
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻗﻠﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺨﺎﻁﺌﺔ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
ﻴﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓ
 ﻓﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻴﻔـﺎﻭﺽ ﻜﻜﺘﻠـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ  ،  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
، ﺒﻌـﺩ ﻓﺸـل  ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، 52ﻴﻀﻡ  ﻴﺎﻗﺘﺼﺎﺩﺍ
ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻤﻤـﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،  ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﻴﻥ
 .، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻘﻭل ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ :  ﺔــــﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌ
ﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺴﻬﻼ ﻟ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل
 ﺎﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻅﻴﺕ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔﹰ ﺒـﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ( TTAG)ﺎﺭﺓـﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤ ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬـﺩﻑ 
ﻤـﻥ  ﺃﻨﺸـﺄﺕ ﻌﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔ
 ﺃﺠﻠﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ 
ﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ، ﻓﻘـﺩ ﺃﺘﺎﺤـﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  TTAGﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
   .ﺍﻟﻤﻐﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺇﻥ ﺜﺒﺕ ﺤﺼﻭل ﺫﻟﻙ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤـﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ :  ﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴــ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﻔﻴل ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ 
 ، ﻫﺫﺍ ﺨﺎﻁﺊ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻀـﻌﻑ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻼﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎ
ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ
، ﻓﻘﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍ
ﺤﺩﺍﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻹ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ 
  . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻨـﺎ ﻜﻤﺎ 
  : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ 
 : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  .2
  :ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ، ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤـﻥ ﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓ،  ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺨﻼﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻜﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ 
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ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ  ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺘﺴـﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
ﺎ ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺒﻌﻀـﻬ 
، ﻜـل ﻫـﺫﻩ .... ATFANﻜﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺘﻌﺩ
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ -
ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﻭﻻﺕ ﻭﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻁﻨﻴﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻜل 
ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ 
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
  .ل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺩﺍﺨ
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺭﺍﻋﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﺤـﺎﺯﺓ ﻟﺘﻠـﻙ  -
 .ﻭﻟﻭ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺴﺎﺒﺘﻟ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺃﻭﺭ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﻅﻬﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ  -
ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒـﻴﻥ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻁـﻭﺓ ﻫﺎﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
 .ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻟﻀﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ  -
، ﻭﻭﺼﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤـﺭ ﺨـﻼل   0102 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ
ﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ، ﻷ 0202ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺠﻠﺕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻤﺩﺓ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻭ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ
 ﺎﺕﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋ ﻴﻜﺘﻤل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل
 ـ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ  -
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻅﻠـﺕ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ 
ﺩﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨ  ـ
 .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ  ﺘﻨﻭﻋﺕ -
 ﻡﻬـﺎ ﻟ  ـﻨﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃ، ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
ﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﻘ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ،
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺃﻤـﺎ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﺸل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤـﻥ 
 ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ـﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  .3
  :ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ،  -
ﻗﺎﻤﺔ ﺸﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻹ
ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍ
 .ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺜـﻡ  -
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺎﺯﺍل ﻟﻡ ﻴﺤﺭﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺸـﻭﻩ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺘﻌﺘﺒﺭ  -
ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ،ﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷ ( ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻠ  ـﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ﻋ  ﺩﻭلﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺃﻭ ﻤﻬﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 
ﻤـﻥ ﺃﺠـل  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺎ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺒﻌﺩ 
 .ﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
ﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺤـﻭ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺔﺴﻴﺎﺴﺍﻟﺼﻼﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻹ -
 ﻟـﺫﻟﻙ ﻴﺠـﺏ  ﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ  ـ ﻨﺴﺒﻴﺔﺒﻤﻴﺯﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺘﻊﻨﻅﺭﺍ ﻟ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ  ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ﺼﻼﺡﻹ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ





 :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .4
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ، ﺒ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻑﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﻴﻘ 
  :ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﻻﺤﻘﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺘﻀﻊ
 ؟ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  8002 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﺎ ﻫﻭ  -
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ؟ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻫﻭ  -
 .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ -


























 : ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺍﻟﻜﺘﺐﻗﺎﺋﻤﺔ 
 
،  (ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ) ﺍﻟﻐﺎﺕ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﺒﺭﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ،  .1
 ، 5991ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 
 ، ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ،  .2
 .9991
 .1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،  ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ،  .3
 9002ﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،  .4
 .
،ﺍﻟﺩﺍﺭ ( ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ ،  .5
 . 0002ﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍ
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،  .6
  1891ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
 . 8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ  .7
ﻴﻊ ، ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ،  .8
 . 3002ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، : ﺒﻬﺎ ﺠﻴﺭﺍﺙ ﻻل ﺩﺍﺱ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ  .9
ﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ( ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺏ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ )  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 . 5002، 
 .0002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻌﻭﻴﺴﺎﺕ ،  .01
 . 6002، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺠﻤﺎل ﺠﻭﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤل ،  .11
ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭ : ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ل  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ ، .21
  . 7891ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ،  .31
 . 8991ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
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  4991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  ، 1، ﺝ  ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ ،  .41
ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﺎﻋﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ : ، ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﺍﺘﺸﻤﺎﻥ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،  .51
 . 1002ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎل ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،  .61
 . 7002ﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  . 0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،  .71
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ )ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ،  .81
 . 5002ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ،(ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 . 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺩﺨل ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ ،  .91
ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻠﻘﻤﺎﻨﻲ ،  .02
 . 3002، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  2، ﻁ 49ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺠﺎﺕ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،  .12
 . 8991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
،  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎ ،  .22
 . 5002/4002ﺔ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴ
 . 9002ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ ، ، ﺩﺍﺭ  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ،  .32
 ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺒﻠﻴﺢ  .42
، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل (ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  –ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  –ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )
 . 3002/2002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
 . 9002ﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ ،  .52
،  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺼﺒﺤﻲ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻗﺭﻴﺼﺔ ، ﻤﺩﺤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،  .62
 . 1891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 




، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ( ﻫل ﻫﻲ ﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺕ )  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ ،  .82
 . 6002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
،  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، 3، ﻁ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ،  .92
 . 7002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ،  .03
 . 0002
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ، .13
 . 3002ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،
ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  .23
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
 . 5002ﻴﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ(ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ 
ﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ، .33
 . 3002ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ) ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ،   .43
 . 2002ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
 .  7002، ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻴﺴﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ .53
 . 3002ﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ،  .63
 . 4002، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،  .73
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ STAGﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺘﺤﻲ ﻻﺸﻴﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  .83
 . 5002ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،  .93
 . 5002/4002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
، ﺩﻴﻭﺍﻥ  (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ،  .04
 .4002/3002ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
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( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ)  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،  .14
 . 6002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﻟﺴﻴﺎﺘل )  ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،  .24
 . 5002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،( ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ 
(  ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻲ) ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،  .34
 . 3002ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  2، ﺴﻠﺴﻠﺔ 
 . 7002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﺭﺏ ،  .44
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،  .54
  4002، (ﻴﺎﻟﻴﺒ)، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،  2، ﻁ (ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ،  .64
 . 0102 ،ﻋﻤﺎﻥ 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻋﻤﺭ ﺼﻘﺭ ،  .74
  1002/0002
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ، .84
 .7002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  (ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 .  1002ﺭﺩﻥ ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ، ﺍﻷ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ ،        .94
ﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ ، ، ﻤﻨﺸﻭ (ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺎﺸﻲ ، .05
 . 7002ﻭﻫﺭﺍﻥ ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل )  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻜﺎﻤل ﺒﻜﺭﻱ ،  .15
 .1002،
ﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،  .25
 . 7002
 . 6002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻤﺤﻔﻭﻅ ﻟﺸﻌﺏ ،  .35
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻨﻭﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺤﺎﺘﺔ ، ﻤ .45
 . 7002ﺭﻴﺔ ، ﻤﻌﻲ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
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 . 7791، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺩﻤﺸﻕ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ،  .55
ﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ ، .65
 . 3002
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،  .75
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ 
 .  1002ﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ ،  .85
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﻴﺩﺓ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ ، .95
 . 9002ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ، ﻤﺼﺭ ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺤﻤﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺡ ،  .06
 . 3002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
ﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ) ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ،  .16
 .7002
،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،  .26
 . 3002/2002
ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﺤﺕ ﻋﺯﻤﻲ ،  .36
  2002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺤﺭﻴﺔ ، ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟ(ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ،  .46
 . 6002
ﻤﻌﻴﺔ ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل ،  .56
 . 9002/8002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺤﻤﻭﺩﻱ ﻤﺭﺍﺩ ،  .66
 . 2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ( ﺍﻟﺤﺭﺓ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ ،  .76
 . 3002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  (ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ) ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ ، .86
 . 3002ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ،  .96
 . 6991ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺍﻹ
 3، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﻤﺼﺭ ، ﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﻨﻴﺱ ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ،  .07
 . 8691، 
 . 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،  (ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ ،  .17
 . 1002ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻁﺭ ﻭ .27
، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻨﺎﺯﻟﻲ ﻤﻌﻭﺽ ﺃﺤﻤﺩ،  .37
 . 3891ﻤﺼﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ،  .47
 . 9991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻨﻬﺎل ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎﺱ ،  .57
 . 5002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،  ، ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻗﺩﺍﺤﻲ ،  .67
 . 9002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
  
  :ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
 ed sesserp sel ,elanoitanretni eimonocé’d sicérp , meheD regoR .77
  .  2891,cabéuq ,donuD ,laval étisrevinu’l
 ertnec, selanoitanretnI seuqimonocE snoitaleR , iratak aimej neb aimaL .87
 . 5002, sinu T , eriatisrevinu noitacilbup ed
 ,etrevuocéd al ,noitidE eme8,elanoitanretnI ecremmoc eL, illniaR lehciM .97
 .2002 , siraP




 )semèlborp te sruoc (elanoitanretni eimonocé , erotavlaS kinimoD .18
 .2891,sirap,
  9991 ,sirap , donuD , elanoitanretnI eimonocE , tenesivra’D eppilihP .28
  3 , )ecnaniF ,eiannoM ,ecremmoc ( elaidnoM eimonocé’l , samuD érdnA .38
  .  siraP , kceoB eD , noitidE emé
 , lanoitanretni ecremmoc ud seuqinhcet te seigétarts , uaessuB kcinnA .48
 . 4991, siraP , nossaM
 snoitacilbuP sed eciffO ,elanoitanretnI eimonocE،,dassineB E.M .58
 . 3891,reglA ,eriatisrevinU
 -eiroéht ( LANOITANRETNI ECREMMOC , reinruoF eihpoS , lammaJ ijaN .68
 .5002 , adanac , cebéuQ,)noitacilppa -seuqinhcet
 
  :ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ 
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ،  .78
 .6002ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
ﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺤﻜﻴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ،  .88
 . 3002/2002ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ ،  .98
 . 4002/3002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ، ﺭﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  ، (ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ،  .09
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺨﻁﻴﻁ ، ، (ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺼﻴﺩﺍل) ﺔﻴﺍﻷﺩﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ
 . 7002/ 6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
ﻋﻠﻭﻡ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  (ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﺩﻴﺏ ، .19
 . 3002/2002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ ، ﻋﺒﺩ  .29
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
 . 7002/ 6002ﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
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ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺨﻀﺭ ﻤﺩﺍﻨﻲ ،  .39
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ )ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ(ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 . 6002/5002
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ) ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ،  .49
ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻋﻠﻭﻡ  ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 . 6002/5002ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، 
  :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ ، ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ، .59
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 . 9002،  60ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲﺒﻁﺎﻫﺭ ﻋﻠﻲ ،  .69
 . 4002،  10ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ) NAESAﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺴﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺨﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻲ ، ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،  .79
 . 8002،  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ( ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ
،  ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺯﻏﻴﺏ ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ ، ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ ﻟﻴﻠﻰ ،  .89
 . 3002، ﻤﺎﻱ  40ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،  ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺼﺎﻟﺢ ﺘﻭﻤﻲ ، ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻘﺒﻘﺏ ،  .99
 . 6002،  40ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻼﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺤﺴﻥ ،  .001
 . ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ 0102/9002،  70، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ ، ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ ﻨﺎﺼﺭ ، .101








  : ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻘﺭﻭﺭﺕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻨﺘﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  .201
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ –
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41ﻭ 31ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻴﻭﻤﻲ 
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ، ﺴﻁﻴﻑ،  6002
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﻨﻲ،  .301
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ  ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 . 8002، ﺩﻤﺸﻕ ، ﻤﺎﺭﺱ (ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀ –ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  –ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ )ﻀﻭﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ 
ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل  .401
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41ﻭ  31، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ ، ﻴﻭﻤﻲ  ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  . 6002
، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  .501
 .5002ﺃﻓﺭﻴل  02-81ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ ، 
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺇﻋﻼﻥ /ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ،  gro.sthgirdemorue.www, .601
 . 23:01 : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ : 2102/40/02ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
 assayis،  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﻏﺭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻟﻭﻨﺎﺭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ،  .701
  . 60: 90: ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  2102/20/01، ﻓﻲ  gro. muolo3
،  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ،  .801
  . 21:01: ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  2102/20/61، ﻓﻲ ten.swenyge.www
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ﺺﺨﻠﻤﻟا:      
ﺮﺒﺘﻌﺗ تﺎﮭﺟﻮﺘﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﻮﺤﻧ حﺎﺘﻔﻧﻻا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﻦﻋ ﻖﯾﺮﻃ جﺎﻣﺪﻧﻻا ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا يرﺎﺠﺘﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺪﯾﺪﺠﻟا 
ﻞﺜﻤﺘﻤﻟاو ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ، ﻮﺤﻧو تﻼﺘﻜﺘﻟا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةروﺮﺿ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺎﺴﺘﻛﻻ قاﻮﺳأ 
ةﺪﯾﺪﺟ ﻚﻟذو ﺮﯾﺮﺤﺘﺑ ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا وأ ﻟاﺔﯿﻟوﺪ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﻛ دﻮﯿﻘﻟا ، ﻦﻋ ﻖﯾﺮﻃ ماﺪﺨﺘﺳا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﻲﺘﻟا ﺖﻤھﺎﺳ ﻞﻜﺸﺑ 
ﺮﯿﺒﻛ ﻲﻓ حﺎﺠﻧ هﺬھ ،تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﺖﺤﺒﺻأو هﺬﮭﻟ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣ ﺮﺜﻛأ ، ﻚﻟﺬﻟ تءﺎﺟ هﺬھ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ رود تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا 
ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﻲﻓ ﻞﻌﺟ تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا وأ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻲﻓ لﺎﺠﻣ ﻟاةرﺎﺠﺘ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ، تﺰﻛﺮﺗو ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ عﻮﻧ 
ﻦﻣ تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛاﺮﺸﻟا وروﻷا ﺔﯿﻄﺳﻮﺘﻣ ﻦﯿﺑ ﺮﺋاﺰﺠﻟا دﺎﺤﺗﻻاو ﻲﺑوروﻷا ، يﺬﻟا ﺪﺟو ﮫﺴﻔﻧ مﺎﻣأ 
رﺎﯿﺧ ﺪﺣاو ﻮھو لود ضﻮﺣ ﺮﺤﺒﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺎﻣﺪﻌﺑ ﺖﻣﺎﻗأ تﺎﯾﻻﻮﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا تﻼﺘﻜﺗ ﻊﻣ لود ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﺸﻟاﺔﯿﻟﺎﻤ ، هﺬھ 
ﺔﻛاﺮﺸﻟا ﻲﺘﻟا ﺖﺴﺳﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻗإ ﺔﻘﻄﻨﻣ لدﺎﺒﺗ ةﺮﺣ ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ، و ﻦﻣ ﻢﺛ دﺎﺠﯾإ ﺬﻓﺎﻨﻣ ةﺪﯾﺪﺟ ﻒﯾﺮﺼﺘﻟ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ـ 
تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔﯿﺣﺎﺘﻔﻤﻟا:   
ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا – تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا – تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا -تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا – ﺔﻛاﺮﺸﻟا وروﻷا ﺔﯿﻄﺳﻮﺘﻣ. 
Abstract:   
The contemporary global trends towards global openness through integration into the 
new global trading system represented in the new World Trade Organization, and towards 
economic blocs,  necessity of the face of global competition for the acquisition of new 
markets by liberalization  the regional or international trade of all the restrictions, through the 
use of trade policies that have contributed significantly to the success of these agreements, 
and the latter became more credible, therefore this study came to know the role of trade 
policies to make regional or international trade agreements more effective in the field of 
International trade. this study focused on a type of regional trade agreements represented in 
the Euro-Mediterranean partnership between Algeria and the European Union,this latter who 
found himself in front of one option is the Mediterranean after the established U.S. 
conglomerates with the countries of North America, this partnership, which is founded on the 
establishment of a free trade area between them, and then find new outlets for discharge 
the products . 
Key-words:  
International trade - trade policies - regional trade agreements - international trade 
agreements - the Euro-Mediterranean Partnership.  
